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ABSTRAK 
Komentar spam merupakan komentar yang sama sekali tidak relevan dengan topik tertentu sehingga 
membuat ketidaknyamanan pada pengguna, komentar spam tersebut berupa iklan barang atau 
promosi yang sama sekali tidak berkaitan dengan postingan yang dikomentari. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan algoritme C4.5 dalam mengklasifikasi 
komentar spam di media sosial (dalam hal ini Instagram). Dengan adanya penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi salah satu referensi untuk menemukan metode yang sesuai dalam pengembangan 
selanjutnya untuk mengatasi komentar spam. Dengan menggunakan data sebanyak 1200 data, 
dimana 600 merupakan data spam dan 600 data tidak spam. Algoritme C4.5 telah diuji menggunakan 
confusion matrix dengan perbandingan 70:30, 80:20, 90:10 dan dilakukan validasi data silang 
dengan k-fold cross validation. Hasil pengujian 70:30 memiliki akurasi rata-rata 83.59% dengan k-
fold bernilai 4, pengujian 80:20 memiliki akurasi rata-rata 83.08% dengan k-fold bernilai 5, dan 
pengujian 90:10 memiliki akurasi rata-rata 82.58% dengan k-fold bernilai 10. Akurasi tertinggi 
terdapat pada perbandingan 80:20 fold ke 5 yaitu sebesar 87.08%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa algoritme C4.5 dapat diterapkan untuk mengklasifikasi komentar spam di 
Instagram. 
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ABSTRACT 
Spam comments are comments that are completely irrelevant to a particular topic, causing 
inconvenience to the user, such spam comments are in the form of goods or promotions that are 
completely unrelated to the post being commented on. This study aims to find out how to apply the 
C4.5 algorithm in classifying spam comments on social media (in this case Instagram). With this 
research, it is hoped that it can become a reference for finding suitable methods in further 
development to overcome spam comments. By using 1200 data, of which 600 data is spam and 600 
data is not spam. The C4.5 algorithm has been tested using confusion matrix with a ratio of 70:30, 
80:20, 90:10 and cross-validated with k-fold cross validation. The 70:30 test results have an average 
accuracy of 83.59% with 4-fold, the 80:20 test has an average accuracy of 83.08% with 5-fold, and 
the 90:10 test has an average accuracy of 82.58% with 10-fold. The highest accuracy is in the ratio 
of 80:20 to the 5th fold, which is 87.08%. Thus it can be concluded that the C4.5 algorithm can be 
applied to classify spam comments on Instagram. 
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 Terminator : 
Simbol terminator (Mulai/Selesai) 
merupakan tanda bahwa sistem 
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Simbol yang digunakan untuk 
memutuskan apakah valid atau tidak 
validnya suatu  kejadian. 
 Input-Output 
Simbol yang menyatakan proses input atau 
output tanpa tergantung jenis peralatannya. 
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Simbol yang menghubungkan aktor dan 
use case atau antara objek dengan objek 
lainnya. 
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Simbol yang digunakan menghubungkan 
boundary dengan tabel. 
 Lifeline 
Simbol yang merupakan tanda mulai 
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mengirimkan pesan. 
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Relasi antarkelas dengan arti umum. 
 Directed Association 
Relasi antarkelas dengan makna kelas yang atau  
digunakan oleh kelas  yang lain. 
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1.1 Latar Belakang 
Kebehasilan riset teknologi beberapa dekade terakhir membawa kemajuan 
dalam berbagai bidang. Salah satunya perubahan paradigma komunikasi yang 
semakin modern dengan munculnya berbagai media sosial pada tahun 2000-an 
membuat tidak ada lagi batasan untuk berkomunikasi dengan siapapun, dapat 
terjadi dimana saja dan kapan saja. Status sosial yang selalu menjadi penghalang, 
tidak lagi menjadi penghambat dalam berkomunikasi di media sosial (Watie, 2016). 
Instagram merupakan salah satu media sosial teratas dalam jumlah pengguna. 
Instagram juga telah dimanfaatkan oleh banyak orang untuk membangun bisnis 
dengan membuat akun online shop (Noning, 2016), berbagai brand perusahaan juga 
memanfaatkannya untuk mendapatkan feedback atas produk atau jasa mereka. 
Namun, ternyata terdapat penyalahgunaan kolom komentar Instagram oleh 
sebagian pengguna yang belum memahami etika dalam memberikan komentar, 
sering terlihat akun online shop mengirimkan komentar berisi promosi atau iklan 
pada kolom komentar Instagram. 
Komentar spam adalah komentar yang tidak memiliki relevansi terhadap suatu 
topik dan membuat ketidaknyamanan pada user, komentar spam tersebut berupa 
iklan barang atau promosi yang tidak mempunyai ketekaitan dengan objek yang 
dikomentari, seperti yang sering ditemukan pada blog ataupun Instagram (Rachmat 
& Lukito, 2017). Dikutip dari (Pedoman Komunitas Instagram) kebijakan 
Instagram melarang untuk melakukan komunikasi dengan tujuan komersial tanpa 
izin pengguna karena hal tersebut termasuk dalam kategori spam. 
Dikutip dari (Liputan6.com) pada tahun 2019 seorang publik figur bernama 
Shandy Aulia mengungkapkan kekesalannya dan memutuskan untuk menutup 
sementara kolom komentar Instagram miliknya. Hal ini karena komentar spam dari 
promosi online shop yang terus masuk. Awalnya ia tidak menghiraukan iklan-iklan 




mengganggu hingga akhirnya berujung dengan menutup kolom komentar miliknya. 
Shandy Aulia juga memperingatkan akun-akun tersebut untuk melakukan promosi 
dengan etika yang dibenarkan. 
Berikut ini contoh komentar spam di Instagram dalam salah satu postingan 
@ayutingting92 seperti pada Gambar 1.1 berikut ini: 
 
Gambar I.1 Contoh Komentar Spam di Instagram 
Dalam mengatasi permasalahan komentar spam, maka harus dengan metode 
penelitian yang tepat agar tujuan dari penelitian tercapai. Untuk itu perlu terlebih 
dahulu dilakukan riset tentang metode yang akan digunakan, karena metode 
penelitian akan menentukan hasil dari penelitian (Darna & Herlina, 2018). 
Sebelumnya sudah ada penelitian tentang klasifikasi komentar spam di Instagram, 
maka tema ini layak untuk diangkat kembali dengan menerapkan metode lain. 
Penelitian sebelumnya menerapkan metode K-Nearest Neighbor (Sukamto, 2019) 
dengan mengambil 1200 data didapatkan hasil pengujian tertinggi yaitu pengujian 
90:10 dengan akurasi 81,67% untuk nilai k = 3, pengujian 80:20 dengan akurasi 
71.25% untuk nilai k = 3, dan pengujian 70:30 dengan akurasi 70,28% untuk nilai 




tersebut terdapat kelemahan karena belum menggunakan validasi data silang (cross 
validation), sehingga pengukuran akurasinya masih kurang optimal. 
Dalam data mining, klasifikasi dapat diterapkan salah satunya dengan 
algoritme C4.5. Proses klasifikasi dengan algoritme C4.5 telah banyak digunakan 
karena mempunyai berbagai keunggulan. Algoritme C4.5 dapat mengelola data 
dalam bentuk angka dan teks, mengatasi nilai atribut kosong, membuat rules dari 
tree yang mudah untuk diaplikasikan dan salah satu yang terbaik performanya 
diantara metode lainnya (Purnomo, Laksito YS, & Retno Wahyu U, 2014). Proses 
klasifikasi pada algoritme C4.5 terbagi dalam beberapa tingkatan, dimulai dari 
atribut root lalu ke daun sehingga terbentuk hirarki sampai node memiliki kelas 
yang sama pada setiap cabangnya. Decision tree membuat data disket atau numerik 
ke dalam bentuk pohon, lalu membentuk rule atau aturan dari pohon yang 
terbentuk, kemudian aturan itu disederhanakan (Wira & Putra, 2016). Keunggulan 
algoritme C4.5 dari K-Nearst Neighbor adalah tidak memerlukan nilai k dalam 
prosesnya. Berbeda dengan metode K-Nearst Neighbor yang harus mencari terlebih 
dahulu nilai k yang masih bias, sehingga perlu dimodifikasi menjadi MKNN 
(Mutrofi, Izzah, Kurniawardhani, & Masrur, 2014). 
Dari penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan, maka pada penelitian 
ini akan menerapkan algoritme C4.5 untuk mengklasifikasi komentar spam ke 
dalam sebuah sistem. Sumber data dari komentar pada postingan-postingan akun 
publik figur di Instagram akan diproses menggunakan algoritme C4.5. Semoga 
dengan adanya penelitian ini bisa berguna sebagai salah satu dari referensi metode 
yang akan diimplementasikan dalam mengatasi komentar spam di Instagram. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari penjabaran latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah 
pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana menerapkan Algoritme C4.5 dalam 
mengklasifikasi komentar spam serta menghitung akurasi dari penerapan algoritme 




1.3 Batasan Masalah 
Dari rumusan masalah yang dipaparkan, maka diperlukan sebuah batasan 
untuk membatasi lingkup pembahasan penelitian. Ruang lingkup yang akan 
dibahas pada penelitan ini yaitu: 
1. Data diambil dari postingan 10 akun artis terkenal di Indonesia. 
2. Jumlah data komentar yang akan diambil adalah 1200 data komentar. 
3. Klasifikasi dibagi dalam dua kelas yaitu, spam dan tidak spam. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Menerapkan Algoritme C4.5 dalam mengklasifikasi komentar tergolong spam 
atau bukan spam. 
2. Menghitung akurasi dari penerapan algoritme C4.5 dalam klasifikasi komentar 
spam di Instagram. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Agar penyusunan laporan tugas akhir ini lebih terstruktur dan terarah, 
penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab. Berikut ini merupakan bab-bab yang 
disajikan: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan penjabaran penelitian secara umum diantaranya 
latar belakang dari penelitian, rumusan masalahnya, batasan 
masalahnya, tujuan penelitiannya, dan sistematika penulisannya. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini merupakan penjabaran pengetahuan dan pendapat yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Perangkat dari analisa 
sistem beserta model pengembangannya akan dijelaskan pada bab 
ini. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini akan menjabarkan tahapan dalam pembentukan sistem yaitu 
pengumpulan data yang diperlukan, analisis data, perancangan 
hingga pengimplementasian serta pengujian sistem. 




Bab ini menjabarkan analisis dari sistem yang ingin dibentuk dengan 
menerapkan algoritme C4.5 untuk mengklasifikasi komentar spam 
di Instagram, dan perancangan sistem juga akan dibahas pada bab 
ini. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini memaparkan hasil pembentukan sistem berdasarkan analisa 
dan perancangan pada penjabaran sebelumnya. dengan menerapkan 
metode ke dalam sebuah sistem, kemudian dilanjutkan dengan 
pengujian dari implementasi sistem. 
BAB VI PENUTUP  
Bab ini adalah kesimpulan akhir dari penelitian terhadap sistem yang 








2.1 Data Mining 
Data mining ialah proses analisa data berjumlah besar dengan mengekstraksi 
pola dan pengetahuan untuk memperoleh informasi baru yang dibutuhkan dari 
dalam database. Data mining dapat menganalisis berbagai jenis tipe data dengan 
menggunakan alat penambangan data yang tersedia. (Bansal, Sharma, & Goel, 
2017). Proses Data mining menerapkan teknik statistik, machine learning, 
matematika, dan kecerdasan buatan dalam mengekstraksi dan identifikasi 
pengetahuan dari berbagai basis data besar. Data mining dapat pula didefenisikan 
rangkaian proses penggalian nilai tambah dari suatu perkumpulan data yakni nilai 
informasi yang belum diketahui cara manual. Dari penjabaran  yang telah 
dipaparkan, hal penting dalam data mining yaitu (Yuli, 2017): 
1. Data mining yakni penggalian data yang berjalan otomatis dari data yang 
telah ada. 
2. Data yang diproses dalam data mining merupakan data dalam jumlah 
banyak. 
3. Tujuan dalam data mining untuk mendapatkan relasi, keterkaitan, atau pola 
yang dapat memberitahu petunjuk yang berguna. 
2.2 Instagram  
Instagram adalah social media yang berdiri pada tahun 2010 dikhususkan 
untuk menggunggah koleksi foto, kemudian diakuisisi Facebook pada tahun 2012.  
Pada tahun 2014, jumlah pengguna Instagram sekitar 26% pengguna Internet 
dewasa, dimana dengan usia berkisar antara 18-29 tahun dan akan terus bertambah 
setiap tahun. Instagram memiliki ciri khas tersendiri yaitu proses upload postingan 
hanya bisa melalui perangkat mobile dan memiliki beragam filter untuk 
memanipulasi gambar, pengguna Instagram juga bisa membuat akun profil nya 





Instagram memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan yaitu (Atmoko, 
2012): 
a. Camera 
Camera merupakan fitur Instagram untuk mengunggah gambar dari 
penyimpanan perangkat mobile. Namun pengguna juga dapat langsung 
berfoto atau merekam melalui fitur tesebut, kemudian mengedit foto dan 
memberi caption sebelum dibagikan ke sesama pengguna lainnya. 
b. Editor 
Salah satu fitur Instagram untuk memanipulasi atau memoles gambar dari 
galeri atau foto langsung agar terlihat lebih menarik karena terdapat 
beragam fitur editing. 
c. Tag dan Hashtag 
Fitur ini merupakan hal yang biasanya ada pada setiap media sosial, 
berfungsi untuk menandai akun pengguna dan memberikan label agar 
gambar lebih mudah untuk dikelompokkan. 
d. Caption 
Memungkinkan pengguna untuk menulis teks deskripsi pada setiap 
postingan yang di unggah ke Instagram. Dapat disertai dengan 
menambahkan hastag. 
e. Integrasi ke media sosial lain 
Postingan yang di unggah pengguna Instagram dapat pula ditampilkan ke 
aplikasi lain seperti Facebook. Fitur ini berlaku hanya jika diaktifkan oleh 
pengguna. 
f. Instastory 
Pengguna dapat mengunggah foto atau video dimana unggahan hanya 
bertahan selama 24 jam dengan durasi singkat. Di update terbaru Instastory 
juga dapat menggunakan efek khusus pada foto dan video, serta 
memberikan feedback dari Instastory yang diunggah. 
g. Explore 
Fitur untuk memperlihatkan postingan pengguna lain yang relevan dengan 





h. Direct Message 
Fitur untuk mengirimkan pesan langsung secara privasi ke pengguna lain 
baik teks, foto, ataupun video. 
2.3 Export Comments 
Export Comments merupakan situs berbasis layanan yang menyediakan tool 
untuk mengunduh foto, video, dan komentar dari berbagai media sosial dengan 
syarat bersifat publik. Data komentar yang diunduh seperti nama, tanggal, 
komentar, likes, komentar balasan, dan link. Caranya cukup mudah dengan 
menyalin link dari target yang akan diambil, maka data akan otomatis diambil 
dalam format csv. Situs ini juga mendukung pengambilan komentar bahasa arab 
dan simbol-simbol cyrillic (ExportComments.com). 
2.4 Spam 
Spam merupakan tulisan yang dikirim tanpa diminta melalui media internet, 
dan biasanya berisi iklan (KBBI). Spam secara luas didefinisikan sebagai tulisan 
yang tidak berkaitan dengan suatu topik sehingga membuat ketidaknyamanan dan 
ketidakpastian informasi yang diperoleh. Cara manual untuk mendeteksi komentar 
spam adalah melihatnya secara langsung apakah komentar tersebut relevan atau 
tidak, melihat ada atau tidak link dalam komentar, dan apakah pengguna tersebut 
memakai nama palsu (Rachmat & Lukito, 2017). 
Beberapa kategori spam menurut Instagram adalah sebagai berikut 
(Instagram): 
1. Melakukan komunikasi dengan tujuan komersial tanpa izin 
2. Secara artificial melakukan upaya mengumpulkan suka, pengikut, dan 
berbagi 
3. Memposting komentar atau konten berulang kali 
2.5 Model Pengembangan Sistem 
Dalam membuat sistem, maka diperlukan model pengembangan sistem salah 
satunya adalah Extreme Programming (XP). Model XP merupakan metode untuk 
pengembangan perangkat lunak secara cepat dan fleksibel dengan menggunakan 




dalam jumlah kecil sampai dengan sedang, dan model ini juga pas jika tim 
berhadapan dengan masukan yang tidak jelas dan cenderung berubah dengan cepat 
(Supriyatna, 2018). Tahapan dari model Extreme Programming dapat dilihat pada 
Gambar 2.1 berikut. 
 
Gambar II.1 Model Extreme Programming 
Tahapan-tahapan dalam pembangunan aplikasi web dengan Extreme 
Programming adalah sebagai berikut (Supriyatna, 2018): 
1. Planning (Perencanaan) 
Tahap berikut dimulai dengan mengumpulkan requirement dari sistem yang 
akan dibentuk dan memahami proses bisnis sistem berjalan dan memperoleh 
gambaran fitur, fungsi, ataupun output yang dinginkan. Pembangunan 
sistem dimulai dengan identifikasi permasalahan dilanjutkan analisis system 
requirement. 
2. Design (Perancangan) 
Design merupakan hasil dari perencanaan yang dibentuk ke dalam model 
sistem yang diinginkan. Perancangan tersebut termasuk dalam pembuatan 
basis data agar mendapatkan gambaran hubungan diantara data. Model 




membentuk berbagai diagram seperti Use-Case Diagram, Sequence 
Diagram, dan Class Diagram. 
3. Coding (Pengkodean) 
Tahapan ini merupakan proses eksekusi dari design yang telah dibuat ke 
dalam kode program. Dalam pembuatan aplikasi web memakai bahasa 
pemrograman PHP lalu mengkombinasikan HTML, CSS dan Javascript. 
Kemudian untuk Database Management System akan menggunakan 
MySQL. 
4. Testing (Pengujian) 
Merupakan tahap uji fungsionalitas dan fitur dari sistem yang telah berhasil 
dikembangkan. Tahap ini akan menerepakan metode White-Box Testing 
untuk pengujian aplikasi web. 
5. Software Increment (Peningkatan Fitur Perangkat Lunak) 
Merupakan tahap akhir untuk pengembangan sistem yang telah berhasil 
dibangun, kemudian akan ditingkatkan dengan penambahan fitur jika 
diperlukan agar funsionalitas sistem berjalan lebih baik dari sebelumnya. 
2.6 Text Pre-Processing 
Merupakan proses text mining yang dilakukan untuk memperoleh hasil 
keluaran yang lebih akurat, selain itu dapat menurunkan waktu dari komputasi, 
serta value data yang dibuat menjadi lebih kecil tanpa merubah pengetahuan dan 
informasi yang ada didalamnya. Tahapan pre-processing terdiri dari (Ayedh, TAN, 
Alwesabi, & Rajeh, 2016): 
1. Case folding. Kata yang terdapat pada teks dituliskan kedalam huruf kapital dan 
huruf kecil diasumsikan sama dan tidak mempunyai perbedaan, sehingga semua 
karakter huruf besar dikonversi menjadi huruf kecil. 
2. Tokenization. Memisahkan kalimat teks ke dalam bentuk kata, frasa, atau 
bagian yang memiliki makna, hasil dari pemisahan tersebut disebut sebagai 
token. Tokenisasi diterapkan ke abjad atau alfanumerik yang telah dipisah dari 
karakter non-alfanumerik (contohnya spasi dan tanda baca). 
3. Cleaning. Pada tahap ini akan menghapus special character, mention, hastag. 




?, /, \, dan |. Lalu membuang url, angka, dan menghapus semua spasi yang 
berjumlah dua atau lebih dihapus dan menjadi satu spasi saja. 
4. Normalization. Mengkonversi kata yang tidak sesuai ejaan ke dalam bentuk 
yang sebenarnya atau kata baku.  
5. Stopword removal. Menghapus kata yang tidak penting atau tidak memiliki 
ketergantungan pada suatu topik (misal: kata konjungsi, kata preposisi, dan kata 
artikel). 
6. Stemming. Merupakan proses pemenggalan kata untuk mendapatkan akar atau 
yang disebut root dari suatu kata. 
2.7 TF-IDF Weighting 
Merupakan algoritme yang digunakan untuk memberi bobot (w) terhadap suatu 
token berdasarkan tingkat kemunculannya pada suatu dokumen. Semakin sering 
suatu token muncul di setiap dokumen maka bobot nya akan semakin kecil karena 
token tersebut dianggap tidak penting atau memiliki ciri khas. Namun jika token 
banyak muncul hanya di satu atau beberapa dokumen saja maka token akan 
memiliki nilai bobot yang tinggi karena artinya token penting dan memberikan 
pengaruh yang kuat terhadap suatu dokumen. Perhitungan bobot dapat ditulis 
dengan persamaan berikut (Rachmat & Lukito, 2017): 
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑)  × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷)      (2.1) 
Dimana: 
tfidf (t,d,D) : bobot kata yang ada dalam berbagai data. 
tf (t,d) : kata yang muncul pada satu data. 
idf (t,D) : merupakan Inverse Document Frequency, merupakan log 
dari total keseluruhan data dokumen dibandingkan dengan 
total seluruh data dokumen dimana kata muncul. 
Rumus untuk menghitung idf(t,D) dapat dilihat pada persamaan berikut: 
𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = log(
𝑁
𝐷𝐹
)         (2.2) 
Dimana: 
N : Jumlah keseluruhan dokumen. 





2.8 Algoritme C4.5 
Algoritme C4.5 adalah pengembangan lanjutan ID3 yang  yang digunakan 
untuk klasifikasi data membentuk pohon keputusan. Algoritme C4.5 adalah metode 
klasifikasi yang telah teruji dan banyak diimplementasikan di berbagai penelitian 
ilmiah. Dalam pembuatan decision tree didasarkan pada pemilihan atribut high 
priority atau mempunyai nilai gain paling tinggi dari perhitungan nilai entropy. 
Secara berulang cabang-cabang tree dibentuk hingga semua bagian tree terbentuk 
menjadi decision tree. Entropy ialah data-data yang tidak memiliki relevansi 
dengan informasi dari perkumpulan data. Gain ialah informasi yang didapat dari 
perubahan-perubahan nilai entropy perkumpulan data. (Harryanto & Hansun, 
2017). 
Tahapan-tahapan dalam membangun pohon keputusan algoritme C4.5 , sebagai 
berikut (Kurniawan, 2018): 
1. Mempersiapkan data latih. Data latih ialah data yang sudah dikelompokkan 
berdasarkan kelas-kelas tertentu. 
2. Menetapkan root dari pohon keputusan, atribut akar dipilih dengan mengambil 
atribut yang memiliki nilai gain tertinggi. 
3. Membentuk cabang pohon berdasarkan case yang ada. 
4. Membagi setiap case dalam cabang pohon. 
5. Kemudian mengulangi proses pembentukan cabang hingga setiap cabang pohon 
memiliki kelas dengan nilai yang sama.  
Untuk mencari nilai gain dari atribut, terlebih dahulu menghitung nilai dari entropy 
dengan rumus: 
Entropy (S) = ∑ −pi ∗ log ni=1 2 pi   (2.3) 
 
Keterangan:  
S : himpunan keseluruhan case tersedia 
n : total partisi dari S  
pi : proporsi Si terhadap S 
Setelah mendapatkan nilai entropy, lalu hitung nilai gain dengan menerapkan 








i=1 * Entropy  (2.4) 
Keterangan: 
 S : himpunan keseluruhan case tersedia 
 A : atribut 
 n : total partisi atribut A 
 |Si| : total kasus partisi ke-i 
 |S| : total kasus pada S 
2.9 Pengujian 
Pengujian algoritme C4.5 diterapkan dengan pengujian keakuratan prediksi 
sistem menggunakan confusion matrix kemudian ditambahkan pengujian validasi 
data menerapkan K-Fold Cross Validation. Penggunaan confusion matrix ialah 
untuk menghitung ketepatan sebuah metode dalam proses klasifikasi data dengan 
membandingkan antara hasil dari prediksi terhadap nilai yang sebenarnya 
(Prasetyo, 2013). Untuk menghitungnya terdapat jenis binary classification dengan 
2 output kelas, sebagai berikut: 
Tabel II.1 Binary Classification 
Kelas Terklasifikasi Positif Terklasifikasi Negatif 
Positif TP (True Positive) TN (True Negative) 
Negatif FP (False Positive) FN (False Negative) 
 
 Hasil dari perhitungan confusion matrix ini yaitu recall, precision, dan 
accuracy. Recall ialah pencapaian klasiikasi dalam mendapatkan kembali 
informasi. Precision ialah ketepatan klasifikasi antara request pengguna dengan 
jawaban yang diberikan oleh sistem. Dan accuracy ialah tingkat kesamaan antara 
nilai prediksi sistem dengan nilai sebenarnya (Andika, Azizah, & Respatiwulan, 

















TP = true positive, total data positive diklasifikasi dengan benar 
TN = true negative, total data negative diklasifikasi dengan benar 
FN = false negative, total data negative diklasifikasi salah 
FP = false positive, total data positive diklasifikasi salah 
2.10 Penelitian Terkait 
Berikut merupakan penelitian yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 
Tabel II.2 Penelitian Terkait 
No Nama 
Penulis 
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3.1 Tahapan Penelitian 









Implementasi dan Pengujian 
Analisa 
- Kebutuhan Data 
- Pengembangan Sistem 
- Text-Processing 
- Klasifikasi Algoritme C4.5 
Kesimpulan dan Saran 
Selesai 
Perancangan 
- Perancangan Database 





3.2 Prosedur Penelitian 
Tahapan-tahapan dalam penelitian pada Gambar 3.1 bisa dijabarkan sebagai 
berikut. 
 Rumusan Masalah 
Merupakan tahap awal untuk mencari suatu permasalahan yang terjadi 
kemudian dilanjutkan dengan membuat latar belakang masalah. Setelah akar 
permasalahan didapatkan, dilanjutkan dengan identifikasi terhadap masalah yang 
ditemui. Agar masalah tidak melebar maka disusun batasan-batasan dari 
permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun tujuan penelitian 
berdasarkan dari rumusan masalah. 
 Studi Pustaka 
Merupakan tahap untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya 
untuk melaksanakan penelitian. Sumber tersebut bisa dari buku ataupun jurnal yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hal ini untuk memperoleh wawasan, 
referensi, dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang ditemui. 
 Pengumpulan Data 
Tahapan untuk mencari data-data yang berguna untuk pelaksanaan penelitian 
yaitu username Instagram publik figur, penulis komentar, dan teks komentar. Data 
diambil dari 10 akun Instagram publik figur kemudian digunakan untuk data latih 
dan data uji. 
Berikut ialah akun Instagram publik figur dipakai dalam pengumpulan data 
penelitian yaitu: agnezmo, attahalilitar, ayutingting92,  laudyacynthiabella, 
lunamaya, prillylatuconsina96, raditya_dika, raffinagita1717, raisa6690, 
ruben_onsu. Kemudian dipilih dataset sebesar 1.200 komentar dilanjutkan dengan 
pelabelan data secara manual berdasarkan kategori spam menurut Instagram. 
 Analisa dan Perancangan 




 Analisa Kebutuhan Data 
Tahap ini berguna untuk analisis data input yang telah didapatkan lalu akan 
dipakai untuk penelitian ini dengan penjabaran berikut ini: 
1. Kategori Data 
Kategori data terbagi 2 kelas yaitu spam dan kategori tidak spam. 
2. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data dengan bantuan dari situs Export Comments, 
kemudian data csv kemudian diambil sebanyak 600 komentar spam dan 600 
komentar tidak spam. 
3. Teknik Sampling 
Menggunakan purposive sampling, yaitu sampel diambil secara sengaja dan 
sesuai dengan kebutuhan sistem. Kemudian sampel akan dibagi menjadi 
data pelatihan dan data pengujian. Data latih ialah data untuk melatih sistem 
dalam mengklasifikasi data komentar. Sedangkan data uji ialah 
perkumpulan data komentar kategori spam dan tidak spam, kemudian 
ditentukan oleh sistem data termasuk kelas spam atau bukan. Perbandingan 
sampel penelitian ini adalah 70:30, 80:20, dan 90:10. Pembagian jumlah 
antara data latih dan data uji dapat dijelaskan pada persamaan berikut. 
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖 =
𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎
100
”  (3.1) 
 
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎 − 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑈𝑗𝑖 (3.2) 
 Analisa Pengembangan Sistem 
Untuk pengembangan sistem akan menerapkan Object Oriented 
Programming (OOP). Dan Unified Modeling Languange (UML) untuk 
membuat design sistem perangkat lunak. UML merupakan suatu bahasa semi 
formal untuk merancang sintak, aturan-aturan dasar sistem, dan bahasa yang 
bersifat dinamis agar sistem mudah untuk dibuat dan terukur. Diagram yang 
akan dipakai ialah Use-Case Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram. 
 Analisa Text-Processing 
Analisa tahap ini untuk membentuk data yang terintegrasi dan terstruktur 




Tahapan tersebut dimulai dari Pre-processing, Text Transformation, dan 
Features Selection. 
1. Tahap Pre-Processing 
a. Case Folding 
Seluruh karakter huruf besar dikonversi menjadi huruf kecil. 
b. Tokenization 
Membagi kalimat menjadi per kata berdasarkan kata yang telah 
dipisahkan oleh karakter-karakter non-alfanumerik (contohnya spasi 
dan tanda baca). Proses ini akan menggunakan library Sastrawi dengan 
sedikit penyesuaian. 
c. Cleaning 
Pada tahap ini akan menghapus special character, mention, hastag. Lalu 
karakter seperti: ~, `, !, $, %, ^, &, *, (, ), _, -, +, =, :, <, >, “, ‘, koma, 
titik, ?, /, \, dan |. Lalu membuang url, angka, dan menghapus semua 
spasi yang berjumlah lebih dari dua dan menjadikannya satu saja. 
d. Normalization. Mengonversi token sesuai ejaan yang sebenarnya. 
Dengan melibatkan kamus kosakata dari kata tak baku dan kata baku, 
serta aspek pembentukan bahasa Alay. Untuk kata baku dan tak baku 
diambil dari basis data IndonesianKataBakuChecker, untuk aspek 
pembentukan bahasa Alay berdasarkan aturan-aturan dari penelitian 
(Kelana, 2011). Proses normalization juga akan menggunakan Google 
Translate API untuk pengecekan ejaan jika terhubung ke jaringan 
internet (opsional).  
e. Stopword removal 
Untuk menghapus kata yang tidak berguna atau kata tanpa 
ketergantungan dengan suatu topik (misal: kata konjungsi, kata 
preposisi, dan kata artikel). Proses ini akan menggunakan library 
Sastrawi. 
f. Stemming 
Tahap ini dilakukan untuk memperoleh akar atau yang disebut root dari 
suatu kata. Proses ini juga akan menggunakan library Sastrawi. 




Merupakan tahap perubahan token teks menjadi nilai bobot numerik. Proses 
tersebut menggunakan pembobotan TF-IDF. 
3. Features Selection 
Merupakan tahap seleksi fitur dari semua token yang sudah bertransformasi 
dan memiliki nilai bobot TF-IDF. Tahap ini penting karena dengan 
meningkatkan kinerja sistem dan hanya token yang memiliki bobot tinggi 
yang digunakan untuk mewakili keunikan setiap dokumen. 
 Analisa Algoritme C4.5 
Klasifikasi algoritme C4.5 bisa dibentuk dengan menerapkan langkah-
langkah berikut ini: 
1. Menyiapkan data latih, data uji yang telah memiliki kelas tertentu. 
2. Menetapkan akar dari pohon keputusan berdasarkan nilai Gain paling tinggi 
antara atribut. 
3. Membentuk cabang dari atribut-atibut 
4. Membagikan setiap case dalam cabang 
5. Mengulangi proses pada setiap cabang sampai memiliki kelas yang sama. 
  Perancangan Database 
Pada tahap ini merupakan proses mengatur data sesuai dengan kebutuhan 
sistem kemudian data sistem yang dibangun akan disimpan pada tempat 
penyimpanan data. 
  Perancangan Interface 
Tahap ini merupakan proses penggambaran interface sistem yang nantinya 
akan digunakan untuk berinteraksi. Perancangan prototype sistem haruslah 
mudah dipelajari dan efisien dalam penggunaannya. Serta memiliki fungsi yang 
sesuai dengan kebutuhan sistem. 
 Implementasi 
Sistem aplikasi yang dibangun harus sesuai dengan analisis dan rancangan 
sebelumnya. Perangkat serta komponen pendukung untuk pengimplementasian 
sistem adalah sebagai berikut: 




a. CPU   : Intel Core i3-5015U, up to 2.10Hz 
b. Memori (RAM) : 8 GB 
c. HDD   : 1 TB 
2. Perangkat lunak (software): 
a. Platform  : Microsoft 10 64-bit 
b. Web Server  : Apache 2.0 Handler 
c. Web Browser   : Google Chrome 
d. Bahasa Pemrograman : PHP 7.2.11 
e. Tools   : Atom 1.41.0 
f. DBMS   : MySQL 4.8.3 
 Pengujian 
Tahap pengujian akan dilakukan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi 
menggunakan algoritme C4.5 dan menguji ketepatan hasil pengujian sistem. 
Pengujian dari menerapkan algoritme C4.5 untuk mengklasifikasi komentar spam 
akan menerapkan k-fold cross validation sebagai validasi data dan untuk 
menghitung akurasinya menggunakan confusion matrix. Kemudian data komentar 
juga akan diuji kembali menggunakan tools Rapid Miner antara algoritme C4.5 dan 
K-Nearest Neighbor sebagai metode pembanding. Selain itu juga akan dilakukan 
pengujian aplikasi apakah telah sesuai kebutuhan. Untuk pengujian aplikasi akan 
diuji dengan metode White Box. 
 Kesimpulan dan Saran 
Setelah pengujian dilakukan maka dapat dibuat suatu kesimpulan dari hasil 
penelitian yang dibangun. Selain itu, disampaikan pula saran-saran untuk 







Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut: 
1. Algoritme C4.5 dapat diterapkan untuk klasifikasi komentar spam di 
Instagram. 
2. Klasifikasi spam dan tidak spam pada komentar Instagram dengan menerapkan 
Algoritme C4.5 ini telah berhasil melakukan klasifikasi dengan rata-rata  
tingkat akurasi 82.93%, presisi 96.92%, recall 68.07% setelah di validasi 
dengan k-fold cross validation. Akurasi tertinggi terdapat pada perbandingan 
data 80:20 pada fold ke-5 yaitu sebesar 87.08%, sedangkan akurasi terendah 
pada perbandingan data 90:10 pada fold ke-3 yaitu sebesar 78.73%. 
3. Berdasarkan hasil pengujian perbandingan metode, algoritme C4.5 
mendapatkan akurasi lebih baik yaitu 82.50%, dibandingkan metode K-Nearest 
Neighbor dengan akurasi tertinggi yaitu 73.75%. 
6.2 Saran 
Saran untuk penelitian atau pengembangan selanjutnya dengan penelitian ini 
adalah: 
1. Dapat dikembangkan lebih lanjut ke bentuk aplikasi atau plugin browser yang 
dapat langsung mendeteksi komentar spam agar pengguna mengetahuinya. 
2. Untuk pengembangan berikutnya dapat menerapkan metode klasifikasi lain 
agar mendapatkan gambaran dari perbandingan akurasinya, seperti metode 
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Berikut ini adalah beberapa hasil screenshot pengumpulan data komentar 
dari akun Instagram artis Indonesia yang telah dikumpulkan: 
1. Akun Instagram @agnezmo 
Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Agnez Mo. 
 














2. Akun Instagram @attahalilintar 
Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Atta Halilintar. 
 









3. Akun Instagram @ayutingting92 



















Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Laudya Cynthia Bella. 
 










5. Akun Instagram @lunamaya 



















Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Prilly Latuconsina. 
 













7. Akun Instagram @raditya_dika 
Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Raditya Dika. 
 













8. Akun Instagram @raffinagita1717 




















Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Raisa. 
 













10. Akun Instagram @ruben_onsu 
Di bawah ini merupakan profil Instagram dari artis Ruben Onsu. 
 


















DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
Berikut ini merupakan dataset hasil pengumpulan data yang telah diberi 
label manual: 
No Akun Komentar Komentator Label 
1 agnezmo Terimakasih kaa @agnezmo udah beli sprei promo nya 
disini ?? 
kain.informagancit spam 
2 agnezmo keju mozarella khas malang nya kk aling.krno spam 
3 agnezmo BUAT ORANG? YANG BADANYA KURUS HATI-




4 agnezmo Nihhhh sollusiiii naÃiikkkk ttingggiÃ®ii badÃ¡annn 
dallamm janggkaa wakttuu 2mingguuu????????cekk 
ajjaa ig nyaaa banyaakk realll testimoniii???????? 
sal.hypergrow.ina spam 




6 agnezmo YANG NGERASA KURUS , KURANG NAFSU 
MAKAN , CEK AKUN SAYA NANTI DIKASIH 
TIPS NYA???? 
proteinbdg_ spam 




8 agnezmo BANDAR TOGEL TERBESAR,AMAN DAN 
TERPERCAYA??DEPOSIT MINIMAL 
10.000??MINIMAL BETT 100 PERAK??100 
PASARAN WLA TERBAIK MENERIMA DEPOSIT 
VIA PULSA,OVO,GOPAY DAN DANA Whatssap 
JAGOAN4D : +855 8897 9477 
oliviaagtha3 spam 
9 agnezmo Hallo Kaka , bisa banget belanja tanpa keluar rumah 
liat ig aja kak bisa loh jasa titip brand brand di mall 
@tokoshop_ind 
tokoshop_ind spam 
10 agnezmo Sepatu orinya kak originalshoes10 spam 
11 agnezmo Cara Cepat Menjadi Jutawan ?Hanya dengan minimal 
Deposit 20.000 .Daftar ID HOKI -Mu Sekarang Juga 
,WA : +6281324727639 
ollazend9 spam 
12 agnezmo Punya masalah pada Keuangan? Pendapatan 
kurang?VipBandarQ solusi dari segala masalah 
anda!Daftarkan diri anda sekarang juga ya dan Raih 
Kemenangan Besarnya !Info lebih lanjutWhatsApp : 





13 agnezmo Halo selamat sore bosku semua Yuk yang lagi sedang 
#DIRUMAHAJA yang bosan bisa sambil main game 
casino/game bola/game poker bosku..Minimal deposit 
10 ribu Dan minimal withdraw 50 ribu Bonus member 
baru 20 % dan bonus deposit harian 10 %link 
bermain:WWW.IDOLALOTTO.NET 
ayuhoki05 spam 
14 agnezmo Hai kak aku makeup  YOU lagi ada disc 40% paket 
buddle mendapatkan 3 produk yaitu lipcream twc dan 
eyebrow yuk kak harga normal 229.00 MENJADI 
harga disc 139.000 hihi dan ada free sheet mask loh 
yuk di order keburu habis stock nya 
you_kosmetikjktdepok spam 
15 agnezmo Hai kak aku makeup  YOU lagi ada disc 40% paket 
buddle mendapatkan 3 produk yaitu lipcream twc dan 
eyebrow yuk kak harga normal 229.00 MENJADI 
harga disc 139.000 hihi dan ada free sheet mask loh 
yuk di order keburu habis stock nya 
you_kosmetikjktdepok spam 
16 agnezmo Sudah punya niat? Sudah punya modal? Sudah siap 
usaha? Sudah siap sukses? Yuk joinnn?Tanya bisnis 
sama teman yg suka bisnissBergaul sama tukang 
minyak wangi pasti jadi wangi. Bergaul sama 





17 agnezmo Yang mau dapat uang mudah klik link ini ya kakak 
www.linktr.ee/menangterus303 atau via whatsapp 
+6281337102881 :) 
salsafiwi spam 
18 agnezmo Jasa Hacked all sosial media??? spiedermanreal spam 
19 agnezmo Masker kain bahan premium dengan harga murah, 
harga 13ribu aja. Warna bervariasi, mulai basic sampai 
bold pastel, ready stock, yuk cek bio @fav_dessertbox 
?????? 
fav_dessertbox spam 
20 agnezmo Jangan tolak orang kurus karena kalau sudah IDEAL 
seleranya bukan kamu lagi?? 
pusatnya.superprotein spam 
21 agnezmo Awaaaaasss corona bahaya?????? tapi lebih bahaya 
orang yg kurussss dan cungkring?????? tenang ada 
solusi nya ko di?@pondoksupro??????? 
alyazahro27 spam 
22 agnezmo Promo 1000 Followers Hanya 50k?? softwareunicorn_promote
3 
spam 
23 agnezmo Agen kartu online uang asli terbaik hadir untuk 
kalian!!!Segera daftar & rasakan BUKTI NYATA 
kemenangan besar nya bersama www.kicauindo.net 
Dengan 9 permainan kartu yang tersedia & bonus 
menarik lain nya WhatsApp : +6281294974686 - Link 
: www.Kicauindo.net 
siskakusuma11 spam 
24 agnezmo Jual masker 3play 275/kotak, 2play 250/kotak ???? samuelyogaa spam 




26 agnezmo Suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih 
pengenn ttinggÃi??yukk keppoinnn ig kamiii 
peninggi_super.cepat.id spam 
27 agnezmo Taau gaaa siih gaasedikit looh oraang yaang pengen 
punya bibir meronaa, taapi sayangnya belum tau 
pureliv aja... 
azkia.laura111 spam 
28 agnezmo 1000 Folls Nya Kak Hanya 25K?? khairi.luckstorefoll spam 
29 agnezmo Jasa Hapus Akun Sosmed yg Lupa Email dan 
Password 
is.lamiyah spam 





31 agnezmo 1000 Folls Nya Kak Hanya 25K?? khairi.luckstorefoll spam 
32 agnezmo Hi kak kita menerima jasa desain dan cetak, mulai dari 
label, hangtag, wrapping paper, sticker, dll. Desain 
Gratis, cek ig kita sekarang ya! :) 
thinkdesignprint spam 
33 agnezmo Gk bisa keluar rumah?Bingung mau ngapain?mending 
buka HP mu dan main di JURAGANQQ isi waktu 
luang yang bisa menghasilkan WA : +6281324727639 
ollazend9 spam 
34 agnezmo ??1k followers+1k like cuma 80rb?? jual.followersmurahsejag
adraya 
spam 
35 agnezmo Cek store fashion kita kakaa di @storefashion_inhu . 
Ada baju bahan premium dan lokal ???????? 
storefashion_tanjung spam 
36 agnezmo JUTAAN ORANG TIDAK MENYADARI BAHWA 
SUDAH MELAKUKAN BANYAK OLAHRAGA 
TAPI GA TINGGI TINGGI MUNGKIN ADA YANG 
SALAH DALAM TUBUH ANDA SEGERA 
KONSULTASIKAN BERSAMA KAMI?????? 
hypergroworiginall spam 
37 agnezmo ?? Case hp aesthetic? proaesthetic.case spam 
38 agnezmo KurÃ¤nggg PD?? kÃ¥rnaa tinggiÃ¬Ã¬i badaÃ±n 
kurÃ¢nggg?? cÃ«k Ãg kamÃ¬i sekÃ¥rang jugaÃ¥. 
jadi_tinggi_ideal03 spam 










41 agnezmo Sepatu orinya kak originalshoes10 spam 
42 agnezmo GESITQQ Tingkat kemenangan terbesar se asia Join 
bersama kami agar impianmu tercapai Hanya dengan 
deposit kecil dapat meraih kemenangan besar Dan 
dapatkan bonus bonus menarik lainnya bosku Untuk 
lebih jelasnya kunjungi WWW.SUPERGESIT.COM ( 
Tanda koma ganti titik ya ) WA : +62 812 1708 9327 
quincygwen88 spam 
43 agnezmo Locked Down ? Bosan mau ngapain? Yuk mampir ke 
www.Pokerampm.xyz saja. Situs Online Terlengkap 
dan terpercaya. Hilangkan rasa bosan anda dengan 
bermain Poker Online & Menangkan Jackpot Harian 
Nya. - Minimal Deposit Rp 10.000- Minimal 
Withdraw Rp 25.000 MENERIMA DEPOSIT VIA : - 





MONEY(OVO, GOPAY, DANA & 
LINKAJA)Promo Bonus Pokerampm: * Bonus New 
Member 20% * Bonus Deposit 3%* Bonus Mingguan 
0.5%* Bonus Referal 15% + 10 Ribu ==>.DAFTAR 
SEKARANG.<== Kami Bisa Di Hubungi Melalui 
:Live Chat : www.Pokerampm.xyz Line : golcash88 
WA : +6281283458722 #idnpoker 
#idnpokerterpercaya #idnpokeronline 
#idnpokerindonesia #idnpokercapsasusun 
#idnpokercaspa #idnpokerjackpot #idnpokerjp 
#idnpokerampm 
44 agnezmo Locked Down ? Bosan mau ngapain? Yuk mampir ke 
www.Pokerampm.xyz saja. Situs Online Terlengkap 
dan terpercaya. Hilangkan rasa bosan anda dengan 
bermain Poker Online & Menangkan Jackpot Harian 
Nya. - Minimal Deposit Rp 10.000- Minimal 
Withdraw Rp 25.000 MENERIMA DEPOSIT VIA : - 
PULSA (TELKOMSEL & XL) - APLIKASI E-
MONEY(OVO, GOPAY, DANA & 
LINKAJA)Promo Bonus Pokerampm: * Bonus New 
Member 20% * Bonus Deposit 3%* Bonus Mingguan 
0.5%* Bonus Referal 15% + 10 Ribu ==>.DAFTAR 
SEKARANG.<== Kami Bisa Di Hubungi Melalui 
:Live Chat : www.Pokerampm.xyz Line : golcash88 
WA : +6281283458722 #idnpoker 
#idnpokerterpercaya #idnpokeronline 
#idnpokerindonesia #idnpokercapsasusun 
#idnpokercaspa #idnpokerjackpot #idnpokerjp 
#idnpokerampm 
windi80811 spam 
45 agnezmo KECEWA dengan Ukuran Payudara mu yang Kecil 
dan Kendor?Pasangan selalu COMPLAIN dengan 
Payudara mu yang kendor dan Kecil?MARAH 
pasangan selalu melirik wanita lain yang punya 
payudara BESAR & KENCANG?MENYUSUI & 
MELAHIRKAN membuat payudaramu kendor dan 
kecil?MINDER dan MALU karena payudara mu yang 
kecil dan kendor?Sudah coba macam2 cara tapi tidak 
ada hasil nya.Saya ada sebuah SOLUSI TERBAIK, 
SEBUAH PRODUK REVOLUSIONER YANG 
AKAN MEMBUAT IMPIAN PAYUDARA BESAR 
& KENCANG TERWUJUD.Sebuah Produk 
NUTRISI PAYUDARA yang akan membuat 
payudaramu besar dan kencang dalam waktu 1-2 
minggu.Sudah TERBUKTI TERPERCAYA silahkan 
add disini:IG: @_susi_breastmask WA : 
623895593714 atau klik link di bio 
susi_breastmask spam 
46 agnezmo Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 







beesaar!!!!???? jaaangaaan saampaai teerrjaaadii 
beentuuklaahh paayuuudaraaamuu iiindaaah muu 
deengaaan koonsultaaasikaan deengaaan 
aahliinyaaa...???? 
47 agnezmo mau putih berkilau, charming, jadi pusat perhatian?? 
Pengen punya wajah putih berkilau kaya para artis?? 
Disini solusinya @jasperskincareGRATIS 
KONSULTASI DOKTER DAN BISA DIKIRIM KE 
SELURUH INDONESIA 
chevaalhakim spam 
48 agnezmo SÃ¹dÃ£h lÃ¢mÃ¢ merÃ¢sa mÃ®nderrrr 
gÃ¢rÃ¢gÃ¢ra eejaÃ¢kulasÃ® dÃ®nÃ®, pluss 
nÃ¢mbÃ¢h ukurÄƒn rudÃ¢lmu 4-5cm, mÃ auuu tÃ u 
sÃ´lÃ»sÃ®nya cpÃªtÃ¢n konsÃ»ltÃ¤sii kÃ¨Ã¨ 
Ã¢dmÃ®in 
farmasi7.lelaki.sejati spam 
49 agnezmo Nihhhh sollusiiii naÃiikkkk ttingggiÃ®ii badÃ¡annn 
dallamm janggkaa wakttuu 2mingguuu????????cekk 
ajjaa ig nyaaa banyaakk realll testimoniii???????? 
sal.hypergrow.ina spam 
50 agnezmo Thanksss kakk! aku naikk 5kg karna mengonsumsi 
penggemukk darii @super_protein.asli1 cumaa 
1mingguu, gakk lagii lagii deh disebut mayat hidup 
???? . . . . @super_protein.asli1 ???? 
estalitaliana spam 
51 agnezmo kak jangan kurus dong.jelek loh.agak di gemukin dong 
badan nya di @superprotein_store_?????? 
superprotein_store_ spam 
52 agnezmo SUSAH GEMUK? PADAHAL MAKAM 5X 
SEHARI TAPI GAK GEMUK GEMUK ? ITU 










1OOO FOLLOWERS iGE 10K, F0llower Sh0ope 
e,T0kped,tikt0k juga 4d4???? 
rocket.pedia18 spam 
54 agnezmo Sediaa followerssnyaaa kakk, cek profilkuhh yukk ?? jasfollss spam 
55 agnezmo  -10.000 Followers Cuma 70rb?? 
-1000 Folls Cuma 15k?? 
panelku_real spam 
56 agnezmo Hallo buuaaaat paaaraaa siiisstaaa yaaanggg Maaauuu 





daan keencaaang??siilaaahkaan maampiiirr yuuuk kee 
proofiilee instagram kaamii niihh buaaat 
kaaaliaaan..Whatsapp: 0857-7391-6207 ???? 
57 agnezmo Punya masalah Karang Gigi? Gigi kuning? Mulut 
baau?  Cek Profil aku???? 
orecare.yun spam 
58 agnezmo 1000F0ll0owwerr 15rb?? 
 
Sedia F0lloower Shope TikTok Youtube 
bunny.stores15 spam 
59 agnezmo Hayuk siapa yg mau olshop nya laris manis banyak 
pembeli ??? Yuk pp di @blueicemanagement ?? bakal 
di promosiin banyak seleb loh ?? harga terjangkau?? 
blueicemanagement spam 
60 agnezmo Peeengeenn paayuuudaraaa beesaar daann keencaangg 
daaalaam waaktuu 1 miiingguuu????????? 
Giimaaanaaa caaraanyaa siilaahkaan ceek proofiill 
kaaamiiiii daaan daapaatkaan diisskoon meenaarik & 
free ongkir Whatsapp: 0857-7391-6207 ???? 
dr.shofi_herbalbeauty spam 
61 agnezmo foto yg 1 mirip orang kena encok... habis joget 
"Dangdut Fitness" ??? 
alisha_yaqob.nishina tidak 
spam 
62 agnezmo Kasian ya katanya udah go internasional, gayanya 
udah kaya singer hollywood tapi kok malah jualan 
makanan???? apaan tuh rendang pedes.. 
daniryre00 tidak 
spam 




64 agnezmo @agnezmo?hayyy agnezku istriku sayang lagi ngapain 
sih di rumah rindu padamu istriku sayang ntar nanti ke 
rumah melepas rindu denganmu agnezku istriku 
sayang cium sayang dari suamimu tercinta ini 
nnnmmmoooaaa????????slalu dan selamanya 
untukmu agnezku ist 
jenderalbesarlmsyahrial tidak 
spam 
65 agnezmo Agnez kapan sih merried kawin. Klo gak kawin gak 
laku. Kapan agnez monica merried. 
putradewa10 tidak 
spam 
66 agnezmo Hai apa kabar!, Aku sudah lama menjadi penggemar 





67 agnezmo Kak agnez?? 2x mimpi di peluk di atas panggung hihi idah61600 tidak 
spam 
68 agnezmo Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu?? haykalandi_ tidak 
spam 
69 agnezmo Aku makin lama makin mirip kak agnes gingincet_ tidak 
spam 
70 agnezmo Makanya LIVE IG atau Youtube atuh neng, kita semua 
juga rindu ???? 
maulananodwicah tidak 
spam 
71 agnezmo Kalo rambut panjang di kuncir gitu Kog kayak mirip2 






72 agnezmo bidadari jatoh dari langit , posenye begini rusdian96 tidak 
spam 
73 agnezmo Live IG dong kak. Trus ala2 kyk Justin Bieber ?? tbtb 
live bareng fans ???? seru sepertinya ?? 
nezsalsabila tidak 
spam 
74 agnezmo Steveaoki ini yg prnh colab bareng BTS kan?? inaqamoorea tidak 
spam 




76 agnezmo Aku suka kamu aku tak bisa bahasa Inggris wayan.sutama.92317 tidak 
spam 
77 agnezmo @maulananodwicah?begitulah , gue jg komen gini 
waktu dia posting bilang kangen ???? , kangen 
berbayar maksudnya (live konser), ???? 
dedysuryapraja tidak 
spam 
78 agnezmo @maulananodwicah?dia gak sibuk kok... buktinya 
masih bisa dagang sadesss ?? 
multi.fan7 tidak 
spam 




80 agnezmo kok?@agnezmo?g mengucapkan rasa bela sungkawa 




81 agnezmo Cakep, tapi bukan orang INDONESIA firna_detriand tidak 
spam 
82 agnezmo @agnezmo  kalau liat senyumnya berasa ada yg 
hilang...trus ngeliat2 foto2 Agnez yg dulu2 ternyata yg 
hilang itu gigi kelincinya ???? 
christiantotjoa tidak 
spam 
83 agnezmo @maulananodwicah?kan lagi fall in love.sama pemain 
bola localan turunan bule kere yg di kontrak nyai. 
masih mengatur jalan kemana lagi biar candid camera 
yg di sengaja. 
erlyanamunza20 tidak 
spam 




85 agnezmo Selamat hari Kartini buat wanita Indonesia, doaku 
yang terbaik buat kalian ?? 
shanazbella4 tidak 
spam 
86 agnezmo Ka Agnes kita asli Indonesia tapi kita blm dikasih 
jodoh sama tuhan ????'kaka Agnes kan dulu pernah 
buat lagu pernikahan dini ya dan ternyata ada 
kenyataan nya dari lagu ka 'di bawah umur pada nikah 
dini cuman gara gara lagu ???? ka Agnes mantep ini ?? 
fallahderi601 tidak 
spam 
87 agnezmo Mimpi akunmu dihack orang kak agnez?? barryalbar10 tidak 
spam 
88 agnezmo Corona cpt lh berlalu biar idola gw in bs melanglang 
buana lg soz da kangen sm karya2 ny 
twenty1795 tidak 
spam 
89 agnezmo @nusantaramakmur?lah nyadar dong, lu aja kali yang 




90 agnezmo Hidup berputar..semua kelihatan indah. Tapi yg jalanin 






91 agnezmo @andra0513?Ka agnes ga ada cita" utk ngadain konser 
amal dari rumah utk bantu bencana covid di indo ??? 
anisahhhnurul tidak 
spam 




93 agnezmo Cantik kaka,dikuncir tanpa make up juga cantik?? galuhsdm tidak 
spam 
94 agnezmo Aku ada disitu, berarti you miss me ? ?????? agoezmo tidak 
spam 




96 agnezmo Good tantikku, kapan ya bisa ke temu, pada hal kan 




97 agnezmo Selamat hari minggu Agnes ? . Apa kbr kmu d sNa . 
Sehat kan ... 
budi_nathan_panjaitan_ tidak 
spam 




99 agnezmo Agnes cantik dasarnya.gak make up uda cantik bgtt sanjayakevin154 tidak 
spam 
100 agnezmo Kakak multitalent banget ya syuting nya aku lihat film 
film kkk dahulu itu semua asik asik ???????? 
annisaulfh2 tidak 
spam 
101 agnezmo semalem liat kak agnez ngobrol bareng eric nam.. gils 
jawaban dr kak agnez cerdas2 semua, serius tp santai, 
ikut ketawa bareng mereka.. seketika kepikiran gimana 
jadinya kalo kak agnez collab bareng ailee eonni ya ??? 
dahsyat pastinya.. ?????? jaga kesehatan ya kak dan 
semangat selalu ???? 
trisna.yuniariga tidak 
spam 
102 agnezmo Kren kak?@agnezmo?duet sma artis2 R&B ksukaan q. 
CHRISBROWN, TIMBALAND, DJ AOKI...waaaw, 
lanjut justin timberlake kak,,?? 
wilyp.yr89 tidak 
spam 
103 agnezmo Membosan kan. Gak pantes jadi artis kalau introvert urtruelove.ily tidak 
spam 
104 agnezmo Yaallah kakak agnez kenapa kalau foto selfie pake 
efek/filter seadanya udh cakep bngt yaa...?? Lah coba 




105 agnezmo @kamu_cerdas?B aja klw konser ny itu cuma di indon, 




106 agnezmo Kalo wktu indonesianya jam brp nuhun agnes?? yolan.ismarina81 tidak 
spam 
107 agnezmo Perfom IG live aja mbak?@agnezmo?lumayan 
menghibur fans2mu ini.. 
solehgrabeels tidak 
spam 
108 agnezmo Sibuk banget ya neng, sampe gak bisa ngelive di IG 
buat nyapa fans2nya? Katanya kangen sama fansnya, 






We miss you ?? Live random di IG atau di Youtube 
dong neng ???? 








111 agnezmo Gimn mau terkenal ya , orang di kelas Asia aja ngk ada 
yg nge fans @agnezmo biro biro di USA ,. Ada juga 
GK nyampek 2,000 orang asing 
berlinelandisty tidak 
spam 
112 agnezmo Halo kk Agnez Mo, kapan balik jadi Agnes Monica 
dengan lagu2 yang menyayat-nyayat hati? 
yudhaprasetyap tidak 
spam 




114 agnezmo ITU LAGU COKE BOTTLE, GODAI AKU LAGI, 
dan LONG AS I GET PAID sama sekali BUKAN 
CERMINAN "CHILD OF GOD" apa bedanya sama 




115 agnezmo Kak @agnezmo @agnezmo buat AGENSI 
ENTERTAINMENT di INDONESIA  donk. Supaya 
bisa menampung bakat-bakat masyarakat indonesia 
yang pandai menyanyi, agar industri hiburan Indonesia 
gak kalah sama korea 
kaf_048 tidak 
spam 
116 agnezmo Nonton di channel daniel. Bangga bgt punya artis Indo 
yg bertalenta, wise, panutan. Tidak mengejar 
ketenaran duniawi. Pulang ke Indo dgn tegap, tanpa 
beban dan kedewasaan dari pengalaman panjang. 
Sunset terus Agnezmo. Tetap menjadi inspirasi.?? 
herdaruwsnu tidak 
spam 
117 agnezmo keren bgt sih kak, menolak duit untuk promo di strips 




118 agnezmo Coba bayangkan lagu walk diyanyikan live oleh 
@agnezmo dengan dance di part walk walk walk 
sambil dance robotic berjalan... Pasti keren banget 





119 agnezmo Kerennnn bgt anak ini. Blom ad 1 artis indo yg bs 
menyaingi kematangan vokal, kematangan 
management spt yg dia miliki....yes...the anwer is 




120 agnezmo Terimakasih banyak kak @agnezmo  untuk sembako 
nyah buat komunitas ondel-ondel Jakarta, semoga di 
balas kebaikan nyah oleh tuhan 
alfayeads tidak 
spam 
121 attahalilintar Yang lagi kangen oleh oleh Jogja ? Jastipin kak di kami 
?? Aman dan Amanah 
jastipcakekekinianjogja spam 
122 attahalilintar Yang ngerasa kurus badannya, yang udah makan 






123 attahalilintar YUK KA CEK DASTER DASTER CANTIK DI 
TOKO KITA , DI TOKOPEDIA NYA JUGA ADA 
LOH @toko_rayyan 
toko_rayyan spam 
124 attahalilintar Yang PENDEK jangan liat profil aku nanti jadi 
TINGGI?? 
hyper.growsuplement spam 
125 attahalilintar Yuk yang cari crocs ori 100% sale 70% buat dewasa 
dan kids kepoin ig kami ya ???? 
jastipshabii spam 
126 attahalilintar Buat Yang pendek + bogel acungkan tangan ?????( 
kami ada solusinya?) 
hypergrow.ideall spam 
127 attahalilintar 1000 Followers Promo 50rb?? sosial.agency spam 
128 attahalilintar ASIKKKK ?? Yg mau netflix, spotify, nord vpn, atau 
aplikasi premium lainnya yukkk belii di guee 
gudangaplikasi.id spam 
129 attahalilintar Dress dan Tunik yang super mewah banget, cocok 
banget dipakai saat kondangan atau untuk lebaran yuk 
cek di @pelang.clo 
pelangi.clo spam 
130 attahalilintar @abdulfichairi ?? iPhone HDC murah nya kak + ada 
flash sale loh?? 
gadgetlaris_id spam 
131 attahalilintar Promo 1000 Followers Hanya 50k?? followersreal.unicornsoft spam 
132 attahalilintar "WARNINGGGGG" kamuuu tuh cakep tapi sayang 
nya kurusssss?? yg ngerasa kuruss langsung kepoinnn 
yah?@super_protein.asli1?????????? 
riska_ap.12 spam 
133 attahalilintar Sini cek peninggi badanya supergrow68 spam 
134 attahalilintar Susah gemukkk? Padahal makan 5x sehari tapi gak 
gemuk-gemuk ????? Itu makan nasi apa makan 
teman???????? tenang ada 
solusinya?@super_protein.asli1 
resafitria4 spam 
135 attahalilintar Hiiii buuaaaat paaaraaa siiisstaaa yaaanggg Maaauuu 
taaampiiill peedee deeengaaan paayuuudaraaa beesaar 
daan keencaaang??siilaaahkaan maampiiirr yuuuk kee 




136 attahalilintar Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 
paaasaangaan kaaamuu caaariii yaaanggg leebiihhh 
beesaar!!!!???? jaaangaaan saampaai teerrjaaadii 
beentuuklaahh paayuuudaraaamuu iiindaaah muu 





137 attahalilintar Hallo borr... Mau cari celana chino dan jeans follow 
shoppe kami ya di @norhilldenim ada celana yang 
super keren abizzzzzzz..... Dan super premium quality 
goods. 
norhilldenim_official spam 
138 attahalilintar Promo 1000 Folls Hanya 25K?? luckstorefoll spam 
139 attahalilintar PROMO..!! 1000 Followers Hanya 50k Murah???? fastfoll_ spam 
140 attahalilintar Keju mozarela khas malangnya kak algazali_mahendra spam 
141 attahalilintar Jangan mau kurus yah nanti di ledekin temen loh 
mending cek akun ini yuk???? 
penggemuk.badann.id spam 




143 attahalilintar Yang susah gemuk coba sini cerita ke aku. Biar aku 
kasih solusinya?? 
suplemenpenggemuk.ina spam 
144 attahalilintar Punya masalah pada Keuangan? Pendapatan 
kurang?VipBandarQ solusi dari segala masalah 
anda!Daftarkan diri anda sekarang juga dan Raih 
Kemenangan Besarnya !Info lebih lanjut WhatsApp : 
+855 962 924 680 
mentari_202 spam 
145 attahalilintar Yang ngerasa kurus badannya, yang udah makan 
banyak tapi ga gemuk? cek instagram ku kalo ingin 
gemuk berisi???????? 
superprotein.centre_ spam 
146 attahalilintar 1000 Followers Promo??50RB yesfolls spam 
147 attahalilintar Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
148 attahalilintar Promo 1000 Followers Hanya 50k?? followersreal.unicornsoft spam 
149 attahalilintar YANG HOBI MAIN POKER/ SLOT !! !! Akhirnya 
GW DAPAT BOCORAN AKUN ID PRO bro !!ada 
tips dan trik nya kalau main poker.Jadi ID lu di buat 
CRACK nya . Ingin tau ? chat saya langsung biar tau ! 
. ANTI MAHAR" . BUAT YANG ORANG YANG 
CAPEK KALAH MAIN SLOT / POKER !!! WA yg 
buat id : +6281298196504Link untuk buat id pro : 
https://campsite.bio/bolapelangii 
rianmaulana14_ spam 
150 attahalilintar 1000 Followers 50k sostechno4 spam 
151 attahalilintar Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall 
seepeertii kaa.. iituu keeiingiinaann seemuuaa 
waaniitaa. leebiihh eefeektiif meengguunaakkaann 
heerbaall.. DIISCOOUUNTT DANN FREE 
ONGKIRR?????? 
dr.herawati_herbalshop spam 
152 attahalilintar JUTAAN ORANG TIDAK MENYADARI BAHWA 
MEREKA BISA GEMUK DALAM HITUNGAN 
MINGGU ???? 
pusatnya.superprotein spam 
153 attahalilintar Peeengeenn paayuuudaraaa beesaar daann keencaangg 
daaalaam waaktuu 1 miiingguuu????????? 
Giimaaanaaa caaraanyaa siilaahkaan ceek proofiill 





154 attahalilintar Software ig nya ka chatarsisz spam 
155 attahalilintar Promo 1000 Followers Hanya 50k?? softwareunicorn_promote
3 
spam 
156 attahalilintar Hay kak??Mau beli sesuatu tapi malu minta sama ortu? 
Yuk join bisnis bareng aku Ini bisnis sampingan kece 
yang pendapatan perhari-nya mencapai 1jt loh kak Dan 
kerjaannya cuma pake HP doang,gak perlu capek? 
keluar sana sini cukup duduk manis santai aja????halal 





157 attahalilintar Susah gemukkk? Padahal makan 5x sehari tapi ga 
gemuk2????? Itu makan nasi atau makan 
temen?????????? tenang solusi gemuk ada 
di?@supro.herbal.ig????? 
amelia.aulia.ig spam 
158 attahalilintar Thanksss kakk! aku naikk 5kg karna mengonsumsi 
penggemukk darii @pusatnya.superprotein cumaa 
1mingguu, gakk lagii lagii deh disebut mayat hidup ?? 
. . . . @pusatnya.superprotein???? 
rindinuraeni20  spam 
159 attahalilintar Susah gemukkk? Padahal makan 5x sehari tapi ga 
gemuk2????? Itu makan nasi atau makan 
temen?????????? tenang solusi gemuk ada 
di?@superproteintiens_bandung????? 
cint.a5858 spam 
160 attahalilintar Yg belum sukses join sini guys berpenghasilan uang nic_bissniss spam 
161 attahalilintar ?? iPhone HDC murah nya kak + ada flash sale loh?? gadgetlaris_id spam 
162 attahalilintar Pengen banget ngumpulin orang orang yang kurus dan 
terbuly??pengen deh ngasih solusi buat mereka???? 
gemukdalam.1minggu spam 
163 attahalilintar YANG KURUS JANGAN LIAT PROFILE AKU 




164 attahalilintar Udah banyak makan, minum susu tapi teteppp kurus? 
Sini konsulltasi dulu d?@superproteinori.id??????? 
superproteinori.id spam 
165 attahalilintar Jual Followers MurahNya Kak countermedsos13 spam 
166 attahalilintar Kepoin kemeja peemium nya murah murah kak, nuhaqmenshop spam 
167 attahalilintar selamat sore guys.. kami mau ngajak kalian yang 
cantik cantik dan tampan ,untuk bergabung di 
PelangiQQ ,dapatkan promo di ramadhan yang sangat 
apik .. langsung saja live chatt di login site 
[www.BaruPelangi.net} untuk informasi lebih lanjut 
tersedia live chatt thank you ... selamat berbuka dengan 
yang manis manis .. 
clarisaayu20 spam 
168 attahalilintar PROMO{1000 Follower 50k} sosialtechno spam 
169 attahalilintar GÃ¢gal punyÃ¢ cita-citaaa impÃ®an karenÃ¢ 
tinggÃ®ii badÃ¢n gk mÃ¢xsimÃ¢l, saaatnya raiiih 





170 attahalilintar ?? Butuh fOLLOWERS banyak cek aja di instagram 
@pedia.flix disitu jualan FOLLOWERS terpercaya 
aman 100%.???? 
pedia.flix spam 
171 attahalilintar Mau nambah followers dan like murah? Cek ig kami 
yuuk???? 
beli.followers.like_insta spam 
172 attahalilintar aaakuuuu tuuhhh seeenneenngg bangeettt biisaaa 
tauuu raaahaasiiaa kecaanttiikkan paaraa artiiisss 
yaaanggg kemaariiinnn kaakaa saaraaaniin 
@Dokter.Ritha_Kecantikan akuuuu uddaaahh 
buuktiiinn haasiiillnyaa seendiiiriii ternyaaataaaa 
benaarrr baaaguuuss yaa hehe reeecooomeeenn 






173 attahalilintar Hai kak!!! Aku punya solusi nih buat mengatasi 
masalah kulitmu,, tinggal semprot ga pake repot di 
Natura in aja?? wa ?? 089631969468 
lulunatura192 spam 
174 attahalilintar Doain dagangan aku laris ya teman teman ?? biar bisa 
nge study tourin orang tua ke mekah , yang doain 
semoga bisa bahagiain orang tuanya dan gak jadi 






1OOO FOLLOWERS iGE 10K, F0llower Sh0ope 
e,T0kped,tikt0k juga 4d4???? 
effolseg.co18 spam 
175 attahalilintar Beeneerrr - beeneerrr ampuuhhh peemuutiihhh 
@qianzyherbal seempaattt kaakaaa saaraaniinnn kee 
akuuu, 15 haariii suudaahhh biisaaa diiliihaattt 
haasiilnyaaa ?? ceekkk aajaaa laangsuunggg 





176 attahalilintar  @kevinaprilio ??Stres karena sering di ejek karena 
Gigi Kuning? ??Malu kalau bicara sama pasangan 
karena gigi kuning? Buat mantan menyesal ???????? 
orecare_jr spam 
177 attahalilintar Gak sangka juga sih, pmutih bdan @Qianzyherbal bisa 
rame seperti ini, banyak yang recomend prodk beliau 
juga?? 
amel.iafitriani spam 
178 attahalilintar ehiyaa makasihhh ya kak aurell semenjak aku liat 
insstaastory kaka yg waktu itu tentang ppmtiih dan 
plgsingg @shiddiq_skincare aku udh nyba benar benar 
baguss bangettt 14hri udh trlihat prbhannya dan skrg 





179 attahalilintar maaakaaasiihh bangeettt yaa kaaa uudaah kasiiihhh 
tauuu raaahhaaasiiiaaa putiiihhh kuuliit paaaraaa 
aaartiiiss di @Dokter.Ritha_Kecantikan 
haasiiilllnyaaa beenaaarrr beenaarrrr 
perrrmaaanneeeen yaaa,yaaanggg maaauuu cobaaa 
laaanggsuuungg chattt ajaa 
@Dokter.Ritha_Kecantikan reeekoomennn bangeeettt 
deehh ! 0877-4794-4128 
erlynasi spam 
180 attahalilintar MAU CEMILAN YANG SEHAT, MURAH DAN 
PASTINYA ENAAAK? YUK KEPOIN IG 
KAMI?????? 
dorisnackid spam 
181 attahalilintar Semoga semakin sukses abaikan yg tdk suka aurel atta 
semoga jodoh ?????? 
yuluanihalim tidak 
spam 




183 attahalilintar abang yang paling tua dulu yang cepet nikah ?? sevia_dhea tidak 
spam 
184 attahalilintar Tetap lah menjadi sosok yg rendah hati dan suka 
berbagi?@attahalilintar?krn semua Perbuatan baikmu 
dan kesuksesan semua yg sdh dicapai merupakan 
sebuah bentuk kebanggaan buat Indonesia tercinta ini 
. Teruslah Berbuat yg Lbh Baik lg dan Abaikan apa 
kata org yg tak suka. Karena Kamu merupakan 
motivator bagi anak bangsa lainnya. Dan Hasil yg km 
peroleh itu semua Halal 100%. ???????? 
sriwahyuniaffandi tidak 
spam 
185 attahalilintar Bisa buat kendaraan nikahan bsk bang ma kak aurel 
kerenn banget bang?@attahalilintar 
ateamsidoarjo tidak 
spam 
186 attahalilintar Bang next target berbagi, pedangan kaki 5 yaa???? dan 
kalau bisa ada gerakan bawah tanah ke lokasi padat 
penduduk, door to door gitu biar pada ga ngumpul. 
Sukses terus abanggg???? 
sleepymeeh tidak 
spam 
187 attahalilintar Bang kapan nikah biar nggak diserang balon air faizalemeraldy2 tidak 
spam 




189 attahalilintar 10 juta subs yg janji buat masjid udh di penuhin belum 
nii cuman mau nnya aja udh apa belum. Masalah nya 
grup meme FB pada nanya. Kalau emng belum 
laksanakan lah. Di meme ribut mau report yt lu. Kalau 
hangus juga kasian yt lu. Mohon di up yaa teman 
teman biar di dengar sama atta!!!!! 
ryanxsanz tidak 
spam 
190 attahalilintar Thx sudah menjadi inspirasi kami smua, sehat2 selalu 
dan semoga lancar semuanya sama mpok nur... 
anggi_gigliwok tidak 
spam 
191 attahalilintar Mak cuma janganlah cinta kalian di vidio seperti itu yg 
rugi itu aurel cuma fimanpaatin doang ngiris aja kalau 
mencintai aurel dulu sudah menikah atta masih semang 






mendatkan jodoh di kirim tuhan yg tulus mencintai dia 
andaikata di manpatin ngiris rasanya 
192 attahalilintar Bang Atta coba deh dan kalian semua ni gaes followers 
nya bang Atta,,,kalian lihat di yt channelnya Ersya 
Ramadhan,,,dia udh ngatain bang Atta guguk,,,dan 
bantu report juga ya gesss biar akunnya hilang,dia juga 




193 attahalilintar Congrarulation bang?@attahalilintar?,selalu ditunggu 
karya2 nya,dan cepet halalin mpok nurnya ya bang 
hehe,salm dri emak2 taiwan ni 
ardiansahjastin tidak 
spam 
194 attahalilintar Gimana kabar bang atta....sehat selalu bang a_giswa tidak 
spam 
195 attahalilintar Semangat ramdhan semoga di rammdhan kali ini dapet 
rezeki dari bang atta 
nila.rachim tidak 
spam 
196 attahalilintar Selalu setia meskipun belum pernah menang, sehat dan 
sukses selalu, Aamiin 
_thereal.faiz tidak 
spam 
197 attahalilintar Bang kemaren nazar buat masjid kalo sub 
10jt,masjidnya udh jadi ya bang? 
darkjoke03 tidak 
spam 
198 attahalilintar Bang?@attahalilintar?captionnya.. Awass mancing 
nanti ada wewe halu komen ntar rame lagi bang.. ???? 
nanti di komenin mpok Nur ngakakk.. ... trus di bls 
emang gak boleh?? ia ya kan neng 
cantik?@aurelie.hermansyah?. Suka ngakak inget 








200 attahalilintar MY IG : @iam_n146 Semoga lirik yang saya buat 
khusus untuk Kak Atta ini, bisa mewakili perasaan 
Kak Atta sama Mpok Nur.. Kalau misalkan liriknya 
mau di jadikan sebuah lagu sama Kak Atta, silahkan 
Kak ??????Judul " Cinta Suci "*Biarlah ku berada di 
sampingmu Akan selalu ku dekap jiwamu Akan aku 
temani langkah mu Biarkan aku penuntun jalan 
mu**Jadilah penenang di waktuku Lalui dunia 
bersamaku Akan aku datangi tempatmu Biarkan aku 
pemimpin hidup mu ***Reff : Kan ku katakan cinta 
suci padamu Jadikan aku kasih terakhir mu Kan ku 
sanding ditempat suci dirimu Jadikan aku cerita 
terindah mu****Chorus Jangan biarkan tangisnya 
basahi dunia-Mu Tuhan biarkan tawanya serukan 
surga-Mu Pengartian dari puisi/lirik Cinta Suci*Cinta 
Suci*Arti: cinta yang ditujukan untuk menikahi 
seseorang.Bait 1*Arti :Jika kamu bersedia 
mendampingi hidupku di dunia ini, Aku akan berusaha 
menuntun mu ke arah yg baik, dimana arah itu tertuju 






surga.Kemana pun kamu berjalan, aku akan setia 
sampai kematian memisahkan kita.Karna itu jd kan lah 
aku imam muBait 2**Arti :Dunia ini terkadang 
memilukan, karna itu aku membutuhkan seseorang yg 
bisa menenangkanku , menyemangatiku, dan saling 
menguatkan dari beban dunia.Jika ada seorang wanita 
mencintaiku sepuh hatinya, dan wanita itu adalah 
kamu.Maka aku akan segera mempersunting 
mu.Karna itu jadikanlah sebagai imam mu.***Reff 
Arti : Aku akan membawa mu ke tempat suci 
itu.Dimana aku akan katakan janji suci di saksikan 
Tuhan, menjadi suami yg mencintaimu dunia dan 
akhirat.Untuk membentuk sebuah keluarga yg di 
ridhoi Tuhan.****Chorus Arti : Aku tidak akan 
biarkan mu bersedih, aku akan selalu berusaha buat mu 
bahagia. Dan aku akan berusaha dan berjuang 
membawa mu ke surga-Nya. Karna disanalah cinta 
sejati berada.Semoga puisi atau lirik yang buat ini bisa 
menyenangkan Kak Atta dan Mpok Nur. My IG : 
@iam_n146 
201 attahalilintar Hadehhhhhh gantenggg nya gaa udah2 nihhhh biarr 
gaa pusinggg liatt nyaa di apain yaa si atta ini ihhhhhh 
ganteng nya kebangetannnn pacar 
shanty_oktavia06 tidak 
spam 
202 attahalilintar Captionmu jua bang mancing2, utk mpok 
Nur?@aurelie.hermansyah?wanita berkelas & kualitas 
ratu so gk pengaruh dgn para pansosersss?????? Please 
dehh bang bang caption jgn mancing2 
d_wellshop1409 tidak 
spam 
203 attahalilintar Aduuh bang ganteng bgt sih ?? sejak di urus mpok nur 
jd bening yak ?? 
riako8 tidak 
spam 
204 attahalilintar ditggu konten dikursi pelaminan bersama mpok nur 
yah bang??, yang setuju like dong biar sya dpat hadiah 
dari bang atta???? 
mhaliefff tidak 
spam 
205 attahalilintar Kamu cocoknya Sama Chevrolet impala ???? Sudah 








207 attahalilintar Alhamdulillah bang Atta?@attahalilintar?semoga 
semkain menginspirasi banyak orang ya bang terutama 
kaum muda penerus bangsa dan terima kasih juga 
berkat Abang hariku makin cerah Alhamdulillah lagi 
bosen,suntuk,badmood pas liat YouTube abng rasanya 
ilanggg semua itu Alhamdulillah semoga semkain 
berkah dan barokah ya bang ???????????? 
ahha_4664 tidak 
spam 













211 attahalilintar Semoga sukses dan berkah selalu.... tafriasya tidak 
spam 
212 attahalilintar Dari channel ini aku dibuat selalu tersenyum 
bahagia..semoga segala kebahagiaan yg kau berikan 
menjadi ladang pahala buat mu dan memperluas rezeki 
mu...sehat trus atta tebar kan selalu kebaikan dan 
kebahagiaan...dan semoga Allah memudah kan niat 
baik mu untuk menikah dgn wanita pujaan mu..?????? 
ismayadwisyahfitri tidak 
spam 
213 attahalilintar Subhanallah bangg attaa salutt akuu bangg samaa 
bangg tetap memikirkan orang di bawah?????????? 
nabilafebriyantii_ tidak 
spam 
214 attahalilintar SEMANGAT TERUS UNTUK BANG ATTA 
HALILINTAR SEMOGA DIBERI KESEHATAN 
DAN REJEKI YANG BANYAK SERTA 
DILINDUNGI OLEH ALLAH SWT. DAN 
PASTINYA SEMOGA BANG ATTA HALILINTAR 
DAN MPOK NUR SEGERA MENUJU KEJEJANG 
YANG SERIUS AGAR TIDAK ADA FITNAH. 
BAGI KALIAN FANS ATTA HALILINTAR 
MAUPUN MPOK NUR TETAP STAY DIRUMAH 
SAJA,KELUAR RUMAH HANYA UNUK HAL 
HAL PENTING. #STAYINHOME #AHHA 
#ATTAHALILINTAR #YOUTUBERNUMBERONE 
ATTA HALILINTAR no.1 YouTuber in Indonesia. 
@attahalilintar IG: @falahya04 
falahya04 tidak 
spam 
215 attahalilintar Bang Atta beli kura2nya langsung besar ya.Terima 
kasih atas saran bang Atta untuk beli di 
Tokopedia,Nanti bakalan aku liat.Semangat bang Atta 
I always support you.@attahalilintar 
inosensius11 tidak 
spam 












219 attahalilintar ?? barakallah bang atta... tetap semngat..maafkan 
Mak" yg akhir"ini suka lebay?? semoga kalian ber2 
bang?@attahalilintar?dan mpok 
nur?@aurelie.hermansyah?baik"saja.. semoga 
berjodoh... salam sari Mak"AH hongkong 
indah_hidah tidak 
spam 
220 attahalilintar kok kesel yaaaaa... terimakasih abangku yg lebih lebih 
lagi semakin menua ?????? cepet punya cucu & cicit 
yaaah... hate u?? 
sohwahalilintar tidak 
spam 
221 attahalilintar Bang atta mau tanya donk klo mau jd youtuber itu gmn 
caranya?q pernah uploud video anak di youtube tp gak 






lewat hp susah gak,,soalnya cuma punya modal hp aj 
bang 
222 attahalilintar Sukses terus bang??dan semoga virus ini pergi 
ketempat asal nya karena sebentar lagi bulan suci 
ramadhan kasihan pedagang seperti kita?? 
mozanurwana tidak 
spam 
223 attahalilintar Manusia emang gaada puasnya, boleh deh bang, bagi 
yg punya uang mah bebas 
nitapiyanti tidak 
spam 
224 attahalilintar ini rambut abang pas konten sama mpok nur 
dikeritingin itu kan???? 
eni_shifa tidak 
spam 
225 attahalilintar Jangan mancing watermelon komenn dong bang tay?? putridinanti13 tidak 
spam 
226 attahalilintar Bang kasih gua gopay donk, dari dulu download gojek 
kagak pernah ngisi gopay .:'( 
eksklusyitt tidak 
spam 
227 attahalilintar Bang kata nya 10jt SUb bangun masjid, mn masjid nya 
ini udh smpai 24jt sub kok blm di bangun?? 
rizky.dhni tidak 
spam 
228 attahalilintar Alhamdulillah karna 4 Mei itu adalah hari ulang tahun 




229 attahalilintar Seneng banget kalian berdua memang cucok saling 
merubah sikap dan penampilan?? 
ajibay04 tidak 
spam 
230 attahalilintar Kamu terbaik bang semoga allah selalu memberkatimu 
dan keluarga bang.Stay Humble ?? 
sajidahtiafrtw_ tidak 
spam 
231 attahalilintar Bang atta klok gk buka baju gk kelihatan manco,klok 
buka bajju kelihatan manco nya jeje?? 
muhamadwardiyansyah tidak 
spam 
232 attahalilintar Bang jgn lupa singgah di Maumere,NTT bang???? elsasau26 tidak 
spam 




234 attahalilintar Bang kapan nihh upload nyaa udh 63k lohh perjanjian 
kan 60k.. hihi?? 
fadilah_1589_ tidak 
spam 
235 attahalilintar Belum bisa move on dgn Keuwuan do 




236 attahalilintar Itu badan ko kaya roti sobek ?? alimastorecirebon tidak 
spam 
237 attahalilintar Sehat selalu ya.... Rawat dan jaga cinta 
kalian....diantaranya... jangan saling melukai.... rawat 
dengan saling Percaya... saling menjaga... saling 
mengerti .. dan kontrol ego diri... love you.... 
munipah61 tidak 
spam 
238 attahalilintar Berdosa mata sya keisya.aqila tidak 
spam 
239 attahalilintar Bener" Partner THE BEST PanutanQue?? yg satu 
sama lain butuh kan sih ini, inilah pasangan 1 Server 
dan 1 Frekuensi diajak Nyanyi ayo,Ngevlog ayo,bisnis 
ayo,Travelling ayo segala Hal akan Bisa kalian 
Lakukan Bersama bener kata Bang @thariqhalilintar 






akan terasa pincang?? Semoga kalian Langgeng terus 
sehidup sesurga amiiin?? Banyak Do'a dan Cinta untuk 
AHHA COUPLE Pleasee Soon HALAL?? Gasabar 
pengen Gendong Baby AH si baby online kita?? 
@attahalilintar @aurelie.hermansyah 
240 attahalilintar Abangg fotonya mana ih?? reyrenanew tidak 
spam 
241 ayutingting92 Jasahack nya kaka jasahackallsosmed.i spam 
242 ayutingting92 Promo 1000 Followers Hanya 50k?? unicornsoftware.follower
ss 
spam 
243 ayutingting92 TOTOAGUNG2 HADIR DENGAN BONUS-
BONUS MENARIK:? BONUS SETIAP HARI 5000? 
MINIMAL DEPOSIT 20.000? BONUS TURNOVER 
CASINO 0.5%? PROMO PRIZE 02 & 03 HADIAH 
200.000? PROMO FREEBET 6 LINE HADIAH 
HINGGA 500.000? HABANERO SLOT 
GAMESLINK : www.LOVEAGUNG.COM LINK 
ALTERNATIF : www.GOJEKBARENG.XYZ 
WHATSAPP : +855 888 435 886 ( ketik sesuai yang 
tertulis )#totoagung #totoagung2 #prediksitogel 
#togelonline #togel #angkamain #4d #3d #2d #viral 
#casino #casinoonline #bandaronline #terpercaya 
#teraman #judionline 
asrunrumembano spam 
244 ayutingting92 Eeemanggg baaagussss banget prooodukkk 
dariiii?@Dr.Indra_Whiteningexpert?, saya suka 
bangett hasillnyaaa puasss ???? 
zahraanissa19 spam 
245 ayutingting92 Peeraawatann peemuutihh baadaann deengann 
herrball aalaamii 10x leebbihh eefeekktiff haassiill 
nyaa diisinii saajjaa ??, seegeeraa konnsuulltasiikann 
whaattshapp +62855-2458-1547. 
shop_herbal_fashion spam 
246 ayutingting92 Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
247 ayutingting92 Cocookkk bangeett unntukkk sissttaa yaanggg laagiii 
caariii peemmutihhh daann pelaanggsinggg 
ampuuhhhnyaaa haanyaaa adaaa disiniii hanyaaa 
dalamm 15 haariii sudaahhh teerlliihaattt hassiillnyaaa 
ceekk igg kuuu sisss seedaanggg diissccooouunntt 
jugaaa ataauuu koonnssuulll viaaa whatssappp 
+62899-0016-587?? 
pakar_kecantikan_kulit spam 
248 ayutingting92 1000 Followers Promo 50Rb?? jsocmed spam 
249 ayutingting92 teerseediiaa maaskeerr jeerawaatt & peemuutihh 
heerball yaangg teerjaamiinn aamaann seertaa 
coocookk uuntuukk seemuuaa jeeniiss kuulitt 
peeraawaataann paaraa seeleebb buuruuaann diisiinii 
diiscoouuntt beesaarr beesaaraann puulaaa ?? 





250 ayutingting92 Raahaasiiaa peemuutihh seeluruuhh tuubuhh 
teerbaaikk ??konnsulltasiikann langgsungg seegraaa 
whaattshapp +62855-2458-1547. 
shop_herbal_fashion spam 
251 ayutingting92 Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
252 ayutingting92 Promo 1000 Followers Hanya 50k?? softwareunicorn_promote
3 
spam 
253 ayutingting92 Cocookkk bangeett unntukkk sissttaa yaanggg laagiii 
caariii peemmutihhh daann pelaanggsinggg 
ampuuhhhnyaaa haanyaaa adaaa disiniii hanyaaa 
dalamm 15 haariii sudaahhh teerlliihaattt hassiillnyaaa 
ceekk igg kuuu sisss seedaanggg diissccooouunntt 
jugaaa ataauuu koonnssuulll viaaa whatssappp 
+62899-0016-587??; 
pakar_kecantikan_kulit spam 
254 ayutingting92 Mauu tiinggiiÃ®i badann untuk usÃia 25 taÃ hun ke 
atas ?? yukk kepoiinn ig kamiiii???? 
calsium_peninggi_hits10 spam 
255 ayutingting92 Ready airpods dan case iphone?? yomsstoreid spam 
256 ayutingting92 PÃ«ninÄŸÄŸi BÃ¤dÃ¤n TÃ‹RLÃ„Å˜IÅ  di 
DÃ¼niÃ¤! sÃ¼dÃ¤h bÃ¤nyÃ¤k BÃœKÅ¤INYÃ„ ! 
ÃœsiÃ¤ 22Å¥h+ mÃ¤sih bisÃ¤ nÃ¤ik :)???????? 
susu_peninggi_tercepat3 spam 
257 ayutingting92 Gaaapuaaas deengaaan paayuudaaraa yaangg 
leembeek ???? Yuuuk siiniii aaakuu puuunyaaa 




258 ayutingting92 Hallo, untuukk kamuu yaangg maauu putiihhh bisaaa 
ceekk instagrammm akuuu yaaa???? 
doctor_rahasiaartisputih spam 
259 ayutingting92 Oh baruu tahuu kenaappa pemuutiihnyaa 
drwidi_naturalbeauty boomingg bangett,ternyataa 
banyakk bangettt artiss dann selebgramm ygg pakeee 
dan hasilnyaaa kebuktii bagusss bagusss 
cinta_1791 spam 
260 ayutingting92 Sussaaahhh nyaariii pemmuttihhh & penceeraahhh 
wajahhh yanggg cocokkk samaa kamuuu??? hanyaaa 
disiniii proodukkk yanggg udahhh dijaminnn cocokkk 
samaa kamuuu.. sudahhh ribuannn tesstiii lhooo 
whtsapp yaaa +62899-0016-587 ?????? 
pakar_kecantikan_kulit spam 
261 ayutingting92 Yaangg seedaangg caarii peeraawataann KUULITT 
puutiihh meenyeluuruhh biissaa laanggsungg coobaa 
deengann heerrbaall ALLAMII taanppaa EFFEEKK 
SAAMPIINGG 15x leebiihh efeekktiff haasiilnyaa 
seegeeraa coonsulltaasiikann langgsuungg whtts'app 
+62855-2458-1547 ???? 
dr.rasma_fashionbeauty spam 
262 ayutingting92 <<?>> Keju Mozarella khas Malangnya kak kejumozzarela spam 
263 ayutingting92 Soolluusiii unntukkk kaamuuu yaanggg ingiinnn 
puunyaaa kulliittt puutihhh daannn gloowiingg 
sepeerrrtiii paaraaa arrtisss disiniii soluusiinyaaa 
sisstaaa biisaaa konssulltasii langgsungg viaa 





264 ayutingting92 Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa teemaan 
kareenaa kuuliit hiitaam kaamii puunyaaa 
soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan kuunjungiii soolusiii 
terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk 
deengaan caraaa mudahhh. . Pemuutihh seluuruhh 
tubuhh nyaa kakk adaa diisiniii??ohh iyaah kakk 
jaangan luupa yaa nextt orrrder laagi prooduk 
pemuutihh tubuhh nyaa?? Iingiinn puutiihh muuluuss 
laangsiingg ideeaall seepeertii kaa.. iituu 
keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa. leebiihh eefeektiif 
meengguunaakkaann heerbaall.. DIISCOOUUNTT 
DANN FREE ONGKIRR?????? 
dr.elma_herbalbeauty2 spam 
265 ayutingting92 Gaaapuaaas deengaaan paayuudaaraa yaangg 
leembeek ???? Yuuuk siiniii aaakuu puuunyaaa 
soolussii teerbaaiknyaaa ?????? 
drs.salsa_beautyshop spam 
266 ayutingting92 Buaaat paaraaa siisstaa iingiinn puutiihhh muuluusss 
laangsiingg ideeaall cekkk iggg ssyyaaa 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
267 ayutingting92 PROMO HAND 
SANITIZER?@JUNAS_COLLECTION 
junas_collection spam 
268 ayutingting92 Puunnyaa keeluuhann teenntangg kuulitt yaangg 
kuusaamm daann geelaapp?? kaammii puunyyaaa 
sooluusii teerbaikkk deengaann raahaasiaa herrrball 
aalaamiii eefeekktiff daann terrperrcaayaa diiscoountt 
viaaa whtts'app +62855-2458-1547. 
shop_herbal_fashion spam 
269 ayutingting92 1000 Followers PROMO.. 50RB!! follzstore spam 
270 ayutingting92 Intip yuk Tupperware disk cetar tupperware_jatengmurah spam 
271 ayutingting92 Thaaankkkk yaaaaa kkaakkaaa ataass 
rekommeemdasssii peemuutiiihhh?@dr.rifki_, 
bbaaaruu aajjaa 2 minggguu uddaahh keelliiaattaaaan 
hassiillnnyyaaa :) 
pebrianti.11 spam 
272 ayutingting92 Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
doctor_rahasiaartisputih spam 
273 ayutingting92 Hy kakak. Yang lagi cari jilbab voal terbaru add kita 
yaa @di.sallyvoal 
di.sallyvoal spam 
274 ayutingting92 Soolluusiii unntukkk kaamuuu yaanggg ingiinnn 
puunyaaa kulliittt puutihhh daannn gloowiingg 
sepeerrrtiii paaraaa arrtisss disiniii soluusiinyaaa 
sisstaaa biisaaa konssulltasii langgsungg viaa 
Dm/whatssappp +62899-0016-587 ?? 
dr.rasma_fashionbeauty spam 
275 ayutingting92 1.000 Followers Promo 20rb?? bisnis_nanyeppo spam 
276 ayutingting92 Boomiingg niihh peemuutiihh gloowiingg waajaahh 
daann seeluuruuhh tuubuhnyaa paaraa seeleebb.. 
untuukk keecaantiikaann seemuaa paaraa waaniitaa 






277 ayutingting92 MÃ¤Ã¼Ã¼Ã¼ pÃ¼Ã¼nÃ¿Ã¤Ã¤ kÃ¼llÃ¯ttt 
pÃ¼Ã¼tÃ¯Ã¯Ã¯hh sÃ«Ä‹Ã¤Ã¤rÃ¤Ã¤ 
Ã¯nnstÃ¤Ã¤n tÃ¤Ã¤npÃ¤Ã¤ Ã«ffÃ«Ã«k 
sÃ¤mpÃ¯Ã¯nnÄ¡ ssÃ¿Ã¿Ã¤Ã¤ pÃ¼Ã¼nÃ¿Ã¿Ã¤ 
sÃ¶llÃ¼ssÃ¯Ã¯nÃ¿Ã¤Ã¤???????????? 
agnesiaherbal.id spam 
278 ayutingting92 Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 
paaasaangaan kaaamuu caaariii yaaanggg leebiihhh 
beesaar!!!!???? jaaangaaan saampaai teerrjaaadii 
beentuuklaahh paayuuudaraaamuu iiindaaah muu 
deengaaan koonsultaaasikaan deengaaan 
aahliinyaaa...???? 
drs.salsa_beautyshop spam 
279 ayutingting92 Susah gemukkk? Padahal makan 5x sehari tapi ga 
gemuk2????? Itu makan nasi atau makan 
temen?????????? tenang solusi gemuk ada 
di?@superprotein_sumedang????? 
syifa_aaaulia spam 
280 ayutingting92 SÃ•S Ä Ã„ SÃ„LÃ„H Ã„KÃœ PÃ„KÃ„Ã• 
Ã„LÃ„T PÃ‹MBÃ‹SÃ„R PÃ„Å¸ÃœDÃ„RÃ„ 
MHÄŠÃ„ JADII Ä Ã„ PÃ‹RLÃœ NÃœNÄ Ä Ãœ 
LÃ„MÃ„ DÃ„LÃ„M HÃTÃœNÄ Ã„N HÃ„RÃ• 
PÃ„Å¸ÃœDÃ„RÃ„ Ã„KÃœ Ä Ã„ KÃ‹NDÃ–R 
DÃ„N + KÃ‹NÄŠÃ‹NÄ  BÃ‹RKÃ„T 
Ã„LÃ„TNÅ¸Ã„ BÃ„Å¸Ã„NÄ ÃN ÄŠÃœMÃ„ 
DÃ„LÃ„M 7 HÃ„RÃ Ã„KÃœ BÃSÃ„ 
DÃ„PÃ‹TÃN KÃ‹ÃNÄ ÃNÃ„N Ã„KÃœ 
BÃKÃN SÃœÃ„MÃ TÃ„MBÃ„H 
SÃ„Å¸Ã„NÄ  
anita.herbalstore spam 
281 ayutingting92 .,,,. Keju Mozarella khas Malangnya kak. kejumozzarela spam 
282 ayutingting92 MÃ¨mÃ®lÃ®ki tÃ®nggi sÃ¢mpaÃ® 180 cm 
Ã¢kÃ¢n memudÃ¢hkÃ¢n mendÃ¢patkÃ¢n 
pek3rjaÃ¢n yg diimpikÃ¢n, yuuuk upgrÃ¢de 3 sd 
12cm???????? 
susu_peninggi_tercepat3 spam 
283 ayutingting92 Promo 1000 Followers Hanya 50k?? unicornsoftware.follower
ss 
spam 
284 ayutingting92 Astagaa cantikk nyaa kelewatann lahh???? bukaan 
hanyaa cantikk tapii jugaa bikiin sehatt karena 
produkk?@Dr.Indra_Whiteningexpert????? 
zahraanissa19 spam 
285 ayutingting92 Haallloooo, mauuu teerrrlihhaattt caannttiikkk daannn 
puuttiihhh seepeerrtiii paaraaa arrttiiisss??? Hanyaaa 
adaaa disiiniii solusiiinyaaa???? 
agnesiaherbal.id spam 
286 ayutingting92 PROMO Follower Like View sostechno2 spam 
287 ayutingting92 Foto bergeraknya kaka ???? jasa.editfoto.bergerak spam 
288 ayutingting92 Raahaasiiaa peemuutihh seeluruuhh tuubuhh 
teerbaaikk ??konnsulltasiikann langgsungg seegraaa 
whaattshapp +62855-2458-1547. ???? 
shop_herbal_fashion spam 
289 ayutingting92 Jasa Followers Murahnyaa!! follbestup spam 
290 ayutingting92 Soolluusiii unntukkk kaamuuu yaanggg ingiinnn 





sepeerrrtiii paaraaa arrtisss disiniii soluusiinyaaa 
sisstaaa biisaaa konssulltasii langgsungg viaa 
Dm/whatssappp +62899-0016-587 ?? 
291 ayutingting92 Peemuutiihh daarii @vitagellsofficial  emaangg 
reekoomeendeedd baangeett diipaakaaii oleehh paaraa 
artiiss dann aakuu paakaaii 2 miingguu haasiilnyaa 
aampuuh baangeett thannkyouu kaa @vitagellsofficial 
???????? iinfoo huubb 0813-1556-9100 
wiwin.nur7 spam 
292 ayutingting92 Hai kaka cantik cek koleksi kutek halalnya yuk 
??@yudistira.nailhalal 
yudistira.nailhalal spam 
293 ayutingting92 Yang cari baku kekinian yuk cek @salminashop ???? salminashop spam 
294 ayutingting92 Promo Spesial! Dapatkan diskon up to 50% dan free 
product setiap pembelian produk beauty tertentu. 
Promo berlaku selama persediaan masih ada. Yuk 
langsung kunjungi toko kami.Happy shopping, dear! 
parama.ambon spam 
295 ayutingting92 ?????????? SPORTS CAMERA LIKE GOPRO, 
XIAOMI YI,DSLR & MIRRORLESS DENGAN 
HARGA TERJANGKAU CEK LANGSUNG 
YAAAAAAA BOSQUE ?????????? 
actioncamerapro spam 





297 ayutingting92 Intip yuk Tupperware disc cetar tupperware_jatengmurah spam 
298 ayutingting92 yuk golden viera nya, trusted 100%% based on solo?? 
@zah.goldenvierasoap.solo 
goldenviera.disolo spam 
299 ayutingting92 Sekarang telah hadir www.ebunga.com aplikasi di 
mana anda dapat melakukan pemesanan bunga papan, 
bucket, parcel, dan cake untuk kami antarkan ke 
berbagai kota di hampir seluruh Indonesia tanpa biaya 
ongkir.Download aplikasi Ebunga melalui playstore 
sekarang. 
ebunga_com spam 
300 ayutingting92 Baju bayinya lucu lucu bunda ?? cek @ourbabystuff_ ulans.id spam 
301 ayutingting92 Cantikk ka ayu?? setiaji___prst tidak 
spam 
302 ayutingting92 Mirip lunamaya surethisme tidak 
spam 




304 ayutingting92 Gk cantiik julaihahafel tidak 
spam 
305 ayutingting92 mirip luna maya kl kyk gini youfasweet tidak 
spam 
306 ayutingting92 Iya emang dasar dari sananya dah cantik mau pakai 
gaun apa aja ya tetap Cantik ?????????????? 
tri_k66 tidak 
spam 
307 ayutingting92 Jangan cape2 kerja nya b ayu renggayana85 tidak 
spam 





309 ayutingting92 Cantik banget pacarku sayang?? wageshit tidak 
spam 
310 ayutingting92 Semangat ka ayu?? jangan lupa bahagia ?? siskakidiw_ tidak 
spam 








313 ayutingting92 Cantik marselinusnagul tidak 
spam 
314 ayutingting92 Mantap neng ayu aripurnomo987 tidak 
spam 
315 ayutingting92 Cantik betul ???? mamanebaim tidak 
spam 








318 ayutingting92 Mau warna apapun rambut ka ayu tetep cantik ko?? suherni814 tidak 
spam 
319 ayutingting92 Mirip sama luna maya ?? finkaanesia tidak 
spam 
320 ayutingting92 Cantik?? islamiyaanata tidak 
spam 
321 ayutingting92 Fans polhutadam tidak 
spam 
322 ayutingting92 kok serem :( vinskashop tidak 
spam 
323 ayutingting92 Massa allah cantik nya kak @ayutingting92,  love 
banget deh sma ka ayu???? 
dzakira_ariyanti5217 tidak 
spam 
324 ayutingting92 Enak banget tuh burger nya?@ayutingting92 esaria2 tidak 
spam 
325 ayutingting92 halo,, ayu tingting cnindri tidak 
spam 
326 ayutingting92 Mirip luna maya.. feny_briany tidak 
spam 
327 ayutingting92 Jadi gk mirip ayu?? kelorsnack tidak 
spam 
328 ayutingting92 Semangatt puasa nya bunda syg jangan lupa 5 waktu 
we love you bun???? 
haziza0651 tidak 
spam 
329 ayutingting92 Ayuuuuuuu?????? kitchensetmurahpondok tidak 
spam 
330 ayutingting92 Idhhhhhh ga mau kalah paramita.puspawardhani tidak 
spam 





332 ayutingting92 Loh ko ganti lgi warna rmbutnya ? v ttep ajah cuantiiiik 




333 ayutingting92 Mirip @lunamaya ya rizal_langit tidak 
spam 
334 ayutingting92 Ayune.. nggarai batal ae.. (lha kemanisan,jd gw 
tambahin air panas lg dah....????) 
prabawisesa02 tidak 
spam 




336 ayutingting92 Cantik.nya si teteh.....cat rambutnya pas bnget....lbh 
fresh dr yg sblmmnya...sehat2 ya teh... 
achyanugrah tidak 
spam 
337 ayutingting92 cantikan ayu dengan warna rambut sedikit gelap dan 
mengenakan baju pemberian suaminya ok bingit. 
suryaninani436 tidak 
spam 
338 ayutingting92 Lucu dan cantik yu ???? mita3865 tidak 
spam 
339 ayutingting92 cantik?????????????? lubis1655 tidak 
spam 
340 ayutingting92 Opera mini album foto bareng pacar orang lain hanya 
karena mereka tidak ada yang baru nih 
lili_ardhy tidak 
spam 
341 ayutingting92 mirip hilda si skwk metasaferada tidak 
spam 
342 ayutingting92 Kaka Cantik  @ayutingting92 m.adittyadwiyanagmail.4 tidak 
spam 
343 ayutingting92 Smngt trus ka Ayu???? prisil_evlne16 tidak 
spam 
344 ayutingting92 Halo kak ayu yang paling aku idola dr dulu?????? hatim_bin_hatim tidak 
spam 
345 ayutingting92 Aku suka sama penampilan teh ayu hr ini.suka baju 
y...sopan cutbray y gak nahan?? 
itasolihin tidak 
spam 
346 ayutingting92 Makin cantik, makin gemess, semoga bahagia selalu?? febby_a2tnew tidak 
spam 




348 ayutingting92 Tobat2 pembawa petaka cepgostmet tidak 
spam 
349 ayutingting92 cantik bgt mbaa ayuyu?? anitalauraaa_ tidak 
spam 
350 ayutingting92 Aduh ituh rambut yah ka ayu bagus amat sih nu.rhayati1199 tidak 
spam 
351 ayutingting92 Ok sukses terus Ayu ?? mahrifah69 tidak 
spam 
352 ayutingting92 Cari pendamping yg model gimana mba Ayu... kangdim5 tidak 
spam 
353 ayutingting92 Ingat dong yg ada di lndia yg sll menyayangimu 
sehidup semati kak Aysha sll yg terdepan ok???? 
darwati_danny tidak 
spam 







355 ayutingting92 Sukses trus ya kak ayu???? heldaparista2 tidak 
spam 
356 ayutingting92 Dimanaaa ini tayangnyaaa cucujuariah04 tidak 
spam 
357 ayutingting92 Pasti dong mulia.silalahi.39 tidak 
spam 
358 ayutingting92 Ya sayang... Aku percaya kok.... ?? noer8620 tidak 
spam 
359 ayutingting92 ayu sayang aku cinta sama kmu juanda553 tidak 
spam 














Baju cantik harga student kt sini?? thechadaaas spam 
364 laudyacynthiab
ella 





Kaos Polosnya 100/3 Soft premium cotton casualxbasic spam 
366 laudyacynthiab
ella 
Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 
paaasaangaan kaaamuu caaariii yaaanggg leebiihhh 
beesaar @smartbreastshop !!!???? jaaangaaan 
saampaai teerrjaaadii beentuuklaahh 
paayuuudaraaamuu iiindaaah muu deengaaan 





Yg doyan pempek , follow ig ku ya , pempek dos harga 




cari case costume nya di ig kami nya kakak icasecustom.id spam 
369 laudyacynthiab
ella 
Jasa Sosial Media!! tendafollfash spam 
370 laudyacynthiab
ella 
Yang cari label baju atau hangtag silakan masuk labelwellwish spam 
371 laudyacynthiab
ella 
Followers murahnya kak???? missjaya_followers spam 
372 laudyacynthiab
ella 
Keren ! , Follow dan ikuti kami terus ya untuk 










PÃ«ninÄŸÄŸi BÃ¤dÃ¤n TÃ‹RLÃ„Å˜IÅ  di 
DÃ¼niÃ¤! sÃ¼dÃ¤h bÃ¤nyÃ¤k BÃœKÅ¤INYÃ„ ! 









#dirumahaja Isi Waktu Luang Menjadi Peluang Untuk 
Dapat Uang Hanya Bersama Kami Situs P0ker & 
D0mino Online Winrate 95% Mudah Menang ! 





100rb isi 5 daster midi glennyshop_daster spam 
377 laudyacynthiab
ella 










"WARNINGGGGG" kamuuu tuh cakep tapi sayang 





Gestun 1% kk ?? gestunkaki5 spam 
381 laudyacynthiab
ella 
GIVEAWAY PARFUM???????????@cargobyhgroup cargobyhgroup spam 
382 laudyacynthiab
ella 
SUSAH GEMUK? PADAHAL MAKAN 5X SEHARI 
TAPI GK GEMUK?? ITU MAKAN NASI APA 




Camilan saat?#dirumahaja?dan?#workfromhome??? kacangbawang_bupur spam 
384 laudyacynthiab
ella 
100rb isi 5 daster midi glennyshop_daster spam 
385 laudyacynthiab
ella 
Hiiii buuaaaat paaaraaa 
siiisstaaa?@smartbreastshop?yaaanggg Maaauuu 
taaampiiill peedee deeengaaan paayuuudaraaa beesaar 











YANG LAGI LIBURAN DI BANDUNG DAN MAU 




Camilan saat?#dirumahaja?dan?#workfromhome??? kacangbawang_bupur spam 
389 laudyacynthiab
ella 





assalamualaikum guys, kebetulan akun ini baru di 
buat, karena saya korban PHK dampak Corona di Bali 
jadi saya bantu kalian semua Bagi kalian di luar Bali 
maupun di dalam Bali Bisa titip oleh2 Khas Bali ya 
Untuk biaya nya cukup bayar harga oleh2 nya, biaya 
packing, biaya pengiriman dan ongkos bensin 
seikhlasnya. Ikhtiar ini smoga kalian berminat pesan 







Yuk dagang! 99% cuan untuk pedagang.. ??Gula 














GIVEAWAY PARFUM???????????@cargobyhgroup cargobyhgroup spam 
395 laudyacynthiab
ella 
suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih 












???????? jelly drink enaak neng solo gaes ?? saladbuahsumber spam 
398 laudyacynthiab
ella 
Yg doyan pempek , follow ig ku ya , pempek dos harga 




Jasa hapus akun jasahaapusakun23 spam 
400 laudyacynthiab
ella 
yg gemuk jangan liat profil aku nanti kurus?? sftori_ spam 
401 laudyacynthiab
ella 
Kakka makasiiiihh bangeettt yaaa saraaann paakkeee 
pemuutiiihhhnyaa @dokter.adi_consultant yaanng 
kakaaa saraaniin keee akuuu hehehee, seneenggg 
bangeett makiinn PeDeee ajaa nihhh samaa 
penaampilaaan hehee, suaaamii juggaa makiin 
lengkkeet ajjaa niihhh ?? maakaasiihhh yyyaaaaa 





YANG LAGI LIBURAN DI BANDUNG DAN MAU 




Luuaarr biiassaaa baanggeet peemmuttihhh 
@dr.rifki_, yaangg kaakkaa saraaniinn kmmaariinn, 




Oh iyaa kaaa belaa Teerimaksihhh baanyaakk yaa 
peernaahhh pooostingg peeemuutihhh baaadaannn 
daariii @Dr.yuni_naturalskin Luarrr biaasaa 







viralll!!! sayaa kiraa produkk peemutihh daarii 
@dr.rifki_ gabakalannn seeviralll inniii taapiii 
terrnyaataaa suudahh baanyaakk yaangg memakaii 





 @ayupratiwi assalamualaikum, outfit murah dan 











Makasih Kak Bella Pmutih Bdan Yg Kaka Pake Di 





perfect.Ayo Pasang Taruhan Bolamu di ItuBola 
Dapatkan Bonus Cashback 5% Setiap senin>> 




yaangg llaggii butuuh daanaah siiilahhkann aajuukaan 










Auranya mama tetae kelihatan penyabarnya..tetap jaga 













bella sudah cantik dari orok nya..tambah lagi 

















Semoga sj dgn memperlihatkan profil ini, bukan utk 
riya, tapi utk memberikan contoh kepada sesama para 








































































Walaikumsalam warahmatullahi wabarokatu 









MasyaAllah warna warna hijabnya best, sesuai dgn 















Tapi nngak punya penghasilan mbak padahal 









MashaAllah Tabarakallahu?? Bagaikan langit disore 
hari??,Berwarna biru sebiru hatiku??,Menanti kabar 
yang aku tunggu??,Peluk dan cium hangatnya 
untukmu my idolalala????..( Bagaikan langit by teh 













Kami semua berharap dan berdoa agar kami semua 
selalu dalam lindungan Allah SWT.. Dijauhkan dari 
wabah penyakit dan musibah.. Dan semoga Corona ini 
segera berakhir.. Sehingga kita bisa menjalankan 
Ibadah di Bulan Ramadhan dg lebih tenang, kusyu' dan 





Itu riko berani sama besi kan riku ga tau kalo besi 
berani itu dalam dunia sains adalah maghnet aku tau 





Waalaikumussalam.. Liburan virus corona kami tetap 



















Terharu?@nevydiahkensiwi?.. Apa yg kau pikirkan 












































@reedyahharyono beda rumah apa pisah rumah 
gaess?? Udh merhatiin tp ga nemu2 jawabannya.. 





Makanya kita pandai bersyukur kepada Allah SWT 
insyaallah semua ini ada hikmahnya setiap yang terjadi 















Wooooah masya Allah adeeeem n cantik pas jadi 











Mungkin aku emang gabisa pake sepatunya, tp aku uda 





Semoga pandemi segera berakhir,korban tidak 
bertambah,yg sakit bisa sehat kembali,banyak yg jd 
lebih peduli pada sekitarnya yg kurang 
beruntung,ekonomi kembali kuat, sehat aman untuk 









Dek @laudyacynthiabella masker batik yg tadi dr 
mana ya ? Aku search di story sdh hilang, mohon 















Maasyaa Allah teh @laudyacynthiabella cantiknya 











alhamdulillah kk @laudyacynthiabella jangan lupa 
mintak doa dengan ulama-ulama biar jalannya kk 






















Entah apa yang ada dibalik senyum. Itu tapi yang 















481 lunamaya DIORDER YUK SIST COLLAGEN KITA BIAR 
AWET MUDA SIST ???? 
rumah_collagen spam 
482 lunamaya Hiiii buuaaaat paaaraaa siiisstaaa yaaanggg Maaauuu 
taaampiiill peedee deeengaaan paayuuudaraaa beesaar 
daan keencaaang??siilaaahkaan maampiiirr yuuuk kee 




483 lunamaya Wahhhh cantik kak fotonya. Mau order produk 
oriflame biar tambah cantik dan banyak diskon lohh ya 
kak. Buruannn dicek @bodycare_80 
bodycare_80 spam 
484 lunamaya Hallo, untuukk kamuu yaangg maauu putiihhh bisaaa 
ceekk instagrammm akuuu yaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
485 lunamaya Followers Murahnya Kak?? kadai.followers spam 
486 lunamaya "Hallo Bagi Kalian Pecinta Sportbook | Poker Dan 
Domino | Live casino | Slot | Sic Bo | Roulatte | DllAyo 
Gabung Di www.Bolapelangi2.Net Situs Judi Online 
Terbesar Dan Terpercaya Di INDONESIA Situs Judi 
www.Bolapelangi2.net Hadir Dengan Banyak Promo 
Yang Menarik Raih Kemenanganmu Sebanyak - 
Banyaknya.Cukup Dengan Satu User id Maka Kalian 
Sudah Bisa Bermain Berbagai Jenis Game Berikut 
Promo Yang Disediakan :- Bonus New Member 10%- 
Bonus Deposit Harian 10%- Bonus Cashback Setiap 
Minggunya Hingga 15%- Bonus Refferal 2.5% 
Seumur Hidup- Bonus Rollingan Refferal 0.1% ( 
Sportbook )- Bonus Rollingan Casino 0.8%.Hubungi 
kami di :WHATSAPP : +85570758205 TELEGRAM 
: Bolapelangi2 LINE : Bolapelangi2 GROUP FB : 
Prediksi Parlay Dan Bola Jalan TWITTER : 
Bolapelangi02 INSTAGRAM : 
Bolapelangi_02.#bolapelangi2 #bolapelangidua 
#klubpelangi #mixparlay #beritaterkini #beritabola 
#prediksibola #prediksitogel #nontonbola #jadwalbola 
#livescore #agenbola #bandarbola #bandarpoker 
#bandarqq #bandarslots #bandaronline #bandarjudi 
#bandarjudionline #situsjudionline #taruhanonline 





487 lunamaya Yang baca Tulisan ini Beruntung Bangeet!|Modal 20 
ribuann Dapetin kesempatan dapet Jutaan Rupiah 
Setiap harinyaa??Daftar Gratisssss!Untuk info cus 
langsung chat aku ajaa ya WA : 0812 -1568 - 6527 
Salam Hoki ^^ 
bellacaca88 spam 
488 lunamaya Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
489 lunamaya Carrrri peeeemmuutttiiih herbbbaaaalll ?? tanpaa 
efeeek sammmppinggg daaaan haasiiil 
perrmanneeeeen !!! cuummaaa diisssiiinnii pakaaarr 
herbbaaal terpeerrccayyaa,, rekkoommeeennddd 
paarraaa arrrtiiissss?@beautyskin.herb 
sft_store.herb spam 





491 lunamaya 1000 Followers Hanya 50rb social.agency spam 
492 lunamaya PROMO (1000 Follower 50k) sosialtechno spam 
493 lunamaya KÃ¤k Ã¤kÃ¼ mÃ¤Ã¼ sÃ¤rÃ¤nÃ¯n prÃ¶dÃ¼k 
dÃ¤rÃ¯#Â @penggemuk_halal.idÂ bÃ¤dÃ¤n 
jÃ¤dÃ¯ Ä¡k kurus kerempeng lÃ¤Ä¡Ã¯ mÃ¤kÃ¯n 
pÃ«rÄ‹Ã¤Ã¿Ã¤ dÃ¯rÃ¯???????? , Ä¡k sÃ¯Ã¤ 
sÃ¯Ã¤ dÃ«h bÃ«lÃ¯Ã¯ penggemuk 
dÃ¤rÃ¯Â @penggemuk_halal.idÂ Ã¯nfÃ¶ 
kÃ¶nsÃ¼ltÃ¤sÃ¯ hÃ¼b whÃ¤t'sÃ¤pp 
:081775426172 
penggemuk_halal.id spam 
494 lunamaya Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 
paaasaangaan kaaamuu caaariii yaaanggg leebiihhh 
beesaar!!!!???? jaaangaaan saampaai teerrjaaadii 
beentuuklaahh paayuuudaraaamuu iiindaaah muu 





495 lunamaya ???? RAMADAN SALE, DISKON 50% ???? quiky.std spam 
496 lunamaya Nikmati berbagai jenis permainan menarik lainnya. 
Tunggu apa lagi buruan daftar dan mainkan sekarang 
juga untuk raih kemenangan sebesar-besarnya bersama 
kami hanya di GIAT4DKelebihan Giat4D. Dari yang 
Lainnya : >> Peluang kemenangan hingga 90% setiap 
harinya>> Peluang kemenangan yang berlipat setiap 
harinya>> Pelayanan ramah dan profesional online 24 
jam nonstop>> Aman dimainkan untuk setiap 
kalangan>> 100% real no hoax>> Dapat dimainkan 
dimana saja dan kapan saja>> Semua games dapat 
dimainkan dalam 1 akun>> Transaksi mudah secara 
online via pulsa dan bank lokal terbaik>> Peluang 
untuk bandar darat (discon terbesar)>> Patner Resmi 
Poker Giat QQDan Keuntungan banyak lagi : >> 
Bonus Deposit 10%>> Bonus Cashback Up To 20%>> 





Kami :Whatsapp : +6281275937032Link Login : 
WWW.GIAT4D.XYZ 





498 lunamaya Duaaaarrrr, ini diaa peemutihh badaann adaa di 
instagrraamm sayaa cekkk langsungg ajaa. 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
499 lunamaya Duaaaarrrr, ini diaa peemutihh badaann adaa di 
instagrraamm sayaa cekkk langsungg ajaa. 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
500 lunamaya Hallo, untuukk kamuu yaangg maauu putiihhh bisaaa 
ceekk instagrammm akuuu yaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
501 lunamaya Halo Bossku :)Bosan dirumah aja tidak ada 
penghasilan ?Yuk Main Sama Aku Di GESITQQ 
!!Hanya Di Sini Bisa berpenghasilan Jutaan Rupiah 
Hanya dengan Di Rumah More Info 
:www.SUPERGESIT.NET WA +62 81217089327 
gesitqq spam 
502 lunamaya Selamat Datang di TaipanQQ Situs Resmi Tepercaya 
dan gampang Menang nya !!!DEPOSIT MINIMAL 
HASILNYA MAKSIMAL !!" 9 Games Dalam 1 ID 
"Tunggu apa lagi Join Sekarang juga !!Login kan 
Dengan Site : www.TaipanQQ99.Net WA : +62 821-
4265-8476 
yunifongggg spam 
503 lunamaya Teerseediiaa faasshiioonn kecaantiikaann heerbaalll dr.albirruhayza_whiteskin spam 
504 lunamaya Heyyy yang kurus siniii, mampirr dong sm kepoin 
akun?@superproteintiens_bandung??? biar kamu 
gemukk ?? jgn mau kuruss trus jelek kaya tiang 
listrik???? 
fahira6553 spam 
505 lunamaya Ceeekkk deeehh instaagggrammm sayaa adaaa 
peemuutihh baadann 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
506 lunamaya Ko kurus sih gak malu kalo keluar rumah ;) yuk cek 
story?@penggemuk_halal.id?ubh kerempeng mu jadi 
tubuh ideal kamu?? 
penggemuk_halal.id spam 
507 lunamaya DIORDER YUK SIST COLLAGEN KITA BIAR 
AWET MUDA SIST ???? 
rumah_collagen spam 
508 lunamaya KurÃ¤nggg PD?? kÃ¥rnaa tinggiÃ¬Ã¬i badaÃ±n 
kurÃ¢nggg?? cÃ«k Ãg kamÃ¬i sekÃ¥rang jugaÃ¥. 
gizel_herbal05 spam 
509 lunamaya SITUS BETTING ONLINE TERPERCAYA 
TOTOAGUNG BONUS FREE BETT 6 LINE 
SETIAP HARIPROMO BONUS EXTRA PRIZE 2 & 
PRIZE 3BONUS DEPOSIT HARIAN 5.000 BONUS 
TURNOVER LIVE CASINO 0.5% MINIMAL 
DEPOSIT : 20.000 MINIMAL WITHDRAW : 50.000 
ALTERNATIF LINK : www.HIDUPAGUNG.COM 
WHATSAPP : +855 712 552 707 TERSEDIA 
SPORTBOOK & LIVE CASINO TERPERCAYA? 
SBOBET ? ION CASINO ? GREEN DRAGON 
CASINO #totoagung #totoagung2 #jackpot 
#bandartogel #prediksitogel #togelonline #togel 





#casinoonline #bandaronline #bandarterpercaya 
#togelteraman #judionline #agenjudi 
510 lunamaya Yuk mampir ke lapak kita semua fashion murah 
bngetttt 
belanjaaaaaa.id spam 
511 lunamaya Iniiii diaaaa peeemutihhhh yangggg lagiiii boomiinggg 
cekkkk instagrammmmku 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
512 lunamaya Thanksss kakk! aku naikk 5kg karna mengonsumsi 
penggemukk darii @superprotein.goal cumaa 
1mingguu, gakk lagii lagii deh disebut mayat hidup 
???? . . . . @superprotein.goalâ•¤â•¤â•¤â•¤ 
bilq.is51 spam 
513 lunamaya Thanksss kakk! aku naikk 5kg karna mengonsumsi 
penggemukk darii @superprotein.goal cumaa 
1mingguu, gakk lagii lagii deh disebut mayat hidup ?? 
. . . . @superprotein.goal???? 
bilq.is51 spam 
514 lunamaya Girls mau pake skincare tapi takut ga cocok? Yuk coba 
pake msglow skincare pilihan para wanita nomor satu 
di indonesia dan konsultasikan terlebih dahulu kondisi 
kulit kalian ? #msglowbeautygirls_ 
msglowbeautygirl_ spam 
515 lunamaya JUAL Keju Mozarella & Susu Sapi Murni . 
www.tokopedia.com/RumahSusuSegar . ATAU 
www.bukalapak.com/RumahSusuJakarta . ASLI ??% 
peternakan sendiri di Bogor Dan Pusat Penjualan di 
JAKARTA . WHATSAPP 
https://wa.me/6281315637000 . #kejudki #kejujakarta 
#keju #cheese #mozarella #kejumozarella #kejubogor 
#mozarellaSRQ #KejuMozarellaSRQ 
blackdragon.run spam 
516 lunamaya Cantik bgt kak luna ... hi yang mo cari tas import cek 
ig saya ya ... ???????????????????? 
@maee_fashionable01 
maee_fashionable01 spam 
517 lunamaya Yang kurus jngan liat profil aku nanti kamu 
GEMUK???? 
super.protein_real.id spam 
518 lunamaya Promo 1000 Followers Hanya 50k?? softwareunicorn.follower
smurah 
spam 
519 lunamaya Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 
paaasaangaan kaaamuu caaariii yaaanggg leebiihhh 
beesaar!!!!???? jaaangaaan saampaai teerrjaaadii 
beentuuklaahh paayuuudaraaamuu iiindaaah muu 
deengaaan koonsultaaasikaan deengaaan aahliinyaaa 
+6287886332370 
drs.tasya_kecantikan spam 
520 lunamaya rangkaian produk MSglow bisa dibeli jg langsung di 
@yuri_msglowbatam dear.. ???????? 
marwatipuspasari27 spam 
521 lunamaya rangkaian produk MSglow bisa dibeli jg langsung di 
@yuri_msglowbatam dear.. ???? 
marwatipuspasari27 spam 
522 lunamaya @nikitawillyofficial94 makaroni levelnya 
kakak.Cabai giling asli ???????????? Berani nyobain 
pedesnya??Tenang..harga terjangkau dan ada harga 





6235 ???????? #makaroni #cemilanpedas 
#cemilansuperpedas#cemilan 
523 lunamaya @nikitawillyofficial94 makaroni levelnya 
kakak.Cabai giling asli ?????? Berani nyobain 
pedesnya??Tenang..harga terjangkau dan ada harga 
imut buat reseller ??Langsung aja WA 0838 7147 6235 
???? #makaroni #cemilanpedas 
#cemilansuperpedas#cemilanonline#makar 
harissafood spam 
524 lunamaya ???? PELANGI QQ ????Mari Bergabung bersama 
kami di www.Pelangibaru.net Situs Impian Para 
pecinta dan peminat Taruhan Online!! PelangiQQ 
Menyediakan 8 Permainan yang bisa di mainkan hanya 
dengan 1 User ID,yaitu:* Bandar66* SAKONG* 
Poker* Domino99* Capsa susun* AduQ* BandarQ* 
Bandar Poker* Perang Baccarat Keunggulan 
PELANGIQQ :- PROSES DEPO & WD MUDAH 
TANPA RIBET- KARTU - KARTU BERKUALITAS 
DISAJIKAN- CS RAMAH & INSPIRATIF SIAP 
MEMBANTU 24JAM- TIPS & TRIK MENJADI 
KEUNGGULAN SITUS INI- DAN TENTUNYA 
DEPOSIT YG TERJANGKAU BOS!!(MINIMAL 
DEPO & WD 25RB)Nikmati juga HOT PROMO 
bersama kami:* BONUS TURNOVER 0.3% 
(DIBAGIKAN SETIAP 5 Hari 1x)* BONUS 
REFERRAL 15% (SEUMUR HIDUP)Bagaimana 
cara mendaftar? SIMPEL bos!!cukup kunjungi kami 
PELANGIQQ klik DAFTAR dan daftarkan diri anda 
atau bisa juga hubungi kami melalui Live Chat dan 
BBM yang akan melayani Anda 24 jam nonstop.- 
FACEBOOK : PokerPelangiReborn- TELEGRAM : 
@pelangiqq (+62 813 14259594)- WhatssApp : +62 
813 1349 2141Salam Sukses & HokiPELANGIQQ 
#PelangiQQ, #PokerOnline, #AgenPoker, 
#PokerIndonesia, #SitusPoker, #BandarQ, 
#CapsaSusun, #DominoQQ, #Domino99, 
#AgenBadarQ, #AduQOnline 
yunifongggg spam 
525 lunamaya Haloooo kakkkk,.Kepoin IG kita yuk kak Banyak 
koleksi parfum branded Original.?? Dan harga under 
showroom ?? Follow juga kak ?? 
brandparfume.id spam 
526 lunamaya Bosan di rumah saja ? ingin mencari penghasilan 
tambahan ? Gunakan handphone mu dan gabung 
bersama kami! walau lagi rebahan tetap bisa 
menambah penghasilan dompet anda ^_^ caranya 
daftar dan mainkan 9 game terpopuler dalam 1 user id 
bersama kami di pianopkr88.orginfo lebih lanjut WA : 
+6282132987783 
piano_poker_info spam 
527 lunamaya Pengen langsing dalam waktu yg singkat atau tanpa 





nih produk pelangsing dari kita...terbuat dari bahan 
alami loh kak,jadi sangat aman utk 
dikonsumsi....Sudah banyak bukti dan hasilnya... 
INFO PRODUK & ORDER wa.me/6285291798953 
?? 
528 lunamaya Wwooooowww mauuuuu punyaaaa badaannn 
putihhhh ??? CEEEEkkk Instagraammm saayaaaa 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
529 lunamaya Buaaat paaraaa siisstaa iingiinn puutiihhh muuluusss 
laangsiingg ideeaall cekkk iggg ssyyaaa 
dr.albirruhayza_whiteskin spam 
530 lunamaya nambahh tiinggiiÃ®i badann 10cm dllm 2miingguu 




531 lunamaya Oh iyaa kaaa lunaaa Teerimaksihhh baanyaakk yaa 
peernaahhh pooostingg peeemuutihhh baaadaannn 
daariii @Dr.yuni_naturalskin Luarrr biaasaa 
ampuuhhh baangeett hasiill nyaa?? 
ay_dewi7 spam 
532 lunamaya Yang mau Belanja kebutuhan rumah tangga bisa 
kunjungi Toko kami. Klik link disamping ini 
https://shp.ee/6znzrt7 
promositokoonlineku01 spam 
533 lunamaya Eehhh makasihhh yaaa kakkk lunaaa semenjakkk 
akuuu liattt insstaastoryyy kakaaa waktuuu mingguuu 
kmrinnn ituuu tentanggg pmtiihhh dannn plgsinggg 
@qianzyherbal akuuu udhhh nybaaa benarrr benarrr 
bagusss bangettt 15hri udhhh trlihattt prbhannyaaa 
dannn skrggg akuuu masiihhhh pkaiui dannn emggg 
lagiii boominggg lohhh, Makasihhh yaaa 
@qianzyherbal syudahhh banntuuu akuuu???? 
amel.iafitriani spam 
534 lunamaya Yang mau Belanja kebutuhan rumah tangga bisa 
kunjungi Toko kami. Copy dan paste link disamping 
ini di browser anda https://shp.ee/6znzrt7 
promositokoonlineku02 spam 
535 lunamaya Hapyyy bgttt dehhh akuuu skaranggg kakkk lunaaa., 
ataasss sarrannn ynggg kmrinnn kakaaa billanggg 
peemuutiihhh slurruhhh tbuhhh dannn peelaasiinggg 
bdannn @qianzyherbal haasilll nyaaa beeneerrr - 
beenerrr bagusss bgttt dannn prmanennn 15hri udhhh 
trlihattt hasilll dannn prbhannyaaa sekarrranggg akuuu 
masiihhh pakaiii dannn emggg kerrrennn bgttt lohhh 
@qianzyherbal. Makasihhh yaaa???? 
amel.iafitriani spam 
536 lunamaya Luna cantik ya.  Jasa folls nya kk asli_followers.murah spam 
537 lunamaya Yang mau Belanja kebutuhan rumah tangga bisa 
kunjungi Toko kami di shopee. Copy dan paste link 





538 lunamaya Maaauu puunyaa kulliitt puttihhh cantiikkk kaayyaaa 
arttiissss... 
Akkuu puunyaa produkknyaa lohh... 
dr.rifki_ spam 
539 lunamaya Haaalllooo kakkk lunaaa., Thaaankkk yaaa kakkk 
lunaaa ataaasss rekomeeendasiii pemuuutiiihhh dannn 
pellaaangsiiinggg @qianzyherbal ., baaaruuu aaajjaaa 
15 haarriii udddahhh keelliiaattaaan hassiiilllnnyyaaa 
lohhh, ampuuhhh banggeettt prodddukkknyaaa 
@qianzyherbal poookkkooonyaa gaaa 
baaakkkaaalaaannn nyeeessselll???????? 
anisaabungaletari spam 
540 lunamaya Hapyyy bgttt dehhh akuuu skaranggg kakkk lunaaa., 
ataasss sarrannn ynggg kmrinnn kakaaa billanggg 
peemuutiihhh slurruhhh tbuhhh dannn peelaasiinggg 
bdannn @qianzyherbal haasilll nyaaa beeneerrr - 
beenerrr bagusss bgttt dannn prmanennn 15hri udhhh 
trlihattt hasilll dannn prbhannyaaa sekarrranggg akuuu 
masiihhh pakaiii dannn emggg kerrrennn bgttt lohhh 
@qianzyherbal. Makasihhh yaaa???? 
vero_nicaa99 spam 




542 lunamaya @lunamaya Mba bulan di tunggu youtube nya bareng 
@cuttaryofficial sama @princessyahrini 
?????????????????? tantangan dr penggemarmu yg 
selalu nontonin chanel u 
godek_gundala tidak 
spam 
543 lunamaya Luna maya,,ga mau tah punya ,gandengan,kaya ya 




544 lunamaya sejak aq melihat dirimu Rasanya aq mau jd penulis 
buku buku.!. trus di cetak. km tau gk kenapa' 
yaditansil045 tidak 
spam 
545 lunamaya Sungguh makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat 
cantik sempurna...semoga Istiqomah...disegerakan 
jodohnya, disegerakan nikahnya...dilapangkan 
rejekinya,selalu bersinar karirnya,bahagia sampai 
akhir hayat, selalu diberkati dan dirahmati Allah SWT 
diDunia dan akherat...Aamiin YRA 
noordin_dino tidak 
spam 




547 lunamaya Fasih banget moon masaknya, sukaaa! Moon, nanti 






selingan Luna Jalan-Jalan. Menu yang bisa dicoba 
untuk buka puasa atau sahur gitu. ???? 
548 lunamaya Kak Luna..Saya Ingin Ketemu..Saya sllu Nonton 




549 lunamaya Teh luna mah mau digimana2 juga cantik beda sama 
yg onoh udah pesek bogel lagi?? 
nenisugianti85 tidak 
spam 
550 lunamaya Jujur luna maya ini adalah artis yang tidak tergantikan 








552 lunamaya ????,, artis multitalenta.  Terus berkarya dan berbuat 
kebaikan ya Kak @lunamaya . Dan selalu 
menginspirasi banyak orang. ?? 
ira.yuniart tidak 
spam 
553 lunamaya Cantik banget mbaa luna wajah baik nya terpancar asli 
cantik luar dalam??semoga secept nya kebahagian hdir 




554 lunamaya Kal luna cantik skali, natural, gak bikin2 cantiknya,gak 
lebay juga.sehat trus kakak, 
seftyseftyani tidak 
spam 
555 lunamaya Mimpi indah kenyataan yg suram?? indrayaniwahyu tidak 
spam 
556 lunamaya Dari raut mukanya, mbak bulan lagi gembira... ????, 
"wanita mandiri, tegar, baik hati, cerdas, dan banyak 
teman... " Allah selalu melindungimu mbak... ?? 
teti.lope tidak 
spam 




558 lunamaya Cantik banget mbaa luna wajah baik nya terpancar asli 
cantik luar dalam??semoga secept nya kebahagian hdir 




559 lunamaya @arielnoah  lu gak nyesel bro ???? yengki_rosario_marshal tidak 
spam 
560 lunamaya Kenapa yang tulus di sia-siakan?Percayalah itu cara 
Tuhan memisahkanmu agar kamu tdk bersama dgn 
orang yang salah. 
elisajohn34 tidak 
spam 
561 lunamaya Siapapun kalian yg mencoba menyakiti hatinya 
@lunamaya Saya akan menjadi Garda Terdepan 
untuknya menghadapi musuh, love you kk @lunamaya 
Sehat sllu dan bahagia #TEAMLUNA #lunamaya 
thomsonsimamora89 tidak 
spam 
562 lunamaya Contoh yang baik.Bukan spt sahabat yang tidak 
mengakui sahabat ya mbak @lunamaya 
fitriaini369 tidak 
spam 
563 lunamaya Luna cocok bgt ma junot .nikah ma junot aja 
lunn.bodynya juga serasi..kalau ma Roy..Roy agak 






564 lunamaya Mantap saya dukung semoga tercapai apa yg jadi non 
luna impikan insyaallah ijabah 
teddyarisusanto tidak 
spam 
565 lunamaya Pose foto macan ngambek ?? gara2 kena Lockdown ?? suhublitar369 tidak 
spam 
566 lunamaya Mukak nya mulus amat aahhh gk terlalu putih tapi  
gimana gt bening enak di lihat 
renny_anggra88 tidak 
spam 
567 lunamaya Jngn keluar2 mbk ini lgi musim virus corona yukilaode tidak 
spam 
568 lunamaya Kesayangan aku... Aku suka dongeng eh, ternyata bisa 
dongeng, dan suaranya lucu dgn gaya y kak luna, sehat 
selalu kesayangan ku???? 
nurafifahkomalasari12 tidak 
spam 
569 lunamaya @lunamayaÂ hayyyy lunaku istriku sayang 
alhamdulillah semenjak menjadi istriku hari-harimu 
kini telah menjadi sangat indah karena seluruh duka 
dan lara yang menyelimutimu selama ini telah 
terhempas dan tersingkirkan selamanya oleh 
kebahagiaan yang kini da 
sultan_buton_syahrial tidak 
spam 




571 lunamaya mba Bulan @lunamaya Cakepp bener??,rambut 
acak"an aja tetep Terlihat Artistik dia mah, lah gua foto 
kek gitu dikata Orang Gila baru lepas dah?? memang 
super model tak diragukan lagi udeh @lunamaya mah 
pose apapun KREN?? @aldosinarta 
namaavirgo tidak 
spam 
572 lunamaya Luna kenapa kamu nggak tua tua... ?? ?????? Apakah 
kamu pake susuk ? @lunamaya 
incess8989 tidak 
spam 
573 lunamaya Makas!h luna cer!ta nya,semoga selalu terus berkarya 
untuk cerita yang baru lag! luna.... Good luck ?? 
tomowjaya tidak 
spam 
574 lunamaya Ini lho luna tampil apa adanya gak perlu dempul gak 
perlu neko2 tetap menawan..?????????? 
harry.ardin tidak 
spam 
575 lunamaya Ditanya anak gue, tante luna rumahnya dimana? 
Rumah atau apt? Why so big? ???? Mau tauuuuu aje 
momma.jeeei tidak 
spam 
576 lunamaya Luna aktris serba bs pinter cantik tinggi semampai baik 
suka berbagi ...ini mah paket komplit ...love luna 
sitiwaryatia tidak 
spam 
577 lunamaya Slamat ulang tahun kak @lunamaya sehat terus buat 
kak lunaa , lancar rezeky dn lain lain ???? ?? 
aladisaputra0210 tidak 
spam 
578 lunamaya Jujur luna maya ini adalah artis yang tidak tergantikan 




579 lunamaya Cantik banget mbaa luna wajah baik nya terpancar asli 
cantik luar dalam??semoga secept nya kebahagian hdir 




580 lunamaya Kaka luna?@lunamaya?cantik kapan aku d bales 
komen nya walaupun tiap hari like sama liat story kaka 






581 lunamaya Bikin vlog lagi bareng Herjunot Ali dong kak???????? 
Seru bngt kalian seperti yin & yang 
marufitri17 tidak 
spam 
582 lunamaya kalau gajian mau beli 1?@namabeauty.co?buat Ibu 
tercinta, kira2 dpat discount gak?@lunamaya?????? 
gelgel_aryawan tidak 
spam 
583 lunamaya @ryochin424_lunamaya iya dong,wajib dibawa 
..??????. Kan boy... birthday boy ?????? 
hanyadevonaa tidak 
spam 
584 lunamaya @lunamaya?kk nama kita samaan loh ada maya nya ... 
sapa donk kk cantik ...?? 
maee_vhie tidak 
spam 
585 lunamaya Hello kak lunamaya chantiq n baik hati??.. Salam 
damai n sehat slalu yaa??.. Stay healthy, stay safe, stay 
home ya kak luna, smgt trs, Gbu amin?? 
vanness_21 tidak 
spam 
586 lunamaya Gw kalau lihat telor setengah matang ditambah vokat 
plus cream cheese asli mau muntah 
hermanyanto069 tidak 
spam 




588 lunamaya Bikin menu buat buka puasa sama menu sahur yang 
simpel2 aja ya mbak?? 
misiyatisetyadewi tidak 
spam 
589 lunamaya Cantik dan mempesona. Begitulah Luna Maya diaksa tidak 
spam 
590 lunamaya Lun..lipstik bagus warnanya.. Klo boleh tau harganya 
brp dan klo mau order gimana caranya.. Thanks 
yunipink05 tidak 
spam 




592 lunamaya Pengen di bls komentku sm mbak luna cantik???? samudaturambi tidak 
spam 
593 lunamaya Ku kira ini olahraga minim keringetan.???????? markenott9 tidak 
spam 
594 lunamaya owhhh jdi ini bola nya kak luna . tanggung jawb kak 
bola nya kena kaca jendela kamar aku . sampe pecah 
berantakan . . 
iskandarprasetia tidak 
spam 
595 lunamaya Sunggu pintar mbak Luna nendang bolanya boleh 
dong ajarin kita mbak Luna???! 
ase357 tidak 
spam 
596 lunamaya Sehat terus ya ka,dan di berikan jodoh yg sholeh dan 
menjadi imam yg baik,aamiin??? 
sitiba50 tidak 
spam 
597 lunamaya Kak @lunamaya selalu cantik mau di manapun ?????? 
sehat2 slalu kak ?? 
pipin.diva23 tidak 
spam 
598 lunamaya Ghilakkk glowing bgt kulitnya noviananirmala tidak 
spam 
599 lunamaya Apa bedanya main golf dg main karambol spartaprapt tidak 
spam 




@ayunindya212 P3MUTIHHH terrbaikkkkk dan lagi 





Udah banyak makan, minum susu tapi teteppp kurus? 












Saya dari indihome ada yg mau masang WiFi 




Hijab dapat 4pcs cuman 100.000 anisyah_hijub spam 
606 prillylatuconsi
na96 
JUTAAN ORANG TIDAK MENYADARI BAHWA 
MEREKA BISA LANGSING DALAM HITUNGAN 




Kepoin koleksi denim kita yuk di olshop @juliashop62 juliashop62 spam 
608 prillylatuconsi
na96 
Bntr lagi mau lebaran. Pada gak tengok menu mamih 




@prillylatuconsina96 kakka makasiiiihh bangeettt 
yaaa buaat pemuuttiiihhhnyaa @dr.rifki_ yaaanng 
kakaaa saraaniin ke akuuu hehehee, seneenggg 
bangeett makiinn PD ajaa nihhh samaa penaampilaaan 





DIORDER YUK SIST COLLAGEN KITA SIST. 




Ehhh ya udahh padaa tauu belumm pemutihh 
badannyaa @Dr.Tristan_Skinfaceglow lagiii booming 
bangett sudahh banyakk yangg pakaiii hasilnyaa jugaa 










BAJU BRANDED MURAHNYA KAK c.g.project spam 
614 prillylatuconsi
na96 





Open vcs dan video buat malam bisa bok dari sekrang rini_rahayu8 spam 
616 prillylatuconsi
na96 
Mau ngumpulin dong orang orang yang udah makan 




Software ig nya ka chatarsisz spam 
618 prillylatuconsi
na96 
Kado annive ultah wisuda awet bertahun????? edelweis_os spam 
619 prillylatuconsi
na96 
Wowww Cantiik nyaa kakakkk, suksesss terusss yaa 
kakk karierr nyaaaa. Ehhhhhhhh iyaaa kakk nexttt 




Lagi bingung cari uang tambahan? Ikut bisnis dengan 
modal 50rb pnghsilan 350-500rb/hari. Penasaran? Cek 







Ingin mempunyai tinggiiÃ¯ ideÃ¢al? Tapi males 





Suksess trusss, ouhh iyahh makasihh banyakk atass 
sarann peninggii badann nyaa yahh ygg 
dii?@hypergrow.reall?. hasill nyaa udahh.sangaaatt 
mksimall, badannkuu udaahh ttinggggii sekarangg 




BIKIN LOGO ELEGANT BERKELAS OR 




Fashion clothing complete olshopcweety spam 
625 prillylatuconsi
na96 





Halloo ka.. Kita punya masker yang berfungsi untuk 
menutrisi payudara + memperbaiki jaringan payudara 
.Cocok banget lohh untuk usia 16-55 thn. Hasilnyaa 
payudara yang kendur bisa jadi kencang kembali serta 
menambah ukuran payudara kamu ka,kebetulan 
bangat sekarang sedang ada promo??Barangkali Minat 






Software ig nya ka chatarsisz spam 
628 prillylatuconsi
na96 
TIPSS MENAMBAHHH BERATT BADAN 









Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa teemaan 
kareenaa kuuliit hiitaam kaamii puunyaaa 
soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan kuunjungiii soolusiii 
terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk 
deengaan caraaa mudahhh. Pemuutihh seluuruhh 
tubuhh nyaa kakk adaa diisiniii??ohh iyaah kakk 
jaangan luupa yaa nextt orrrder laagi prooduk 
pemuutihh tubuhh nyaa?? Iingiinn puutiihh muuluuss 
laangsiingg ideeaall seepeertii kaa.. iituu 
keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa. leebiihh eefeektiif 
meengguunaakkaann heerbaall.. DIISCOOUUNTT 




MAKAN TERUS TAPI GAK GEMUK? YAKIN 




cantikk bangettt kak prillyyy???? Makasiihhh ya kak, 
setellah aku lliat iinsttastorryy kaka yg wakttu ittu 
ttenttang pemuttiihhh & ppellangsiinggnya 
@Shiddiq_skincare ssekarrangg aku udhh coba dan 








Mampir Ke IG Kita Kk jangan lupa follow ??........ inspiratif.words.id spam 
634 prillylatuconsi
na96 
Yukk kepoin IG @paendeoshop09 ???? Tersedia 





Minta tolong dong buat yang kurus,kepoin dulu yaa 




Assalamualaikum.Mau Nambah Tinggi Badan 1-15 
CM ?Konsultasi klik link di bawah 
????www.kontakk.com/wa/3ab6ca?phone=62887076
04186 RAHASIA PENINGGI BADAN NUTRISI & 
METODE MENINGGIKAN BADAN by 
@Peninggihypergrow.asia Mau Meninggikan Badan 
secara Cepat, Sehat dan Alami hanya dalam Hitungan 
Minggu ?Kenggulan Paket 
@Peninggihypergrow.asia?? Meninggikan Badan 
secara Cepat, Sehat dan Alam?? Memadatkan Tulang 
dan Merangsang Pertumbuhan Tulang Mumpung 
masih usia 12-35 Tahun sudah saatnya Impian Anda 
mempunyai Tinggi Badan yg Ideal terwujud setelah 
Mengkonsumsi Paket dari @Peninggihypergrow.asia 
FREE KONSULTASI?????? ?? : +6288707604186 
#peninggibadan #peninggimurah #tampilkece 
#peninggiberkualitas #bali #instagram #bandung 
#love #surabaya #instagood #viral #fashion #malaysia 
#lfl #art #dagelan #nature #medan #photooftheday 
#likeforlikes #repost #likeforfollow #jogja 




Taau gaa sih gaasedikit loh oraang yaang pengen 










Mukena complete bandung olshopcweety2 spam 
640 prillylatuconsi
na96 
Nice picture ?? Jasa editing foto?@myeditor.id Ngedit 




SÃ´lusiiii tÃ©rcÃªpÃ¢t upgrÃ£deeÃª tÃnggÃ¯ 7-15 
cm wÃ lÃ Ã¹pÃ¹n umuuur diÃ¢tÃ¢s 25th bÃ»rÃ»ann 







Netflix premium cek ig yukk?? skyskyapps spam 
643 prillylatuconsi
na96 





Covid-19 adalah salah satu virus bisa menyerang siapa 
saja , jika harus ditanya siapa saja yang harus menjaga 





siapapun , karna virus tersebut dia melihat kita cowo 
atau cewe bahkan anak kecil atau orang tua , maka dari 
itu semua orang harus menjaga imunitas tubuh dengan 
sangat baik , caranya kamu 
cek?@immunitycenter?sekarang juga deh. 
645 prillylatuconsi
na96 
Open vcs dan video buat malam bisa bok dari sekrang rini_rahayu8 spam 
646 prillylatuconsi
na96 
PROMO (1000 Follower 50k) sosialtechno spam 
647 prillylatuconsi
na96 
Awaaaaasss corona bahaya?????? tapi lebih bahaya 
orang yg kurussss dan cungkring?????? tenang ada 




Luuaaarrr biiasssaa baannggeet Loohhh 
peemuuttiihhh?@dr.rifki_?yaannggg kaakkaaa 
kaassiihhh taauuu keemaarriinnn,,,suummppaahh 





Promo GARANSI 1000 Folls nya Kak Hanya 30K?? luckstorefoll spam 
650 prillylatuconsi
na96 
(Promo) 1000 follower 50k mediabuyer1 spam 
651 prillylatuconsi
na96 
??????Resin coaster MURAH (Free Gift), cocok 
banget buat kamu yang AESTHETIC, bisa custom 





netflix murah nya kaka blocsomm spam 
653 prillylatuconsi
na96 
Yang mau Belanja kebutuhan rumah tangga bisa 










CARI UANG ANDA SEKARANG JUGA 
BERSAMA KAMI.. MODAL KECIL UNTUNG 
ANDA  BESAR TERSEDIA 9 GAMES 1 USER  
MINIMAL DEPOSIT 15KLINK RESMI : 
DEWAKIU77,COM  WA : 
081338881442#dewakiukiu #bandarq #bandarqonline 
#bandarceme #DominoQQ#Domino99 #agenbandarQ 
#bandarpokerterpercaya 
#agendomino#bandarjudionline #capsasusun #sakong 
#bandarpoker#perangbaccarat#JudiOnline #pkvonline 




Hallo kak, lagi cari oleh oleh khas Bandung? Mampir 




Menginginkan kulit putih dan bersih cobaain yuk 
glutacid nya di @glutacid.on order bisa dm atau klik 







Hai kak, Yang lagi bingung mau punya rumah atau 
mau ganti furniture dimana, gausah pusing pusing, bisa 
check dulu gambarnya, apalagi furniture kita barang 
classic eropa modern, kalau mau cari minimalisan kita 
juga ready free order kok, kalau naksir bisa Dm ke 




Permisi numpang jualan thriftshop yaa kakk??Menjual 
jaket-jaket yang keren bangett dan gapake mahal 




TIDAK CUKUP MODAL ?TIDAK PERLU 
KHAWATIR GABUNG BERSAMA KAMI di 
PianoQQ MUDAH, CEPAT, TIDAK PERLU LAMA 
UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN 








@prillylatuconsina96 hayyy prillyku istriku sayang di 
hari ini engkau seperti sang mentari yang menentang 
sang bumi yang lagi kedinginan untuk bercinta asmara 
panas membara lagi tegangan tinggi kayaknya jika 





























So proud! Idolaku yg selalu produktif walaupun 





















@prillylatuconsina96 jika sang langit menuangkan 
rasa rindunya kepada sang bumi dengan menuangkan 
air hujan ke bumi sedang kau prillyku istriku sayang 










Sekarang lagi nonton DRAKOR apa nih??? Ternyata 
oh ternyata kakak nonton DRAKOR yang lagi 
ONGOING disana??. Hahhh kita sama2 
bucin?@prillylatuconsina96?emang rata2 kalau anak 









@prillylatuconsina96 HAHAHA padahal rumah lo 



















































Ikh bibir nya ampun gustiii gak kuat lihat nya jd 
















Hal yg paling menyakitkan adalah ketika kita 






































POKOKNYA JANGAN SURUH PRILLY BERSIH 





































 @prillylatuconsina96Â hayyy yang selalu membuat 
rindu dan bahagia prillyku istriku sayang di menjelang 
sore ini rasa rindu sama suamimu tercinta ini semakin 
tidak bisa dibendung kayaknya itu terlihat dari 
sikapmu yang serba salah semua baju dan sepatu di 
buka semua mau apa ya mau ketemuan dengan 
suamimu tercinta ini kan peluk sayang dan cium mesra 
dari suamimu tercinta ini untukmu prillyku istriku 
sayang nnmmmooooaa????????????????slalu dan 





@prillylatuconsina96 LDR sm jodoh yg lagi 





@prillylatuconsina96 hayyy manisku istri kesayangan 
papa yang banyak kejutan dan kebahagiaan terbaik 
yang belum bisa papa beritahukan kepada mama yang 
papa bakal berikan padamu istriku sayang, sun sayang 








@prillylatuconsina96 sehat sehat sayangku! Jaga 






3 M sudah mendarah daging, kemnapun dan kapanpun 
pasti diterapkan. Yuk sehat sma2, tuh udah diingetin 
terus sama kakak cantik. 3 M itu KEREN , kamu aman 



















Bukan mnjga 3 M lgi aku. bhkan ngurung diri d rumah 





Prilly @prillylatuconsina96 yang baik, terima kasih 
banyak sudah mendukung @gerakanpakaimasker . 
Mari kita selalu melindungi keluarga kita, diri kita, 
teman2 kita, dan masyarakat dari penularan virus 
Covid-19 dengan selalu memakai masker, menjaga 
jarak dan menghindari kerumunan, serta selalu rajin 
mencuci tangan dng sabun di air mengalir dan/atau 
memakai hand sanitizer. Sehat, happy, dan terus 





Sehat2 ya cantik,semangat syuting seriesnya yg 





Cantik bgt km de gmess bgt liat km sama Reza ???? dhellizaadel tidak 
spam 
721 raditya_dika Boomiingg niihh peemuutiihh gloowiingg waajaahh 
daann seeluuruuhh tuubuhnyaa paaraa seeleebb.. 
untuukk keecaantiikaann seemuaa paaraa waaniitaa 




722 raditya_dika 1.000 Followers Promo 50Rb?? jsocmed spam 
723 raditya_dika Suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih 
pengenn ttinggÃi??yukk keppoinnn ig kamiii 
pusat_herbalasia1 spam 
724 raditya_dika Mauu tiinggii?i badann untuk us?ia 25 ta?hun ke atas 
?? yukk kepoiinn ig kamiiii?? 
solusi_tinggi.cepat spam 
725 raditya_dika YANG KURUS CEK PROFILKU KALO INGIN 
GEMUKKK?????? 
superprotein.milk_ spam 
726 raditya_dika MÃ£u pÃ¹nyaaa tiiÃ¬nggÃ¬ 185 cm hÃ nyÃ¡ dlm 
hÃ®tungÃ¡n hÃ¤rÃ®, bÃ¹rÃºan konsÃ¹ltÃ¤si 





727 raditya_dika Hai buat kalian yg lagi cari masker organik/peel off. 






728 raditya_dika Yang kurus jngan liat profil aku nanti kamu 
GEMUK???? 
super.protein_real.id spam 
729 raditya_dika ?? Yuk bagi bunda" yang mau program hamil dibulan 
ini silakan cek history dan sorotan ig 
@theraphy_cepat_hamil dan chat via WA 
082280872384. ?? 
theraphy_cepat_hamil spam 
730 raditya_dika Yuuuuk intÃip cÃ¡rÃ aa terbÃ ik menÃ¡mbÃ ah 
tÃ¬nggÃ¬i 3-12 cm hÃ£nya hÃ®tungann miinggÃº, 
wlooo umÃ»r diatasss 20 tÃ¤huuun.. 
trainer1_tinggiku.185cm spam 
731 raditya_dika keju mozarela khas malang ny kaka???? aspa.id spam 
732 raditya_dika Masih Pusing? Merasa kurang hoki bermain judi di 
situs lain ? atau Ingin mendapatkan income tanpa 
bekerja ?KAMI HADIR UNTUK ANDA , MARI 
BERGABUNG BERSAMA KAMI DI 
DOMINO206PRESENTASI KEMENANGAN 80% ( 
MENANG ATAU KALAH TETAP DAPAT BONUS 
)100 % PLAYER vs PLAYER !! Hanya dengan 1 
USER ID anda bisa main 9 GAMES : * Bandar Poker 
| Poker Online | Capsa Susun | DominoQQ | BandarQ | 
AduQ | SAKONG ONLINE |Bandar66|Perang 
Baccarat * Pendaftaran FREE ==> * Minimal Deposit 
HANYA Rp.20.000, * Minimal Withdraw HANYA 
Rp.20.000, * Bonus Turn Over 0,2% SETIAP 5 HARI 
DIBAGIKAN * Bonus Referral 15% Seumur Hidup * 
MEGA JACKPOT RATUSAN JUTA RUPIAH * 
Customer Service siap melayani anda 24 jamUntuk 
informasi lebih lengkap silahkan Hubungi Customer 
Service kami :LINE : DOMINO206WA: 
+85515982089DITUNGGU KEHADIRAN NYA !!! 
monicanalie spam 
733 raditya_dika Gueee gakk nyangkaaaa banget sekaranng prodakk 
pemutihh 
bdannya?@Dr.Tristan_Skinfaceglow?benerrr benerrrr 
viralll ,soalnyaaa duluu guaa jugaa pakee hasilnyaa 
memuaskann bangett?? 
uhti.melani spam 
734 raditya_dika Banyaaak sekaali oraaang yaang taakut terjangkit 
coronaaa , tapi saayang banyak dari merekaa yang 
kurang edukasi sehinggaa mengorbaankan uang 
mereka haanya untuk sebuah masker saja , 
sebenaarnya daya tahan tubuh sangatlaah lebih penting 
maka dari itu kamu wajib cek @immunitycenter 
sekarang juga. 
aufaregina spam 
735 raditya_dika Gemezzz Netflix, VIU, Youtube, Apple music, Spotify 
premium ? Kesini ajaa 
netflixnowindo spam 
736 raditya_dika Yuuuuk intÃip cÃ¡rÃ aa terbÃ ik menÃ¡mbÃ ah 
tÃ¬nggÃ¬i 3-12 cm hÃ£nya hÃ®tungann miinggÃº, 





737 raditya_dika Akun Premium NETFLIX hanya 50 rb, langsung aja 
ya ke IG kita @nuscorp atau chat via line@ : 
@ijy8173u 
nuscorpindo spam 
738 raditya_dika Hai kak, tertarik untuk normalin mata minus, plus atau 
silinder? yuk konsultasikan di @nutrisikesehatan.ind 
(free konsultasi)?? 
healthyeyes.ind spam 
739 raditya_dika 1.000 Followers Promo 50RB?? yesfolls spam 
740 raditya_dika 1000 Followers 50RB !!! indofollz spam 
741 raditya_dika AKU BISA GEMUKIN KAMU LOH WAHAI 
KAUM KEREMPENG???? YANG NGERASA 
KURUS ATAU CUNGKRING BOLEH CEK STORY 
AKU???? 
proteinbdg_ spam 
742 raditya_dika Promo 1000 Followers Hanya 50k?? softwareunicorn_promote
3 
spam 
743 raditya_dika Maaf ya bukannya aku mau ngiklan tapi aku mau 
ngasih tau untuk kalian semuaa terutamaa buatt cewee 
yangg inginn mempunyaiii kulittt putihh wajahhh 
cantikk dannn tubuhh yanng idealll rahasinyaa cumaa 
adaa dii?@shiddiq_skincare?akupunn sudah 
merasakan hasilnya benar benarr memuaskan 
bangettt???????? 
febriola69 spam 
744 raditya_dika YANG KURUS CEK PROFILKU KALO INGIN 
GEMUKKK?????? 
superprotein.milk_ spam 
745 raditya_dika dibuat dr bahan2 pilihan.. bahan terbaik dr negeri 
Indonesia.. makanan nikmat saat di rumah aja.. cobain 
yuk ?? shopee&tokopedia: HMSTORES 
hmstores_otakotak spam 
746 raditya_dika ISINPOKER Situs Online, IDN Poker, Agen Poker 
Terpercaya Se'Asia, Memberikan Bonus TO (Trun 
Over) harian Hingga 70Ribu Setiap Harinya,-Untuk 
Info Lebih Lanjut Silakan Hubungi WA & Live Chat 
Kami:Whatsapp 1 : +62812-9490-4175 Whatsapp 2 : 
+62812-8301-1035Live Chat : www.isinku.com 
(koma ganti titik) 
nisaka23 spam 
747 raditya_dika Udah banyak makan, minum susu tapi teteppp kurus? 
Sini konsulltasi dulu 
d?@superprotein_bandung.ig??????? 
ismafinaa spam 
748 raditya_dika PELANGIGAME Dapatkan Bonus New Member 
hingga jutaan rupiah hanya di PelangiGame Whatsapp 
: +62 877-7599-9240#slotonline #pelangigame 
#qqslot 
minellixiu88 spam 
749 raditya_dika Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall 
seepeertii kaa.. iituu keeiingiinaann seemuuaa 
waaniitaa. leebiihh eefeektiif meengguunaakkaann 
heerbaall.. DIISCOOUUNTT DANN FREE 
ONGKIRR?????? 
dr.dilla.herbalbeauty spam 
750 raditya_dika Buat pecinta mozzarella dan coklat lumerrr,, cus 





751 raditya_dika Buat pecinta mozzarella dan coklat lumerrr,, cus 
kepoin IG ku, di jamin murmer harga d bawah 40K 
uttyal spam 
752 raditya_dika Yang ngerasa kurus badannya, yang udah makan 
banyak tapi ga gemuk? cek instagram ku kalo ingin 
gemuk berisi 
superprotein_herbal_indo spam 
753 raditya_dika Skuy Ngegganyem Dengan situasi yang memaksa buat 
kalian tetap #dirumahaja aku mau rekomendasiin ni 
buat temen kalian nyemil dirumah Kripik Seblak 
Pedas, Hari ini kita ready yang level pedas dengan 
ukuran kemasan 120 Gram cuma 10k aja guys.. yuk 
guys diorder buruan!! 
ngegganyem spam 
754 raditya_dika Pencinta cokelat? Follow?@raincokelatbogor?ada 
banyak cokelat enak dan menarik untuk mu 
raincokelatbogor spam 
755 raditya_dika CEK AKUM KAMI YA KAK MELAYANI SEMUA, 
BANTU PROMOTE??? 
global_celuler spam 
756 raditya_dika Viu Premium selamanyahhh hanya 10k, enak bgt buat 
nonton drakor?? 
rilakumaku_2 spam 
757 raditya_dika Promo 1000 Followers Hanya 50k?? softwareunicorn_promote
3 
spam 
758 raditya_dika TTTIINNGGII BBAADAANN NAAIKK 3-5 CM 
DDAALLAMM SSEEMMIINNGGUU?????? 
hypergrow.reall spam 
759 raditya_dika FOLLOW AKUN SAYA KAKAK BANYAK KEJU 
MOZZARELA NYA LOO 
amnsft00_ spam 
760 raditya_dika 1.000 Followers Promo 50Rb?? jsocmed spam 
761 raditya_dika Semua stuff mulai dari baju, celana, kaftan, tas, 
bodycare, dgn harga yg bersahabat dan high-quality 
ada disini?? base in Banjarmasin? 
allyouneedstuff.co spam 
762 raditya_dika Hallo, untuukk kamuu yaangg maauu putiihhh bisaaa 
ceekk instagrammm akuuu yaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
763 raditya_dika Cek testimoninya ya gess kacangbawang_bupur spam 
764 raditya_dika ????? Izin share ~~>>> TUNTASKAN BEKAS 
LUKA MENAHUN. KELOID.  FLEK HITAM.  
BEKAS OPRASI.  BEKAS CACAR.. LUKA 
BAKAR... DLL\5<> 
cream_keloid spam 
765 raditya_dika Engak usah di raguin lagi nihh banyak Testimoni yang 
Yang senang dengan hasil pekerjaan kita cek aja yaaa 
?? @jasapembuatanposter ?? 
https://wa.me/6283894301547 WhatsApp 
083894301547 #posterilmiah #jasaposter 
#posterparodi #posterholiday #anekaposter 
#posterilmiah #jasaposter #posterparodi 
#posterholiday #anekaposter #posterkegiatan 
#PosterKelas #PosterKomersial #PosterRiset 
#PosterKomik #PosterFilm #PosterDicari 
#PosterAfirmasi #PosterKampanye 
#PosterPropaganda #likeforlikes #like4likes 





#followersindonesia #follow #followersaktif #f4f 
#follow #lfllfllfllfl #lfl 
766 raditya_dika Boleh ka custom case handphonenya ????...gambar 
bisa kaka yang pilih looo,....banyak tipe bahan casenya 
juga banyk looo???? 
lolichan.case spam 
767 raditya_dika TÃ¤mbÃ¤h tinÄ£Ä£i 5-10Ä‡m dÃ¤lÃ¤m 20-30 
hÃ¤ri mÃ¤Ã¼ kÃ¤k ? CÃ«k IG Ã¤kÃ¼ kÃ¤k! 
Ã¼sia 21Å¥h+ bisÃ¤ kÃ¤k!???????? 
high_champions_good1 spam 
768 raditya_dika @anissaaziza?kakak infoo yah mohonn maaf bukan 
sayaa bermaksuud iklan, mauu ngasihh tauu sjaa nihh 
barangg kalii sedangg butuhh pemuutihh seluruhh 
tubuhh nyaa, dii sinii sayaa dapattkann hasill ygg 
makasimall dii?@shop_herbal_fashion?baagi bagii 
infoo saj 
siera576 spam 
769 raditya_dika BuuuuutuHh PinnjaaaaMaaaan ajuuuukaaaanN 
deeeenGaaaanN KaaaAmii caaaairrrr 20meeeeniitT 
ajaAa yuuukss cekkkk Insstagraammmm 
danacepatreal_ spam 
770 raditya_dika Jadilah Jutawan Bersama Kami!Hanya Dengan 
Deposite Rp 20.000 Saja Bisa Menang Ratusan Juta 
Rupiah Loh!Ayo!! Daftarkan Id Hoki Mu Sekarang 
Juga!Hanya Di www.Asiajuragan.com Info Lebih 
Lanjut Hubungi Kami:Whatsapp: +62 813-2472-7639 
sherlypratiwi8 spam 
771 raditya_dika TAS 13 RIBU AJA? CEK @totesupply.id jualantastote spam 
772 raditya_dika Sediaa foll0wersnyaa kakk, yukk cek profilkuhh ?? jasfollss spam 
773 raditya_dika Kado annive ultah wisuda ???? edelweis_os spam 
774 raditya_dika Clothing complete nya diorder yuu olshopcweety spam 
775 raditya_dika Sht sllu?? folls nya kk.. Ada folls ya amanah_folls_trusted_ spam 
776 raditya_dika Ketawa dimanapun jangan lupa Keju Mozarella khas 
Malangnya kak ?? 
kejumozzarela spam 
777 raditya_dika Mau liburan aman dan hemat? Tanpa membawa Uang 
Tunai kita dapat membantu program pemerintah untuk 
mengurangi potensi penyebaran virus covid-19 
lhooo... Ayo gabung menjadi Member D'Vacation 
Sekarang lagi Promo Diskon 60% untuk setiap 
pendaftarn dari Harga Rp. 299.000,- menjadi Rp. 
100.000,-Design Kartu Member D'Vacation sesuai 
selera kamu dan dapatkan beragam Promo menarik 
untuk setiap transaksi di merchant partner kami ada 
potongan harga mulai dari 10% hingga 50% dan masih 
banyak promo lain nya. Hubungi Hotline kami segera 
sebelum promo berakhir !!!S&K BerlakuD'Vacation ( 
Your Best Deals On Vacation Spot )Hotline : 
085811118581Info Pemesanan : 
085102636363Website : www.d-vacation.com 
dvacationid spam 
778 raditya_dika BBEERRAATT BBAADDAANN NNAAIIKK 3-
5KG DDALAAM SSEEMIINGGU ???????? 





779 raditya_dika Teman2 Mohon doanya, Dagangan aku laris manis.. 
yang mendoakan dengan doa yang sama juga.. Semoga 
Tahun Baru selalu dilancarkan rezekinya?? 
Aamiinnnnn???? 
celanajogersweatpant spam 
780 raditya_dika ?????? 
.... 
?? 
Kita bisa nambahiin followerss sosmed&olshop ya 
kak!!?? 
one3media.shop4 spam 
781 raditya_dika @anissaaziza brrti alea bayik 7bln, emaknya hmil lg ?? 
duh ngilu aq dgr nya wkwk 
kenzo_lucky tidak 
spam 
782 raditya_dika Alea malah bingung selama vidio. Dalem hati : ini org 
siapa sih, sok akrab banget wkwk 
novelriandy tidak 
spam 
783 raditya_dika Radit doang.. yg anaknya dijadiin meme?? erincomelll tidak 
spam 




785 raditya_dika Terinspirasi untuk mengisi waktu luang???? riul88 tidak 
spam 
786 raditya_dika Anak saya 6bln saya jg hamil LG .... Di bilang seneng 




787 raditya_dika Alea msh kecil hohi gpp biar gabeda jauh adik kk nya 
wkwk biar yg 1 komika yg 1 lg komedian wkwk sama 
aja kaliya???? biar sukses kek papanya?? 
mlvynda tidak 
spam 
788 raditya_dika Faktor pandemi ni drumah aja makanya hamil noris.te tidak 
spam 
789 raditya_dika Bang kucingnya gak boleh dipeluk ato dimainin gitu 
ya? Gie gemes sendiri pen maenin. Masa cuma 
secolekkk. Mana puasssss?? 
hallokamud2 tidak 
spam 




791 raditya_dika Bang masuk ampera esport harus ngirim cv ga baby_ssharkk tidak 
spam 
792 raditya_dika BANG?@raditya_dika?PARAH LO BANG, 
ENDROSE MELULU, KONDISI SEKARANG LAGI 
BANYAK ORANG SUSAH MENCARI NAFKAH 
BANG, BERIKAN LAH SEDIKIT HARTA MU 




793 raditya_dika MANTAU BAPAKNYA LAGI STAND UP 
COMEDY ; Semoga?@raditya_dika?dan kita semua 















796 raditya_dika Tp sumpah ya dri mukanya aja udah receh lucu gitu?? silviaramadhanisaputri tidak 
spam 




798 raditya_dika Anak nya ga nyesel main sm bapaknya kan? shendyatmaja10 tidak 
spam 
799 raditya_dika Banyak tim medis yg menjadi korban karena kelelahan 
menghadapi pasien cek kesehatan, apalagi yg 
menangani pasien covid. Semoga para tim medis yg 
menangani covid 19 bisa tetap tenang dan menjaga 
kondisi badan agar selalu sehat. Mohon beri 
pengarahan tim medis klw Corona itu bisa 
disembuhkan. Jangan porsir tenaga mereka. Mereka 
juga perlu istirahat. 
deskkhjshshbjjjar21 tidak 
spam 
800 raditya_dika Selamat yaaa kah,,, anak yang ke dua plh yaaa... btw 
kapan lagi niii adain suci atau suca niiih kaaa.. bdw 
saya boleh ikutan kaaa... 
hairullah381 tidak 
spam 




802 raditya_dika Coba cukur deh bang kumis lo, ky sapu ijok lu 
tempelin idung tau ga ???? 
aldyy.yz tidak 
spam 
803 raditya_dika Kucing lu bukan yg kulit doang itu ya bang radit?????? 
maap ga tau gw jenis apa 
ichabugante tidak 
spam 
804 raditya_dika Minecraft ga dilanjutin bang? adyatmachandra tidak 
spam 
805 raditya_dika Bang radit kalo botak,botak aja yakkk tapi please 




806 raditya_dika ?Binatang berikutnya orang yang baru pertama kali 
nongkrong udah ngajak bikin grup wa sama-sama? ?? 
minorianstasya tidak 
spam 
807 raditya_dika @listynursidah94?nih cong kata Radit, buat kucing lu, 




808 raditya_dika Yg awal nya gk suka sama anak2 uda cetak anak ke 
dua aja  @helenaaprilia_ wkwwwk 
pawlin_s tidak 
spam 
809 raditya_dika aq udh nonton yutubnya, sambil senyum2 sndri krn 
banyak persamaannya sm aq. skrg anak msh kecil & 
hamil lg, hamil muda jg, trus hamil pertama mual 
muntah parah yg skrg engga, trus dulu gk bs mkn 
daging klo bkin sop cm sayur doang gk pake ayam 
hamil skrg lbh bs nikmatin makanan dll.. banyak 
samanya ???? semoga sehat sll yaa @anissaaziza 
medina_souq tidak 
spam 
810 raditya_dika Terimakasih bang radit semoga apa yg bang radit 






811 raditya_dika Pantes lu dit jd psikopat ....game lu bunuh2an septian_wibawa_92 tidak 
spam 
812 raditya_dika Cobain si payton itu kurung pke tembok, start dlu 




813 raditya_dika Wahh bener nih yang pernah dikatain bang Radit kalau 
pengen punya anak 11 biar kayak gen halilintar. 
Katanya biar adsense nya tetep ngalir wkwkwkkw, btw 
semoga diberikan kelancaran & barokah dalam proses 
mengandung hingga kelahirannya nanti. Amiin???? 
ardii_dharma tidak 
spam 
814 raditya_dika Selamat bang @raditya_dika dan kak annisa. Itu 
tandanya adsense kalian akan semakin bertambah. 
bukan_fansnya_pandji tidak 
spam 
815 raditya_dika emang gitu bang, meski masih kecil bahasa cewe 
memang susah di mengerti?? 
mhmdmdnl tidak 
spam 
816 raditya_dika Bang, gue baru bgt kelar nonton youtube lo dengan 
konten ?cara gue bikin materi stand up comedy!? Mau 
nanya bang, cara kita bisa menentukan atau 
menemukan premies dari kegelisahan kita bagaimana 
ya bang? Thank you sebelumnya bang?@raditya_dika 
yosefingracias tidak 
spam 
817 raditya_dika @arrayipuri @sensitif_id tolong endorse temen saya, 
dijamin jualan apapun laku kalo sama dia mah 
syarkus tidak 
spam 
818 raditya_dika Bang .. lo gak mau terlihat sedikit ganteng kek gitu?  
Cukur rambut model hardcore kek atau apa kek . 
wafiuyee tidak 
spam 
819 raditya_dika @yosefingraciasÂ bantuu jawabb, yg gue dapet dr 
video bang radit, biasanya kegelisahan yg ada di 
sekitar kita dulu, misalkan lo benci dengan kehadiran 
kecoa, abis itu baru bikin premisnya kayak 'gue benci 
kecoa terbang karna bla', baru nanti dipatahkan di 
pratamarafid tidak 
spam 
820 raditya_dika Sering bikin konten alea di yutub dong bang ;( 
tim?#dirumahaja?pengen punya hiburan 
tidarrani tidak 
spam 
821 raditya_dika Seorang youtuber dengan pemicu adsense nya?? _agung254 tidak 
spam 
822 raditya_dika Bang @raditya_dika , bkin felem lagi bang nanti abis 
korona. Ngikutin trs nih dari awal felem. Seru semua 
felmnya. Dtunggu karya nya lagi ya bang... Tapi paling 
top yang felm single?? 
ochidchid tidak 
spam 




824 raditya_dika Apaan dah video baru langsung di private, gantung nih 
bang hehe.... ?? 
hainlaik tidak 
spam 
825 raditya_dika Bang kenap ga bikin stand up comedy di rumah aja aldi_duasisi tidak 
spam 
826 raditya_dika Minecraft tp lu ngakak bgt anjir mainnta wkwkwk 











828 raditya_dika Depan rumahku sudah ada 2 org bang positif hamil:) indahsrr tidak 
spam 




830 raditya_dika Tuan muda fadhil kasih subtitle alea kalo sponsored 
video aja ya bang? 
helianthus1905 tidak 
spam 
831 raditya_dika Perang makanan sama alea? dinda_putri55 tidak 
spam 
832 raditya_dika Sosok pria idola pertama anak perempuan adalah 








834 raditya_dika Dari pada diajarin cara gitu, alea ngga lu ajarin cara 
bagaimana berinvestasi dengan baik serta menjadi 
pribadi yg sesuai dengan jiwa Pancasila bang ? 
alfinzalfarizi tidak 
spam 
835 raditya_dika Ketika alea udah bisa ngomong "Bokap gw ternyata 
aneh gini yak?" ?? 
winda_rahmai tidak 
spam 
836 raditya_dika Yang sabar ya Le jagain baik2 adeknya biar ga sawan:) saya.rizka tidak 
spam 




838 raditya_dika Senyumnya alea... Btw alea tambah gede mirip ma om 
disamping nya ya???? 
arya_ahza tidak 
spam 
839 raditya_dika sengaja diputar ulang terus biar radit cape ?????? indri_unyiel tidak 
spam 




841 raffinagita1717 Ingin mempunyai tinggiiÃ¯ ideÃ¢al? Tapi males 
olahragÃ¤a, solusi tinggi naik 3-17cm, cek ig kamiÃ¯ 
top_herbal.indonesia005 spam 
842 raffinagita1717 Masker nya kaka masker.officiall spam 





844 raffinagita1717 Bilangnya sih suka makeup, tapi lupa yang di rawat 
muka doang , bibir di biarin item dan kering , pasti 
belum tau?@pureliv.id?deh... 
pureliv.id spam 
845 raffinagita1717 VITAMIN HERBAL DARI TIENSNYA KAKK?? dr.salsa.herbalshop1 spam 
846 raffinagita1717 Jangan tolak orang karena kurus kalaw sudah 
badannya ideal seleranya bukan kamu?????? 
penggemuk_terbukti.ideal spam 
847 raffinagita1717 Followers murahnya kak???? missjaya_followers spam 
848 raffinagita1717 Yaangg seedaangg meencaarii prooduukk 
keecaantiikaann booleehh koonsuultaasiikaann viiaa 
DM/whaatss appss teerseediiaa peemuutiihh 
gloowiingg waajahh daann seeluuruuhh tuubuuhh 
paaraa seeleebb baanyaakk diiscoouuntnyaa loohh?? 
beauty_herbal.shop spam 
849 raffinagita1717 Maauuu puunyaaa kuuliittt puutiihhh kaayaaa paaraaa 







850 raffinagita1717 Saya ada cara untuk cepat langsing tanpa harus 
diet???? 
sft.slimming spam 
851 raffinagita1717 Bibir nya sih merah merona.... tapi bagian bawah aja , 
yang atas masih tetep aja item?? 
cek?@pureliv.id?sekarang juga... 
pureliv.id spam 
852 raffinagita1717 Yang lagi kangen oleh oleh Jogja ? Jastipin kak di kami 
?? Aman dan Amanah 
jastipcakekekinianjogja spam 
853 raffinagita1717 SUSAH GEMUK? PADAHAL MAKAN 5X SEHARI 
TAPI GK GEMUK?? ITU MAKAN NASI APA 
MAKAN HATI ? 
penggemukherbal_alami spam 
854 raffinagita1717 WABAH CORONA KIAN BERTAMBAH, MARI 
KITA CEGAH DENGAN MEMBERIKAN ASUPAN 
KE TUBUH KITA DENGAN VITAMIN C. MARI 
MAMPIR DI AKUN KITA ??. TRUSTING 
(GARANSI UANG KEMBALI). THANK YOU ?? 
letsbuy01 spam 
855 raffinagita1717 Yang kurus jngan liat profil aku nanti kamu 
GEMUK???? 
super.protein_real.id spam 
856 raffinagita1717 Assalamualaikum mama Gigi dan papa Raffi dan 
followersnyaaa, aku jual cookies Ina Cookies yaaa 
open order untuk cemiilllnyaaa atau stock cookies 
lebaran di rumah ajaa???? 
siapnyemil spam 
857 raffinagita1717 yuk follow instagram?@myfriendlyproject?untuk info 
Wedding Syar'i Planne 
myfriendlyproject spam 
858 raffinagita1717 Airpods nya kakak!!!!!!!!! misqueen_gadget spam 
859 raffinagita1717 Mantappp belajar bahasa korea yok!!?@teach.mi teach.mi spam 
860 raffinagita1717 Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
861 raffinagita1717 Kado spesial khas solonya kakak???????????????? buket.bunga.soloo spam 
862 raffinagita1717 Cek postingan kami ada Vidio lucu dan unik di dunia wargaindonesia_62 spam 
863 raffinagita1717 Belanja furniture kelas 
berat?@trembesiindonesia?happy shop 
trembesiindonesia spam 
864 raffinagita1717 cek story ada jam G-Shock seharga 1 miliar ! ???? yds.watch spam 
865 raffinagita1717 Baikan lhhh...cek storyy kuu kk?? jasa_up_subscribe_youtu
be 
spam 
866 raffinagita1717 MÃ¤Ã¼Ã¼Ã¼ pÃ¼Ã¼nÃ¿Ã¤Ã¤ kÃ¼llÃ¯ttt 
pÃ¼Ã¼tÃ¯Ã¯Ã¯hh sÃ«Ä‹Ã¤Ã¤rÃ¤Ã¤ 
Ã¯nnstÃ¤Ã¤n tÃ¤Ã¤npÃ¤Ã¤ Ã«ffÃ«Ã«k 
sÃ¤mpÃ¯Ã¯nnÄ¡ ssÃ¿Ã¿Ã¤Ã¤ pÃ¼Ã¼nÃ¿Ã¿Ã¤ 
sÃ¶llÃ¼ssÃ¯Ã¯nÃ¿Ã¤Ã¤???????????? 
agnesiaherbal.id spam 
867 raffinagita1717 Peredam emosi terbaik adalah Keju Mozarella khas 
Malang.?? 
kejumozzarela spam 
868 raffinagita1717 Tabe' mari order kambing bakarnya kak???? dapoerkare spam 
869 raffinagita1717 teerseediiaa maaskeerr jeerawaatt & peemuutihh 





coocookk uuntuukk seemuuaa jeeniiss kuulitt 
peeraawaataann paaraa seeleebb buuruuaann diisiinii 
diiscoouuntt beesaarr beesaaraann puulaaa ?? 
koonsuultaasiikaann seegeeraa +62899-6950-823 ?? 
870 raffinagita1717 Luuaaarrr biiasssaa baannggeet Loohhh 
peemuuttiihhh?@dr.rifki_?yaannggg kaakkaaa 
kaassiihhh taauuu keemaarriinnn,,,suummppaahh 
puuasss baannggett saammaaa haassiillnyyaaa kkaa 
hhheehe 
intanpermata.12 spam 
871 raffinagita1717 Yuk SADAP W.A doi kamu, Kepoin isi chat si doi. 
Waspada Pelakor/Pebinor 
reals.cyber spam 
872 raffinagita1717 Meempuunyaaii tuubuuh laangsiing iideeaal adaalaah 
keeiingiinaan daan ciitaa ciitaa seemuaa waaniitaa 
yuuk ceek iinstaagraam saayaa uuntuuk 
meengwuujudkannyaa 
beauty_herbal.shop spam 
873 raffinagita1717 Promo 30% ayam bombe mks, dicek yaa ???? ayambombe.mks spam 
874 raffinagita1717 PunyaÃ  tubuh yanggg tinggÃ®i itÃ¼u memanggg 
membuÃ t kitaÃ¤ pedee. KarirpuÃ± terbukÃ a luass. 
SolusiÃ® naikk tinggiÃ® 2-15cm cekk bioÃ³oo 
yaÃ¤a???????? 
herbal_asia.id spam 
875 raffinagita1717 Seneng banget pokonya saya jadi ga di ledek lagi si 
cungkring mksh?@superprotein.co_ 
fani_kuuu spam 
876 raffinagita1717 Gak pernah nyesel deh kalau pakai 
produk?@Dr.Indra_Whiteningexpert????? 
silvi.handayani.r spam 
877 raffinagita1717 Yang lagi kangen oleh oleh Jogja ? Jastipin kak di kami 
?? Aman dan Amanah 
jastipcakekekinianjogja spam 





879 raffinagita1717 Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa teemaan 
kareenaa kuuliit hiitaam kaamii puunyaaa 
soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan kuunjungiii soolusiii 
terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk 
deengaan caraaa mudahhh. Pemuutihh seluuruhh 
tubuhh nyaa kakk adaa diisiniii??ohh iyaah kakk 
jaangan luupa yaa nextt orrrder laagi prooduk 
pemuutihh tubuhh nyaa?? Iingiinn puutiihh muuluuss 
laangsiingg ideeaall seepeertii kaa.. iituu 
keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa. leebiihh eefeektiif 
meengguunaakkaann heerbaall.. DIISCOOUUNTT 
DANN FREE ONGKIRR?????? 
dr.herawati_herbalshop spam 
880 raffinagita1717 Yang puasa like,semoga corona berakhir sebelum 
lebaran ya Allah ... Jaket murahnya kak...?? 
bujange.id spam 
881 raffinagita1717 Jual Followers MurahNya Kak countermedsos13 spam 
882 raffinagita1717 yg mau ?? cari hadiah boleh visit aku yaa thank youu 
guyss ???? 
gift.swarovski spam 




884 raffinagita1717 Assalammualaiakum... Masker medis nya udah ready 
lagi kak?? 
masker.officiall spam 
885 raffinagita1717 Saya ada cara untuk cepat langsing tanpa harus 
diet???? 
arealangsing.store spam 
886 raffinagita1717 1000 Followers Promo Hanya 20rb?? bisnis_nanyeppo spam 
887 raffinagita1717 Case dan airpodsnya kak cek ig kami ya ?? yomsstoreid spam 
888 raffinagita1717 Sisstaa ssayaaa saaraaaniiiinnnnn ???? 
pppeemuuttiihhh yaaanggg lllaagii booomiingg 
ddariii?@Dr.Indra_Whiteningexpert?ampuhhh 
bbaanggettt yaaa,, kulittt kuuu jaadiii putihhh 
sekaranggg ???? 
silvi.handayani.r spam 




890 raffinagita1717 TÃ¤mbÃ¤h tinÄ£Ä£i 5-10Ä‡m dÃ¤lÃ¤m 20-30 
hÃ¤ri mÃ¤Ã¼ kÃ¤k ? CÃ«k IG Ã¤kÃ¼ kÃ¤k! 
Ã¼sia 21Å¥h+ bisÃ¤ kÃ¤k!???????? 
peninggibadan_national6 spam 
891 raffinagita1717 Yuk Sadap W.A pasanganmu, Pantau Jarak jauh. 
TANPA PEGANG HP TARGET NYA 
85.sadap spam 
892 raffinagita1717 BOLAPELANGI2 HADIR DENGAN BERBAGAI 
KELEBIHAN SEPERTI :=> 1 ID bisa untuk main 6 
Games :- SPORT- TANGKAS- TOGEL- POKER- 
SLOT- CASINO* Pelayanan Super Top, Cepat Dan 
Responsif Serta Sangat Ramah* Bonus Deposit 10% 
Setiap Harinya* Bonus Cashback UP 15% Setiap 
Minggu* Bonus Referral 2,5%* Proses Deposit Dan 
Withdraw Secepat Kilat* Dukungan Aplikasi Android 
Dan iOs* Menggunakan Sistem Keamanan Terbaru, 
Tanpa Captcha, Tanpa Ribet* Minimal Deposit & 
Withdraw Rp 50.000* Support 6 Bank Populer 
Indonesia:-> BCA-> MANDIRI-> BNI-> BRI-> 
DANAMON* Support Via Pulsa ^_^* Mudah 
menghubungi kontak:-> 
Websitewww(dot)vipbolapelangi2(dot)org-> WA : 
+85516327150Tunggu apalagi? Buruan join yuk!?? 
fidel_susanti spam 
893 raffinagita1717 Cek ig kita dong ?? jual baju preloved branded trusted 
?? 
branded.preloveddd spam 
894 raffinagita1717 Punyamu Kecil? Tidak tahan lama? Kurang puas 
melayani istrimu?Sekarang kamu bisa 
menyelesaikannya dgn paket STRONG SUPLEMEN 
DARI @super_strongmanKhasiat :??Memperbesar 
MR.p??Memperpanjang MR.p??Mengeraskan 
MR.p??Mengatasi Ejakulasi dini??Mengatasi 
Impotensi??Menambah stamina jadi kuat dan tahan 
lama. Hasil permanen, Boleh berhenti pakai kalau sdh 
puas sama hasil.Aman, tanpa efek samping, hasil 
permanen dan tidak ketergantungan. Apabila hasil 





dihentikan. UNTUK INFORMASI SEPUTAR 
PRODUK, KONSULTASI & ORDER SILAHKAN 
HUBUNGI : ? WA : 0821-2292-4923 
895 raffinagita1717 Buang kedondong buah pepaya Sukses terus dan 
makin bersinar ya kak ??????. . Toko ku jual apa ya 
?????? 
shoesupplyidn spam 
896 raffinagita1717 Untuk kamu yang hobby bermain K4rtu Online ? Tapi 
kalah terus ? Join di Piano QQ ( Mudah Menang 
)Langsung Daftar AKUN V I P & Bermain di Piano 
QQ Dengan kartu bersahabat !WA: +6281244096065 
pianoqq.id spam 
897 raffinagita1717 Hai kak, Yang lagi bingung mau punya rumah atau 
mau ganti furniture dimana, gausah pusing pusing, bisa 
check dulu gambarnya, apalagi furniture kita barang 
classic eropa modern, kalau mau cari minimalisan kita 
juga ready free order kok, kalau naksir bisa Dm ke 
akun kita ya kak?? 
specta_furniture_meubel spam 
898 raffinagita1717 Masa Pandemi Covid-19 ? Susah Dapatkan Uang 
Sampingan ?Yuk, Langsung Saja Hubungi Kami 
!Whatsapp ~> +6285280375817 
cassandra.mandiricasino spam 
899 raffinagita1717 Hay aku punya bisnis yg lagi booming banget loh di 
kalangan masyarakat modal 1x seumur hidup bisa cek 
di ig ku ya?? 
abynwass.business__ spam 
900 raffinagita1717 Baju piyama nya banget asliii,, kalo ngga percaya coba 
aja dilihat dulu beneran deh 
bibun.piyamaku spam 




902 raffinagita1717 Bikin esport aa viekalvico tidak 
spam 
903 raffinagita1717 Nggak cntk tapi cuman imut+lucu =cantik???????? chania_3404 tidak 
spam 
904 raffinagita1717 kirain gigi ini yg hamil?? amandaapaa tidak 
spam 
905 raffinagita1717 Baru januari pulang keliling dunia udah kangen 
liburan, apalagi Aku yg ga pernah liburan?? 
erikawgn tidak 
spam 
906 raffinagita1717 selamat menunaikan ibadah puasa aa raffi & 
keluarga,sehat selalu yaa??? 
myralathiifa tidak 
spam 
907 raffinagita1717 Aamiin ya robbal'alamin..semoga menjadi anak 
Sholeh ya a rafathar 
dwi3_maulina tidak 
spam 
908 raffinagita1717 aa... manis banget siiii ???? deaaarisandi tidak 
spam 
909 raffinagita1717 @raffinagita1717?ini tanda tanda khiamat sudah dekat 
bos...anda terlalu terlena dg kenikmatan dunia,wanita 
yg tdk halal,dan keegoisan anda 
ami.nurmi tidak 
spam 









912 raffinagita1717 Marahan biasanya kan gitu???? intanpermatasarii12_ tidak 
spam 
913 raffinagita1717 Sedekahin buat covid 19...bro..lbih berkah harta mu gacoanelka tidak 
spam 




915 raffinagita1717 Mau jam tangan ku gk??? ari_lasso tidak 
spam 








918 raffinagita1717 Host berbakat????selaluu sukak kalo dia lagi 
wawancarai orang2 hebat?? 
ransfams1717 tidak 
spam 
919 raffinagita1717 BKN bumi lekas sembuh tp bumi fresresling kan diri 
dan semoga cobaan ini ada hikmah iy amin 
fenidiansari tidak 
spam 
920 raffinagita1717 Main free fire dong yg setuju like umam_honaga.26 tidak 
spam 
921 raffinagita1717 couple terfavorit?? irestiaarii_ tidak 
spam 
922 raffinagita1717 Setuju ka gigi, ka gigi cantik banget aku ngeFans 




923 raffinagita1717 Yeah mimik wajah yang terucap oleh ka Raffi klu tdk 
salah semoga puasa ny lancar dan berkah ???? 
dewi_mami_esther tidak 
spam 
924 raffinagita1717 Kak Nagita kapan lagi nih konser?? nnisaaprillia tidak 
spam 
925 raffinagita1717 PAK RAFFI AHMAD MAIN MOBILE LEGEND 
BANG BANG. UMUR 33 TAHUN TAPI NGGAK 
KETINGGALAN JAMAN. MAU BERADAPTASI. 
WALAUPUN BARU BELAJAR. 
ole.goj tidak 
spam 
926 raffinagita1717 A bikin konten yang khusus ka gigi nyanyi suka banget 
ama suaranya ka gigi ?? 
rahmaa2035 tidak 
spam 




928 raffinagita1717 masya allah ibu rafatar makin adem kalau berhijab sonywardhana tidak 
spam 
929 raffinagita1717 masyaallah cantik banget 22 nya suaranya empuk 
keren banget ?????? 
ditha_saputri tidak 
spam 
930 raffinagita1717 Komen ah manatau di liat sma aA Raffi ?????? darmajou tidak 
spam 
931 raffinagita1717 Saya mau beli mukenanya mbak gigi tapi ga tahu 
dimna beli nya 
naya5024 tidak 
spam 
932 raffinagita1717 Keren ???? Selamat Puasa Papa Raffi jg Mama 
Gigi,smga lancar puasany,jg selalu d berikan k 






Mama Gigi,jga k sehatan,jgn smpe sakit,berkah y,jg d 
limpahkan rejekiny 
933 raffinagita1717 Ya ampun iklan semua komentarnya nur.aenii49 tidak 
spam 
934 raffinagita1717 Jadi foto model yg gunakan masker a ???? meowphotobook tidak 
spam 
935 raffinagita1717 Di tengah Lagi wabah virus korona masih ada aja orag 
yg suka pamer pamer ..hemmm 
ibnu_guess tidak 
spam 




937 raffinagita1717 Di ajarin spy tdk marahin takut terbiasa sampai 
rafathar dewasa.kalau skrg msh d anggap lucu krn msh 
ank2.rafathar ttp baik ya dgn baim dan ttp jd ank 
sholeh utk semua tmsk dgn baim 
yozarfreya tidak 
spam 
938 raffinagita1717 Raffi raffi, raffi punya mba gigi... Cuaca panas bikinin 




939 raffinagita1717 Semoga rans entertaiment punya channel TV sendiri 
ya allah aamiin 
hayarahma tidak 
spam 
940 raffinagita1717 Naahh gituu dong bercakapnya dengan orang 
pemerintahan luaarr biasa kalau sesama artis udah 
biasa a raffi lanjutkan?????????? 
ema.nurlaela tidak 
spam 
941 raffinagita1717 Kak gigi coba bahas aktor korea yg ikut latihan wajib 
militer itu loh yg usia brp gitu... Hbs nonton Nagitalks 
nih wkwk makasih kak 
smrayu tidak 
spam 
942 raffinagita1717 Ganteng bgt sie nak?? masyallah mommyscetar tidak 
spam 
943 raffinagita1717 Semua manusia emang gitu sebaik apapun kita tetep 
aja ada yg gak suka ngeliat?? 
ifhasyifa__ tidak 
spam 
944 raffinagita1717 Di rmh ku sdh disemprot dr desa dlm rmh,klo luar rmh 
dr kabupaten tiap hari keliling 
ratmawati.ika tidak 
spam 
945 raffinagita1717 Kak gigi pasti udh cantik udh mandi , rafathar blom 




946 raffinagita1717 Gimana ya rasanya komen di bls?? dindut456 tidak 
spam 




948 raffinagita1717 Baru bangun nihh rizkiafikri tidak 
spam 
949 raffinagita1717 kasihan ya anak istrinya,hanya untuk di jadikan 
pencitraan aja biar perselingkuhan ,tidak ketauan 
ernamayanti60 tidak 
spam 
950 raffinagita1717 Alhamdulillah..sehat2 ya kel online ku hetisumiati98 tidak 
spam 
951 raffinagita1717 Kalau boleh kasih saran juri jangan Gisel dong,kan 






952 raffinagita1717 Cara ngeoresentnya rafi kok berisik ya, suka mendebat 
judges, dominan. Apalagi vicky wah....ngalor ngidul, 








954 raffinagita1717 Emang beda kalo tukang selingkuh sama tukang zina. 
Di depan istri aja masih berani muji @anyageraldine 
???? mana part Gigi kebanyakan lu potong cuma buat 
muji2 @anyageraldine ???? pezina mah emang gak 
akan pernah bisa berubah. kebanyakan dosa sih lu fi. 
Makanya acara lu @thenextinfluencer.id hancur. 
Kebanyakan zina sama selingkuh sih lu. 
@mrsayudewi @lunamaya @vickyprasetyo777 
donchee87 tidak 
spam 
955 raffinagita1717 Sdh nonton...masukan aja tuk @raffinagita1717 klu bs 
focus aja ke para peserta, tdk usah melenceng ke vicky 
prasetyo, walau gimmick sekalipun jd kurang greget. 
vivi_herman tidak 
spam 
956 raffinagita1717 Hadiah sih gede tp GK sebanding mha persertanya 
ancur parah klu bukan karena AA Raffi aku GK akan 
nonton persertanya hanya bikin malu AA raffi 
alpinzconiz tidak 
spam 
957 raffinagita1717 Cuma mau tanya ke aa'@raffinagita1717 , kan talent 
search @thenextinfluencer.id kerja sama ataupun 
kolaborasi antara @rans.entertainment dan 
@antv_official kenapa aa' harus menjadi host nya dan 
mba nagita menjadi juri, kenapa tidak di balik layar, 
seperti pak otis selaku pimpinan antv dan aa selaku 
pimpinan rans entertaiment.?????? 
achi_1709 tidak 
spam 
958 raffinagita1717 Seharusnya a raffi yg jadi juri dia influencer yang bisa 
buat program di ANTV itu luar biasa dan banyak 
Menginfluens banyak orang pengen kayak dia a raffi 
sebelum nikah di artis yang banyak endorse dan 
sekarang sudah masuk ke digital nya dia. tampa orang 
sadari di Menginfluens banyak orang. 
_ramdhani115 tidak 
spam 
959 raffinagita1717 Acara malam kedua the next influencer lbh bagus dr 
yg sblmnya... Pesertanya jg lbh matang, juri2nya jg 
makin menikmati perform dr pesertanya... Dan yg 
selalu memberikan ?nyawa? dr sebuah acara adalah 
host2nya yg makin seru... Semoga tahap2 berikutnya 





960 raffinagita1717 Masih ada gisel gak? Kalo ada ga mau nonton lah. 
Artis skandal kok juri influencer ?? 
kha.kusuma_ tidak 
spam 
961 raisa6690 Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 
laagiii cariii peemutihhh daaaann pelangsinggg 
akkuuu adaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
962 raisa6690 Halo ka yayaa izin promo yaa.. aku dan teman2 ku dari 





utk mengedukasi perempuan mengenai kesehatan fisik 
dan mental lewat akun instagram.. akunnya masi baru, 
jadi kl ibu2 atau kakak2 mau follow yuk boleh di 
@dr.aufiya !! kita bakal bahas banyak ttg kesehatan 
perempuan!?????? 
963 raisa6690 Yang kurus jangan liat profil aku nanti kamu bisa 
gemuk???? 
super_protein.indon spam 
964 raisa6690 Keecaantiikann ituu beeraartii haaruuss dii raawaatt .. 
peemuutiihh paaraa artiiss ?? maauu puutiihh 
laangsiingg seepeertii kaka di atas?? diisinii soluusii 
nyaa ?? yoo buuruuaann seelaagii diiscoouuntt ?? 
dr.sabila.herbalshop spam 






´€É´É¢ á´›á´œÊ™á´œÊœ Ê‚á´€Êá´€ á´Šá´€á´…Éª 




966 raisa6690 Susah gemukkk? Padahal makan 5x sehari tapi ga 
gemuk2????? Itu makan nasi atau makan 
temen?????????? tenang solusi gemuk ada 
di?@superproteintiens_bandung????? 
ptr730 spam 
967 raisa6690 TÃ¨rnyata nÃ aik tinggÃ¬ 8-17 cm Ã¬tÃ¹u mÃºdah 
jÃ¬kÃ¡ konsÃ¹ltÃ¤sii sÃ mÃ  Ã¥hlÃ¬nyaa 




968 raisa6690 Hallo, untuukk kamuu yaangg maauu putiihhh bisaaa 
ceekk instagrammm akuuu yaaa???? 
dr.atharrazka_naturalskin spam 
969 raisa6690 @septriasaacha Bahan Katun Untuk Pakaian Kak???? hy_katun spam 
970 raisa6690 *SOLD Lagi, SOLD Lagi* ??Sudah di 8 negara - 
Moolaku adalah property portal dimana:- *Buyers -
direct -Owners*- Tanpa perantara - Tanpa bayar 
komisi ?? Kunjungan ke web Moolaku 800,000 per 
bulan...=> *26,700 PER HARI!*=> *1,113 SETIAP 
JAM!!!*Karena...*Banyak Pembeli dan Pemilik 
Property Suka Deal Langsung!*==> Membeli dan 
Menjual property *MILIK ANDA* tanpa perantara, 
klik:https://moolaku.com/golink/KK012/home==> 
Bergabung di Tim Marketing Moolaku, klik link 
dibawah => baca => lalu masuk ke Back Office 
(kantor) MILIK ANDA 
??????https://moolaku.com/golink/KK012/marketing 
khitamkhairul spam 
971 raisa6690 Yang kurus jngan liat profil aku nanti kamu 
GEMUK???? 
super.protein_real.id spam 
972 raisa6690 Hallo, untuukk kamuu yaangg maauu putiihhh bisaaa 





973 raisa6690 JUTAAN ORANG TIDAK MENYADARI BAHWA 
MEREKA BISA GEMUK DALAM HITUNGAN 
MINGGU ???? 
pusatnya.superprotein spam 
974 raisa6690 Selain mendapatkan keseruan dari bermain GAME 
ONLINE pada ??CLICKBET88??kamu juga bakal 
mendapatkan hadiah UANG ASLI yang tersedia pada 
GAME :?PLAY1628?LIVE CASINO (ION 
CASINO)Sebagai member di situs resmi kami anda 
berhak menikmati BONUS & PROMO :??BONUS 
MEMBER BARU 100%??BONUS WIN STREAK 
100%??BONUS ABSENSI 50RB SETIAP HARImari 
langsung saja mainkan game ini dan DAFTAR pada 
:???????????? DAFTAR DISINI ???????????? 
@bandarjuditerbaik888 @bandarjuditerbaik888 
@bandarjuditerbaik888 ???????????? CLICKBET88 
???? CLICKBET88 
????CLICKBET88????CLICKBET88????CLICKBE
T88??#368bet #pokeronline #pokeronlineindonesia 
#mobilelegends #mobilelegendsindonesia 
#dirumahaja #dirumahsaja #coronaindonesia 
#situsjudi #linkjudibola #play1628 
#play1628slottermurah #casinoindonesia #pubg 
#pubgindonesia #tiktok #toktokindonesia #onicesports 
#esportindonesia #evosesports #evosesports 
#covid_19 #covid19 
bandarjuditerbaik888 spam 
975 raisa6690 INDONESIAN ACTRESS WEARING GUCCI 
HERE???????? 
wearing.gucci spam 
976 raisa6690 YANG KURUS CEK PROFILKU KALO INGIN 
GEMUKKK?????? 
superprotein.milk_ spam 
977 raisa6690 Jasa hapus akun jasahaapusakun23 spam 
978 raisa6690 Dalam situasi lockdown seperti ini gasemua orang bisa 
diem dirumah , masih ada aja orang yang punya 
keperluan penting sampai harus keluar rumah , dan 
sebenernya selain masker dan hand sanitizer faktor 
terpenting adalah imunitas tubuh yang sangat baik, 
cuman biasanya orang itu kurang sadar , coba 
cek?@immunitycenter?deh sekarang juga. 
elvinamaudya spam 
979 raisa6690 YANG NGERASA KURUS , KURANG NAFSU 
MAKAN , CEK AKUN SAYA NANTI DIKASIH 
TIPSNYA ???? 
superprotein.org_ spam 
980 raisa6690 Hallo k,mau info kalau aku jualan parfume original 
eropa,ada barang tester,ada pake kotak,ada yg ga pake 
kotak,di jamin ke aslianya k 100% original ,area bali 
makasih 
reyhanefendy spam 
981 raisa6690 Gestun 1% kk ?? gestunkaki5 spam 




983 raisa6690 Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa teemaan 
kareenaa kuuliit hiitaam kaamii puunyaaa 
soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan kuunjungiii soolusiii 
terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk 
deengaan caraaa mudahhh. . 
dr.dilla.herbalbeauty spam 
984 raisa6690 Sering di hina pendek /bogel yuk kita punya solusi nya 
?? 
hypergrow_indo.id spam 
985 raisa6690 SerbuLah Kak 1000 Folls Hanya 25K?? luckstorefoll spam 
986 raisa6690 Hargaaa maasker meelaambung tiinggi saaaat kondisi 
sepeerti ini , saampee baanyaak ooraang gasadar 
kalauu sebenernya salah satuu yang dapat menceegah 
viruus maasuk ketuubuh kita adalah dengan 
menambah daya tahan tubuuh kita , pedahal cara 
tambah daya tahan tubuh ga semahal masker , kayanya 
kamu wajib cek?@immunitycenter?sekarang deh. 
elvinamaudya spam 
987 raisa6690 Pemutihhh dannn pelanggsiinggnyaa terbaikkknyaa 




988 raisa6690 Promo 1000 Followers Hanya 25rb?? luckstorefoll spam 
989 raisa6690 SUSAH GEMUK? PADAHAL MAKAN 5X SEHARI 
TAPI GK GEMUK?? ITU MAKAN NASI APA 
MAKAN HATI ? 
penggemukherbal_alami spam 
990 raisa6690 Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. 
Kalaauuu mauuu cekkk instagraaammm kitaaa. 




991 raisa6690 Boleh di order makanan kita kk di?@twinfood2020 bimaalfaritzi spam 
992 raisa6690 Hai Kak???Ingin punya penghasilan 300rb-1Jt 
Perharinya???Tanpa mengganggu kegiatan utama 
pelajar??Bisa dikerjakan di mana pun & kapan pun 
mau?*Puttri_business adalah bisnis yang 
memanfaatkan fitur database*_*?? apa itu database 
?**_??PROMO APRIL HANYA 60.000 RIBU 
NORMAL (150.000RB)??_*??Join? Hanya untuk 
yang serius join ya ????Ketik : FIX JOIN ??Hanya 
Open Untuk 30 orng tercepat saja???? Saat harga 
promo, pesan masuk sangat banyak, Kita 
mengutamakan pesan yang FIX JOIN & SEGERA 
PEMBAYARAN????GOOD LUCKY! Semoga dapat 
harga promo nya!*?Tidak menerima orang yang hanya 
iseng,main - main,mikir2 dulu,banyak wawancara 
ujung?nya gak join?*??PUTTRI_BUSINESS?? 
puttri_business spam 
993 raisa6690 Numpang lewat~ dorbox khas cibubur nya kaka dor_box spam 
994 raisa6690 Assalamu'alaikum ka.. Masker organik yg murmer 
banget, Cek instagram kita yuk @dsy.beauty ?? 
dsy.beauty spam 
995 raisa6690 SPESIAL DISKON?????????????????? grosirbajutidursexy spam 




997 raisa6690 Yuk intip koleksi baju renang anak di ig kami.. baju 
renang nya self manufacture semua lho mom ?? 
littlewhimsea spam 
998 raisa6690 Paaayuudaaraa yaaaanggg keeciilll biisaaaa biikiin 
paaasaangaan kaaamuu caaariii yaaanggg leebiihhh 
beesaar!!!!???? jaaangaaan saampaai teerrjaaadii 
beentuuklaahh paayuuudaraaamuu iiindaaah muu 





999 raisa6690 "::::" Keju Mozarella khas Malangnya Kak.. kejumozzarela spam 
100
0 
raisa6690 TÃ¤mbÃ¤h tinÄ£Ä£i 5-10Ä‡m dÃ¤lÃ¤m 20-30 
hÃ¤ri mÃ¤Ã¼ kÃ¤k ? CÃ«k IG Ã¤kÃ¼ kÃ¤k! 




raisa6690 Pandemi Covid-19 membuat penghasilan 
menurun??Jangan khawatir!!! 
www.VIPSUPER88.NET adalah Jawabannya 
Dapatkan penghasilan tambahnnya hanya dengan 
bermain dan cukup #DiRumahSaja Info lebih lanjut 




raisa6690 @septriasaacha Bahan Katun Untuk Pakaian Kak???? hy_katun spam 
100
3 
raisa6690 Pemuutihh seluuruhh tubuhh nyaa kakk adaa 
diisiniii??ohh iyaah kakk jaangan luupa yaa nextt 




raisa6690 SPESIAL DISKON?????????????????? grosirbajutidursexy spam 
100
5 
raisa6690 Flowers in frame rose buket nya kaka???? elgflowers_ spam 
100
6 
raisa6690 Jangan tolak orang kurus karena kalau sudah IDEAL 




raisa6690 Jangan Tunda Lagi Kemenangan Di Depan Mata ! 
Raih Kemenangan BESAR Hari ini Juga Hanya Di 
hobiqq.buzzDAFTAR - DEPOSIT - MAIN - WD 




raisa6690 Jangannn luppaaa buattt orderrr lagii yahhhh kakk 
produkkk Ppeemmmuuttiiihhh & 
ppeellaannggssiinnnggnya berrkkkuuaaallliittass 




raisa6690 Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall 
seepeertii kaaAyuu.. iituu keeiingiinaann seemuuaa 
waaniitaa. leebiihh eefeektiif meengguunaakkaann 







raisa6690 Yang mau dapat uang mudah klik link ini ya kakak 











raisa6690 ???? RAMADAN BERKAH, BIKIN LOGO BAYAR 




raisa6690 Flowers in frame rose buket nya kaka???? elgflowers_ spam 
101
4 
raisa6690 1000 Followers Promo!!!50Rb?? instantsosial spam 
101
5 





raisa6690 Rumah isolasi? Cek kartika 




raisa6690 Hargaaa maasker meelaambung tiinggi saaaat kondisi 
sepeerti ini , saampee baanyaak ooraang gasadar 
kalauu sebenernya salah satuu yang dapat menceegah 
viruus maasuk ketuubuh kita adalah dengan 
menambah daya tahan tubuuh kita , pedahal cara 
tambah daya tahan tubuh ga semahal masker , kayanya 









raisa6690 JUTAAN ORANG TIDAK MENYADARI BAHWA 





raisa6690 Gaaapuaaas deengaaan paayuudaaraa yaangg 
leembeek ???? Yuuuk siiniii aaakuu puuunyaaa 






raisa6690 hallo, kami ada r3zeki nih , kunjungi ini ya @hobiqqq hobiqq_vip01 spam 
102
2 
raisa6690 Luuaar biaaasa banngeet Lohh peemuuutih 
@dokter.adi_kecantikan yannng kakkka kasssih tauuu 
kemariiin ?? sumpppah puaaas baaanget samma 
hasilllnyaa kkaaa hhheehe gaaakkk nyaanggkkaa 
baaguuss baanggeett prrodduuknnyyaa 




raisa6690 ka raisa thankkks bangget yahhh buaaat sarrran pakkke 
proodukk peemuutihh badaannn @dr.rifki_ 
sekaaarangg kuulittt akku udaaah kiiinclong bangeeet 





raisa6690 Yang mau Belanja kebutuhan rumah tangga bisa 
kunjungi Toko kami. Copy dan paste link disamping 




raisa6690 Oh iyaa kaaa raisaaa Teerimaksihhh baanyaakk yaa 
peernaahhh pooostingg peeemuutihhh baaadaannn 
daariii @Dr.yuni_naturalskin Luarrr biaasaa 




raisa6690 Beeneerrr - beeneerrr ampuuhhh peemuutiihhh 
@qianzyherbal seempaattt kaakaaa saaraaniinnn kee 





haasiilnyaaa ?? ceekkk aajaaa laangsuunggg 




raisa6690 My watsapp no 8860602681 priyanshi0896 spam 
102
8 
raisa6690 Thaankk yaaa kkaakka ataass rekomeedasii 
pemuutiiihhh @dr.rifki_, baaaruu aajjaa 2 minggguu 
uddaahh keelliiaattaaaan hassiillnnyyaaa lohh, 




raisa6690 Pecinta kuliner jangan lupa mampir ke profil kami, 





raisa6690 Hayyy kakkk raisaaa makasiiihhh bgttt lohhh yaaa 
udahhh kasihhh sarrraaannn rhsiiiaaa ptiiihhh kakakkk 
dannn paraaa arrrtiiisss atauuu selllebritiiii lainnn nyaa 
diii @qianzyherbal hasilllnyaaa sampeee beneeer-
beneeer prmaneeennn giniii ???? yaaanggg maaauuu 
nyobaaa biiisaaa laaangsssunggg dm @qianzyherbal 












raisa6690 Gara-gara backing sound-nya kenapa nonton ini 





raisa6690 Susah amat ya liat wajah ny si dede klo foto pasti 






raisa6690 Mbak yaya klw kamu bisa semua, aku kebagian apa 













raisa6690 Mood Booster aku memang cuman kamu.. Iyaaa, 












raisa6690 AKU SUKA BODY GOYANG MAMAH MUDA.. 











raisa6690 Semoga kita sehat dan tim medis yang sedang bertugas 









raisa6690 Beuhh, my favorite singer lagi masak...uhuy deh, pasti 











raisa6690 AKU SUKA BODY GOYANG MAMAH MUDA.. 





raisa6690 Terimakasih ka?@raisa6690?sdh menghibur para 





raisa6690 Raisaaa, bagus tuh bikin channel/sesi khusus vlog 






raisa6690 Ya Allah semoga konser ka yaya tetep jadi dan lancar, 





raisa6690 Terima kasih postingannya raisa... ?? menguatkan 





raisa6690 Ternyata saling melengkapi ya, hamis itu srrius 
orangnya, raisa nanggepin perckapannya lebih santai, 




















raisa6690 Udah cantik, pinter nyanyi, pinter masak pulaa.... 





raisa6690 mba raisa tolong pastanya di bagikan ke rakyat se 





raisa6690 Sehat sehat ya kak yaya, jangan lupa untuk selalu cuci 





















raisa6690 Keep spirit Raisa and team, yg jelas kami masih setia 






raisa6690 Selamat hari kartini yah untuk 
kakak?@raisa6690?yang semakin cantik, anggun, 
tangguh, hebat dan karya? juga luar biasa semoga terus 
menginspirasi semua orang dalam hal? baik dan 












raisa6690 MasyaaAllah, terima kasih kak, hal mungkin ini hal 
kecil bagi kaka, tapi bagi mereka dan kami semua ini 
adalah hal besar, terima kasih, doakan dunia ini, 
doakan agar pandemi ini bisa berakhir dan bisa 





raisa6690 @erikaattaagustina klo hamish itu jiwa petualang dan 






raisa6690 @annisanuraziza lah kalo gua cakepan pas pake 





raisa6690 Mbak yaya klw kamu bisa semua, aku kebagian apa 





raisa6690 Baru banget aku pikirin konser raisa diundur ga ya, eh 






raisa6690 Uwwu ka yaya cantik sekali????????ka yaya bikin 





raisa6690 kak yaya spatula gemes nya beli dimana? aku mau 


























































ruben_onsu Baanyaakk yaangg saaraaniinn peemuutiihh tapiii 
hanyaa yg gloowiing nyaa 
daari?@Dr.Indra_Whiteningexpert?seeteelaahh 










ruben_onsu Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 





ruben_onsu Kamu suka bingung ga si , kalau punya ketiak item 





ruben_onsu Baanyaakk yaangg saaraaniinn peemuutiihh tapiii 
hanyaa yg gloowiingnyaa 
daari?@Dr.Indra_Whiteningexpert?seeteelaahh 
coobaa haasiilnyaa gaa nyaangkaa baangeett 






ruben_onsu Maauuu puunyaaa kuuliittt puutiihhh kaayaaa paaraaa 






ruben_onsu Thanksss kakk!! aku naik 4kg karena mengonsumsi 
penggemuk dari @super.protein.master cuma 1 
minggu, gakk lagi lagii dehh disebut mayat hidup?? ? 




ruben_onsu Kaos keren 35.000 atmclothing.id spam 
108
9 
ruben_onsu Maauuu puunyaaa kuuliittt puutiihhh kaayaaa paaraaa 






ruben_onsu Sisstaa ssayaaa saaraaaniiiinnnnn ???? 
pppeemuuttiihhh yaaanggg lllaagii booomiingg 
ddariii?@Dr.Indra_Whiteningexpert?ampuhhh 





ruben_onsu MÃ¤Ã¼Ã¼Ã¼ pÃ¼Ã¼nÃ¿Ã¤Ã¤ kÃ¼llÃ¯ttt 
pÃ¼Ã¼tÃ¯Ã¯Ã¯hh sÃ«Ä‹Ã¤Ã¤rÃ¤Ã¤ 
Ã¯nnstÃ¤Ã¤n tÃ¤Ã¤npÃ¤Ã¤ Ã«ffÃ«Ã«k 





ruben_onsu Followers Murahnya Kak?? kadai.followers spam 
109
3 
ruben_onsu Pemuutihh seluuruhh tubuhh nyaa kakk adaa 
diisiniii??ohh iyaah kakk jaangan luupa yaa nextt 




ruben_onsu Rrahaasssiaa kuliittt puttihh nyaa paraa artiss ituuu 
dariii?@Dr.Indra_Whiteningexpert?kulliittkuu jugaa 







ruben_onsu Mau ngumpulin orang orang yang kalau snapgram 
nutupin mulut , karna malu bibir nya paling item , 




ruben_onsu Sisstaa ssayaaa saaraaaniiiinnnnn ???? 
pppeemuuttiihhh yaaanggg lllaagii booomiingg 
ddariii?@Dr.Indra_Whiteningexpert?ampuhhh 





ruben_onsu Yaaang laagii butuuh piinjaamaan uuaangg uuntuuk 
kepeerluuaan taapii gaak tauu maaau miiinjaam 
diimaana ?ayoook kaak aajuukaan piinjaamaanyaa 




ruben_onsu Hari gini Demam & Flu belum tentu kita kena Covid 
yah, jadi jangan panik buru buru ke Rumah Sakit, 
Karena saat Demam & Flu, Imun tubuh kita sedang 
drop, resiko tubuh terpapar virus dari luar semakin 
besar, sehingga ke Rumah Sakit harus nya jadi opsi 
terakhir kita. Mengambil keputusan yang bijak saat 
kita atau orang di sekitar kita Demam ?? & Flu ?? Keep 
to Stay @??! ?? Apabila ada Urgent & Butuh Sewa 





ruben_onsu Udah banyak makan, minum susu tapi teteppp kurus? 
Sini konsulltasi dulu 




ruben_onsu Udah banyak makan, minum susu tapi teteppp kurus? 




ruben_onsu Kkkarenaaa pppemutiiihhh badannn 
nyaaa?@Dr.Indra_Whiteningexpert?badannn kuuu 




ruben_onsu Penggemuk dari?@super.protein.master?emang 
mantap bangett!!?? Padahal baru seminggu pakai, 





ruben_onsu Pemutihhh dannn pelanggsiinggnyaa terbaikkknyaa 




ruben_onsu SAYA JUAL HAPE KAK!!???? nicellstore.id spam 
110
5 
ruben_onsu @ruben_onsu?maaf ka numpang promosi ,yang mau 
beli tanaman hias atau jasa pembuatan taman 
ke?@tanaman_jakarta?,untuk jakarta pengiriman 





ruben_onsu Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa teemaan 
kareenaa kuuliit hiitaam kaamii puunyaaa 





terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk 
deengaan caraaa mudahhh. . 
110
7 
ruben_onsu Yang masih pake hills 15cm ganti pake HYPER 
GROW lebih murah dan 100% PERMANEN 









ruben_onsu Mukena complete bandung olshopcweety2 spam 
111
0 





ruben_onsu Udah pakai berbagai macam cara buat ngatasin ketiak 
, selangkangan dan bokong nya yang item , ehhhh tetep 





ruben_onsu Maaf mau ngumpulin orang orang yang giginya 
kuning,berlubang apalagi bau mulut!! Soalnya 
kasian???? COBA CEK INSTAGRAM SAYA SIAPA 




ruben_onsu Yaaaang lagiiii butuhhh pinjaaaamaaan buuuaatt 
modaaaaalll uuuusaaaha aatauu uuntuuk 





ruben_onsu Kkkarenaaa pppemutiiihhh badannn 
nyaaa?@Dr.Indra_Whiteningexpert?badannn kuuu 




ruben_onsu Haaay kaak yaang laagii butuuh piinjaamaan untuuuk 
moodaal usaahaa ataau uuntukk keeperluuan laain 
taapii biinguung maaau caarii piinjaaaman dimaaanaa 




ruben_onsu Covid-19 adalah salah satu virus yang saat ini cukup 
meresahkan hampir seluruh dunia , banyak sekali 
upaya untuk kita tidak terjangkit virus tersebut , salah 
satunya adalah dengan menambah daya tahan tubuh 
kita agar tidak mudah terjangkit virus , kamu wajib 










ruben_onsu 1000 Followers Promo Hanya 20rb?? bisnis_nanyeppo spam 
111
9 
ruben_onsu Aaahh paasss bangeeett unntukkk kaamuu yangg 





ruben_onsu Maauuu caanttiikkk puunyyaaa kuulliittt puutiihhh 













ruben_onsu SAYA JUAL HAPE KAK!!???? nicellstore.id spam 
112
3 
ruben_onsu Penggemukk darii @kampungsuperprotein emang 
mantappp bangeettt!!! padahall baruu semingguu 
pakaii, beratt badan aku yg asalnyaa kuruus, bisa jadi 
naik 5 kg!!! 
susilisnawatii  spam 
112
4 
ruben_onsu Haiii halooo mauuu punyaaa tubuhh langsingg 
ideall???. Kalaauuu mauuu cekkk instagraaammm 





ruben_onsu Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall 
seepeertii kaa.. iituu keeiingiinaann seemuuaa 
waaniitaa. leebiihh eefeektiif meengguunaakkaann 










ruben_onsu Alaangkaahh baaiknyaa meeraawaatt keecaatiikaann 
deengaann heerbaall seelaaiinn baaguuss uuntukk 
keeseehaatann ampuuhh kuualiitaasnya .. teerseediiaa 
peemuutiihh heerbaall paaraa seeleebb laagii 




ruben_onsu Meempuunyaaii tuubuuh laangsiing iideeaal adaalaah 
keeiingiinaan daan ciitaa ciitaa seemuaa waaniitaa 





ruben_onsu Eeemanggg baaagussss banget prooodukkk 
dariiii?@Dr.Indra_Whiteningexpert?, saya suka 




ruben_onsu Ppemutihhh sseluruhhh badannn 
dari?@Dr.Indra_Whiteningexpert?tempooo harii, 
sekaranggg akuu jadiii putihh seluruhhh tubuhh 























ruben_onsu Ada CARDINAL Terbaru kk cek bio y bintang.jeans spam 
113
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ruben_onsu Haaalllooo kakkk rubennn., Thaaankkk yaaa kakkk 
rubennn ataaasss rekomeeendasiii pemuuutiiihhh 
dannn pellaaangsiiinggg @qianzyherbal ., baaaruuu 
aaajjaaa 15 haarriii udddahhh keelliiaattaaan 
hassiiilllnnyyaaa lohhh, ampuuhhh banggeettt 
prodddukkknyaaa @qianzyherbal poookkkooonyaa 




ruben_onsu Kk bantu support akun aku kaaaa . ?? Bantu like 




ruben_onsu Bismillah. Yg mw bka fb pcarny atau wa psgannya 




ruben_onsu followersnya kaaaa.. 1k followers indo permanent 





ruben_onsu Bisa serame ini ya sekarang jadi trending topik pmutih 




ruben_onsu Haaalllooo kakkk rubennn., Thaaankkk yaaa kakkk 
rubennn ataaasss rekomeeendasiii pemuuutiiihhh 
dannn pellaaangsiiinggg @qianzyherbal ., baaaruuu 
aaajjaaa 15 haarriii udddahhh keelliiaattaaan 
hassiiilllnnyyaaa lohhh, ampuuhhh banggeettt 
prodddukkknyaaa @qianzyherbal poookkkooonyaa 







ruben_onsu Ekspresi thania lagi bingung ?? 
.... 
?? 





ruben_onsu Itu yg tengah semakin gemesin ya ??... koko sama cc 





ruben_onsu Tambah ganteng aja nih bapaknya @ruben_onsu ???? 






ruben_onsu Halo selamat pagi Ayah Ruben Akhi2 ini ada youtuber 
bernama Ersya Ramadha Viral karena konten 
meroasting Boy Grup Korea beserta Manajemennya.. 
Setelah ditelusuri ternyata dia juga ternyata meroasting 
tokoh publik lainnya termasuk Betrand. Betrand 
dikata2I alay Dan juga diumpat dengan kata kotor 
(maaf) kemaluan. Ada sekitar 3 video dia meroasting 
betrand. Saya harap tim Manajemen Betrand segera 
menindaklanjuti Youtuber tersebut, agar kiranya 









ruben_onsu Area sidoarjo ( jawa timur ) di geprek bensu untuk 



















ruben_onsu Ikut seneng deh orang j kaya mah enak ya mau apa2 





ruben_onsu Masha Allah cici.... Cantiknya kmu deeeek... Sehat 





ruben_onsu Tetap selalu rendah hati dan selalu terus bersyukur yaa 
koko bentrand sayang .. semoga allah senantiasa 






ruben_onsu MAU LIAT BIASANNYA SUKA ADA YG 














ruben_onsu ga seru klo ga ada thÂ @ayutingting92Â ny 
kaÂ @ruben_onsuÂ hayu dong undang 









ruben_onsu Lalu kami yang di medan ini hanya bisa melihat kalian 





ruben_onsu Ka @ruben_onsu buka daerah Cengkareng Jakbar 





ruben_onsu Totalitas banget ayah Ruben di pesbuker sahur, 






ruben_onsu Suka lihat resto Ruben Onsu... merakyat bgt harganya 









ruben_onsu Ayah makin kesini makin glowing sumpah apa ayah 
ramuany sekarang makin tua makin glowing mungkin 





ruben_onsu Saya nak tompang kerja boleh, saya punya resep 











ruben_onsu Favourite ku nih sop buntut dan ayam suwir juga 
mantul ?????????? , minggu kemarin beli 9 gratis 1,  

































ruben_onsu Sabtu minggu bakalan kangen dong ayah...ga ada yg di 





ruben_onsu Seger itu ntuk bka puasa..enk lgi dan cocoknya sambal 
kecap cabe di potong potong brambang iris mentah 
tomat di ptong" lalu di campurkan jdi 1 di ulet ulet di 





ruben_onsu Sayang ku jauh tinggal nya cuma bisa nge ces aza , tp 
ku kl pulkam msk daftar Bensunda so pasti dan kl balik 








ruben_onsu Sehat trus ayah Ruben sesskali ajak Sinyo dong jd 





ruben_onsu Ayah bensunda Express ny lebaran kurang 5 hari apa 
masih buka wilayah Bekasi saya mau order 40 atau 50 
pcs buat sahabat ku di indo yg tidak bisa mudik tadi 






ruben_onsu Kenapa bang Ruben kalo makan kuahnya selalu ngirit 
wkwkwkwk sama kaya kak betrand juga selalu ngirit 
wkwkwkwk turun temurun ya ?? gemesh sendiri aku 





ruben_onsu jangan lupa berbagi kak Ruben semoga senantiasa 






ruben_onsu Cuma kentang sama wortel aja kasih kuah bumbu akur 





ruben_onsu Waduh cinta ku sayang ku boneka hidup Thania kok 











ruben_onsu Malam sahabat tersayang ku....wkwkwkwk... maaf 
terlalu banyak menghayal..nggk mungkin km mau jadi 





ruben_onsu @ajitia_betrandxbensu_ apa lg aku yg hidup dinegara 
yg gak pernah ketemu masakan Indonesia,, rasanya  






ruben_onsu Enak banget kayanya mas..Sya dan keluarga udh bisa 
makan udh bersyukur Alhamdulillah.Walaupun cuma 
dengan kerupuk sebagai lauknya d syukurin 











ruben_onsu ayah terima kasih sdh memberikan persembahan yg 
menyenangkan bagi kami yg sedang berpuasa.semoga 

















ruben_onsu Boleh tuuh utk menu buka puasa tp klu di Pontianak 














ruben_onsu Tangerang nya baru ada dari Pamulang. buka CS lg ko 





ruben_onsu Caranya gimana sih biar bisa ketemu Dede 
@thaniaputrionsu ya Allah ...tuh anak wajahnya 






ruben_onsu The onsu is the bestI love ayah I love bundaI love cici 
my princessI love bontot sigemesI love onyoo my dear 





ruben_onsu Klo kita ditinggal sama orang yg tersayang sehari dua 










ruben_onsu Jangan Kan Anak 2 Ayah Kangen Pastinya G Ketemu 
Ayah Yg Paling Hebat Di Dunia Aku Aja Yg Cuma 
Fans & Semua Fans Ayah Bakal Kangen Kalo Ayah G 
Ada Postingan Dari Pagi Kaya Kemaren Finaly 
Terbayar Sore Ayah Boom Postingan Tx U Best 





ruben_onsu Bontot Ekpresi nya Bikin Gemes Pasti Kangen Ayah 

























Berikut ini merupakan hasil pre-processing data dari dataset komentar 
Instagram: 
No Komentator Komentar 
1 kain.informagancit terima kasih beli sprei promosi 
2 aling.krno keju mozzarella khas malang 
3 suplemen.penggemuk_official orang bada kurus hati razia orang kurus 
4 sal.hypergrow.ina solusi tingi badan jangka minggu cek instagram real testimoni 
5 handryb07el temu topi anti virus corona harga rpso tokopedia 
6 proteinbdg_ kurus nafsu makan cek akun kasih tips 
7 handryb07el temu topi anti virus corona harga rpso tokopedia 
8 oliviaagtha3 bandar togel besar aman percaya deposit minimal minimal bet 
perak pasar wla baik terima deposit via pulsa ovo gopay dana 
whatsapp jagoanad 
9 tokoshop_ind kakak belanja rumah liat instagram jasa titip brand brand mal 
10 originalshoes10 sepatu orinya 
11 ollazend9 cara cepat jutawan minimal deposit daftar hoki  whatsapp 
12 angeltan101010 uang dapat vipbandarq solusi daftar raih menang besar info 
lanjutwhatsap 
13 ayuhoki05 selamat sore bos bosan main game casino game bola game 
poker bos minimal deposit ribu minimal withdraw ribu bonus 
member baru bonus deposit hari link main 
14 you_kosmetikjktdepok makeup disc paket budle produk lipcream twc eyebrow harga 
normal harga disc free shet mask order keburu habis stock 
15 you_kosmetikjktdepok makeup disc paket budle produk lipcream twc eyebrow harga 
normal harga disc free shet mask order keburu habis stock 
16 ryndatabase38 niat modal usaha sukses join bisnis teman suka bisnisbergaul 
tukang minyak wangi wangi gaul bisnis sukses suksesjangan 
buang waktumufix jointransfer bimbing suces real 
17 salsafiwi uang mudah klik link kakak via whatsapp 
18 spiedermanreal jasa hacked all sosial media 
19 fav_dessertbox masker kain bahan premium harga murah harga ribu warna 
variasi basic bold pastel ready stock cek bio 




21 alyazahro27 awas corona bahaya bahaya orang kurus cungkring tenang 
solusi 
22 softwareunicorn_promote3 promosi follow 
23 siskakusuma11 agen kartu online uang asli baik hadir daftar rasa bukti nyata 
menang besar main kartu sedia bonus tarik whatsapp  link 
24 samuelyogaa jual masker play kotak play kotak 
25 jasahaapusakun23 jasa hapus akun 
26 peninggi_super.cepat.id lambat usia tumbuh tinggi poin instagram 
27 azkia.laura111 gasedikit orang bibir rona sayang pureliv 
28 khairi.luckstorefoll follow 
29 is.lamiyah jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
30 langsingdalamhitunganhari cara cepat langsing diet 
31 khairi.luckstorefoll follow 
32 thinkdesignprint terima jasa desain cetak label hangtag wraping paper sticker 
desain gratis cek instagram 





35 storefashion_tanjung cek store fashion kakak baju bahan premium lokal 
36 hypergroworiginall juta orang sadar olahraga tinggi tinggi salah tubuh konsultasi 
37 proaesthetic.case case handphone aesthetic 
38 jadi_tinggi_ideal03 tinggi badan cek instagram 
39 suplemen.penggemuk_official orang orang gemuk coba cek profile 
40 suplemen.penggemuk_official orang orang gemuk coba cek profile 
41 originalshoes10 sepatu orinya 
42 quincygwen88 gesitq tingkat menang besar asia join impi capai deposit raih 
menang besar dapat bonus bonus tarik bos kunjung tanda koma 
ganti titik whatsapp 
43 windi80811 locked down bosan mampir situs online lengkap percaya hilang 
bosan main poker online menang jackpot hari  minimal deposit  
minimal withdraw terima deposit via  pulsa telkomsel  aplikasi 
money ovo gopay dana linkaja promosi bonus pokerampm 
bonus new member bonus deposit bonus minggu bonus referal 
ribu daftar hubung live chat line golcashb whatsapp 
44 windi80811 locked down bosan mampir situs online lengkap percaya hilang 
bosan main poker online menang jackpot hari  minimal deposit  
minimal withdraw terima deposit via  pulsa telkomsel  aplikasi 
money ovo gopay dana linkaja promosi bonus pokerampm 
bonus new member bonus deposit bonus minggu bonus referal 




45 susi_breastmask kecewa ukur payudara kendor pasang complain payudara 
kendor marah pasang lirik wanita payudara besar kencang susu 
lahir payudara kendor minder malu payudara kendor coba cara 
hasil solusi baik produk revolusioner impi payudara besar 
kencang wujud produk nutrisi payudara payudara besar 
kencang  minggu bukti percaya sila instagram whatsapp klik 
link bio 
46 drs.melly_healthandbeauty payudara pasangaan cari besar jangaan bentuk payudara indah 
konsultasi ahli 
47 chevaalhakim putih kilau charming pusat perhati wajah putih kilau kaya artis 
solusi konsultasi dokter kirim indonesia 
48 farmasi7.lelaki.sejati minder garagara ejakulasi plus nambah ukur rudal solusi cepat 
konsultasi admin 
49 sal.hypergrow.ina solusi tingi badan jangka minggu cek instagram real testimoni 
50 estalitaliana terima kasih konsumsi gemuk minggu mayat hidup 
51 superprotein_store_ kurus jelek gemukin badan 
52 alvina.superprotein.best14 susah gemuk makam hari gemuk gemuk makam nasi makan 
teman 
53 rocket.pedia18 gemas follow ige flower shopee tkped tiktk 
54 jasfollss sedia folowersnya cek profilkuh 
55 panelku_real follow follow 
56 dr.shofi_herbalbeauty buaat kakak tampil pede payudara besar kencang silah mampir 
profile instagram buaat kaliaan whatsapp  
57 orecare.yun karang gigi gigi kuning mulut bau cek profil 
58 bunny.stores15 flower sedia flower shopee tiktok youtube 
59 blueicemanagement olshop laris manis beli promosin seleb harga jangkau 
60 dr.shofi_herbalbeauty payudara besar kencang minggu silah cek profil dapatkaan 
diskon tarik free ongkir whatsapp  
61 alisha_yaqob.nishina foto mirip orang kena encok habis joget dangdut fitnes 
62 daniryre00 kasi internasional gaya kaya singer holywod jual makan 
rendang pedes 
63 like_freddy anjir lay exo pasti 
64 jenderalbesarlmsyahrial agnezku istri sayang rumah rindu pada istri sayang rumah lepas 
rindu dengan agnezku istri sayang cium sayang suami cinta 
nmoa untuk agnezku ist 
65 putradewa10 meried kawin kawin laku monica meried 
66 ferrychristiannathanaelsitohan kabar gemar karya seni kagum 
67 idah61600 mimpi peluk atas panggungg 
68 haykalandi_ kenal cinta 




70 maulananodwicah live instagram youtube atuh kakak rindu 
71 risti_hastutii rambut kuncir mirip maya 
72 rusdian96 bidadari jatuh langit posenye 
73 nezsalsabila live instagram trus kyk justin bieber tbtb live bareng fans seru 
74 inaqamoorea steveaoki colab bareng bts 
75 hamster.11 allah nonton konser kakak langsung 
76 wayan.sutama.92317 suka bahasa inggris 
77 dedysuryapraja komentar posting bilang kangen kangen bayar maksud live 
konser 
78 multi.fan7 sibuk bukti dagang sades 
79 vitoaryanto sedih baca ngerti apah luk soneo 
80 lexi_xoxoxo sungkawa pergi kenal temenan 
81 firna_detriand elok orang indonesia 
82 christiantotjoa liat senyum asa hilang trus ngeliat foto hilang gigi kelinci 
83 erlyanamunza20 fall love main bola localan turun bule kere kontrak nyai atur 
jalan candid camera sengaja 
84 makelar.makelar.5243 spesial dri nyanyi gajelas 
85 shanazbella4 selamat kartini wanita indonesia doa baik 
86 fallahderi601 asli indonesia kasih jodoh tuhan kakak lagu nikah nyata lagu 
bawah umur nikah gara gara lagu mantap 
87 barryalbar10 mimpi akun dihack orang 
88 twenty1795 corona cepat idola langlang buana soz kangen karya 
89 akun_mati1105 nyadar kali ulah pecah liat pansos 
90 ferri.susanto.st hidup putar lihat indah jalanin indah gbu 
91 anisahhhnurul cita ngadain konser amal rumah bantu bencana covid indonesia 
92 ria_as_ muka itemin tangan liat patah 
93 galuhsdm cantik kakak kuncir make cantik 
94 agoezmo situ miss 
95 budi_nathan_panjaitan_ elok perfect anggun 
96 sompurante good tanti temu fans berat wants jarak sibuk 
97 budi_nathan_panjaitan_ selamat minggu kabar sehat 
98 __risya__ gila elok model rambut 
99 sanjayakevin154 cantik dasar make cantik 




101 trisna.yuniariga malam liat ngobrol bareng eric nam gils cerdas serius santai 
ketawa bareng pikir colab bareng aile eon dahsyat pasti jaga 
sehat semangat 
102 wilyp.yr89 keren duet sma artis ksukaan chrisbrown timbaland aoki justin 
timberlake 
103 urtruelove.ily bos pantes artis introvert 
104 caninjm yaallah kakak foto selfie pakai efek filter ada elok coba selfie 
pakai efek filter ada babu huhu 
105 lesmanawibowo227 konser indonesia kelas dewi persik konser tonton teriak histeris 
106 yolan.ismarina81 indonesia jam terima kasih 
107 solehgrabeels perfom instagram live kakak lumayan hibur fansmu 
108 maulananodwicah sibuk kakak ngelive instagram nyapa fansnya kangen fansnya 
sapa fansnya media sosial miss live random instagram youtube 
kakak 
109 yayu_wahyoeni normal bagus style 
110 catrasnababan translation bawah caption tinggal klik 
111 berlinelandisty gimn kenal orang kelas asia nggak nge fans biro biro usa 
nyampek orang asing 
112 yudhaprasetyap monica lagu sayat hati 
113 nylaanidia yallah gemar suara indah 
114 otakdipantat lagu coke botle goda long get paid cermin child god beda 
tampil strip club pantangin coba 
115 kaf_048 agens entertainment indonesia tampung bakat masyarakat 
indonesia pandai nyanyi industri hibur indonesia kalah korea 
116 herdaruwsnu nonton chanel daniel bangga artis indonesia talenta wise anut 
kejar tenar duniawi pulang indonesia tegap beban dewasa alam 
sunset agnezmo inspirasi 
117 jualbukuperenting keren tolak duit promosi strips club panutan promosi gay club 
118 fathina_diyanissa_rukandi_23 coba bayang lagu walk diyanyikan live dance part walk walk 
walk dance robotic jalan keren moga acara nti bawain lagu 
walk 
119 nilaku_02 keren anak artis indonesia saing matang vokal matang 
management spt milik anwer nobody else jesus important 
person her life 
120 alfayeads terima kasih sembako nyah komunitas ondelondel jakarta moga 
balas baik nyah tuhan 
121 jastipcakekekinianjogja kangen jogja jastipin aman amanah 
122 super_protein_asia kurus badan makan gemuk cek instagram gemuk isi 
123 toko_rayyan cek daster daster cantik toko tokopedia 
124 hyper.growsuplement pendek liat profil tinggi 




126 hypergrow.ideall pendek bogel acung tangan solusi 
127 sosial.agency follow promosi 
128 gudangaplikasi.id asik netflix spotify nord vpn aplikasi premium beli 
129 pelangi.clo dress tunik super mewah cocok pakai kondangan lebaran cek 
130 gadgetlaris_id iphone hdc murah flash sale 
131 followersreal.unicornsoft promosi follow 
132 riska_ap.12 warning elok sayang kurus kurus langsung poin 
133 supergrow68 cek tinggi bada 
134 resafitria4 susah gemuk makan hari gemukgemuk makan nasi makan 
teman tenang solusi 
135 drs.melly_healthandbeauty buaat kakak tampil pede payudara besar kencang silah mampir 
profile buaat kaliaan 
136 drs.melly_healthandbeauty payudara pasangaan cari besar jangaan bentuk payudara indah 
konsultasi ahli 
137 norhilldenim_official bor cari celana chino jeans follow shope celana super keren 
abiz super premium quality gods 
138 luckstorefoll promosi follow 
139 fastfoll_ promosi follow murah 
140 algazali_mahendra keju mozzarella khas malang 
141 penggemuk.badann.id kurus ledekin teman cek akun 
142 jasatopupp jasa top kakak 
143 suplemenpenggemuk.ina susah gemuk coba cerita kasih solusi 
144 mentari_202 uang dapat vipbandarq solusi daftar raih menang besar info 
whatsapp 
145 superprotein.centre_ kurus badan makan gemuk cek instagram gemuk isi 
146 yesfolls follow promosi 
147 dr.atharrazka_naturalskin pas cari putih langsing 
148 followersreal.unicornsoft promosi follow 
149 rianmaulana14_ hobi main poker slot bocor akun pro kawan tips trik main poker 
crack chat langsung anti mahar orang capai kalah main slot 
poker whatsapp link pro 
150 sostechno4 follow 
151 dr.herawati_herbalshop putih mulus langsing ideal wanita efektif herbal discount free 
ongkir 
152 pusatnya.superprotein juta orang sadar gemuk hitung minggu 
153 drs.melly_healthandbeauty payudara besar kencang minggu silah cek profil dapatkaan 
diskon tarik 




155 softwareunicorn_promote3 promosi follow 
156 rain_business_ beli malu ortu join bisnis bareng bisnis samping kece dapat hari 
capai kerja pakai handphone capai duduk manis santai halal 
yuks fix join 
157 amelia.aulia.ig susah gemuk makan hari gemuk makan nasi makan teman 
tenang solusi gemuk instagram 
158 rindinuraeni20  terima kasih konsumsi gemuk minggu mayat hidup 
159 cint.a5858 susah gemuk makan hari gemuk makan nasi makan teman 
tenang solusi gemuk 
160 nic_bissniss sukses join kawan hasil uang 
161 gadgetlaris_id iphone hdc murah flash sale 
162 gemukdalam.1minggu ngumpulin orang orang kurus terbuly kasih solusi 
163 super.penggemuk_official.hal
al 
kurus liat profile gemuk 
164 superproteinori.id makan minum susu kurus konsultasi 
165 countermedsos13 jual follow murah 
166 nuhaqmenshop poin kemeja pemium murah murah 
167 clarisaayu20 selamat sore kawan ngajak cantik cantik tampan gabung 
pelangiq dapat promosi ramadan apik langsung live chat login 
site informasi sedia live chat terima kasih selamat buka manis 
manis 
168 sosialtechno promosi follow 
169 peninggi_badan.terpercaya01 gagal citacita impi tinggi badan maksimal raih citacita tinggi 
badan ideal 
170 pedia.flix butuh follow cek instagram situ jual follow percaya aman 
171 beli.followers.like_insta nambah follow suka murah cek instagram 
172 erlynasi senang rahasia cantik artis kemarin kakak saran buktin hasil 
bagus rekomendasi artis pasti wajib coba    
173 lulunatura192 solusi atas kulit tinggal semprot pakai repot natura whatsapp 
174 effolseg.co18 doain dagang laris teman teman nge study tourin orang tua 
mekah doain moga bahagiain orang tua beban hidup amin 
follow ige flower shopee tkped tiktk 
175  
nanadiarahma5 
  ampuh putih kakak saran hasil cek langsung rekomendasi 
poko 
176 orecare_jr stres ejek gigi kuning malu bicara pasang gigi kuning mantan 
sesal 
177 amel.iafitriani sangka putih badan ramai rekomendasi produk beliau 
178 jessica.angell442 terima kasih aurel semenjak liat instastory kakak putih langsing 




179 erlynasi terima kasih kasih rahasia putih kulit artis hasil permanen coba 
langsung chat rekomen  
180 dorisnackid camil sehat murah pasti enak poin instagram 
181 yuluanihalim moga sukses abai suka aurel moga jodoh 
182 sobrimubarok asli rambut beda bagus 
183 sevia_dhea abang tua cepat nikah 
184 sriwahyuniaffandi sosok rendah hati suka bagi krn buat baik sukses capai bentuk 
banggan indonesia cinta terus buat baik abai orang suka 
motivator anak bangsa hasil oleh halal 
185 ateamsidoarjo kendara nikah besok abang aurel keren abang 
186 sleepymeeh abang next target bagi pedang kaki gera bawah tanah lokasi 
padat duduk dor dor ngumpul sukses abang 
187 faizalemeraldy2 abang nikah serang balon air 
188 muhakbar983 semangat abang moga subscribe tambah 
189 ryanxsanz juta subs janji masjid penuhin nnya grup meme nanya emng 
laksana meme ribut report hangus kasi mohon teman teman 
dengar 
190 anggi_gigliwok terima kasih inspirasi sehat moga lancar mpok nur 
191 kadek.aryanii mak cinta video rugi aurel fimanpatin ngiris cinta aurel meni 
semang cewek khawatir doa mak aurel mendatkan jodoh kirim 
tuhan tulus cinta andaikata manpatin ngiris 
192 ff.brutal18_ abang coba guys follow abang lihat chanelnya ersya ramadan 
ngatain abang guguk bantu report guys akun hilang ngehina 
youtuber terima kasih stay safe 
193 ardiansahjastin congrarulation abang tunggu karya cepat halalin mpok nur 
abang salm dri emak taiwan 
194 a_giswa kabar abang sehat abang 
195 nila.rachim semangat ramdhan moga ramdhan kali rezeki abang 
196 _thereal.faiz setia menang sehat sukses amin 
197 darkjoke03 abang kemaren nazar masjid sub masjid abang 
198 ra_ma8874 abang captionnya awas mancing wewe halusinasi komentar 
ramai abang komenin mpok nur ngakak trus balas kakak cantik 
suka ngakak komentar instagram abang abang 
199 reddit06 gelut lag anjing konten bodoh masyarakat indonesia 
200 iam_n146 instagram moga lirik khusus wakil asa mpok nur lirik jadi lagu 
sila judul cinta suci biar samping dekap jiwa teman langkah 
biar tuntun jalan tenang waktu lalu dunia sama datang tempat 
biar pimpin hidup ref cinta suci pada jadi kasih sanding suci 
diri jadi cerita indah chorus biar tangis basah dunia tuhan biar 
tawa seru surga arti puisi lirik cinta suci cinta suci arti cinta 
nikah bait arti sedia damping hidup dunia usaha tuntun arah 
baik arah penuh bahagia surga jalan setia mati pisah imam 
mubait arti dunia terkadang milu butuh tenang semangat kuat 




ref arti bawa suci janji suci saksi tuhan suami cinta dunia 
akhirat bentuk keluarga ridhoi tuhan chorus arti biar sedih 
usaha bahagia usaha juang bawa surga sana cinta sejati moga 
puisi lirik senang mpok nur instagram 
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1123 susilisnawatii  gemuk mantap baru minggu pakai berat badan asal kurus 
1124 beauty_herbal.shop tubuh langsing ideal cek instagram solusi langsing baik dunia 
1125 dr.eva.herbalbeauty putih mulus langsing ideal wanita efektif herbal discount free 
ongkir 
1126 bikinphotobook_ lucu bangety cetak foto photobok 
1127 beauty_herbal.shop alangkah baik rawat kecatikan herbal bagus sehat ampuh 
kualitas sedia putih herbal seleb discount 
1128 beauty_herbal.shop tubuh langsing ideal keinginaan cita cita wanita cek instagram 
mengwujudkanya 
1129 zahraanissa19 bagus produk suka hasil puas 
1130 silvi.handayani.r putih badan tempo putih tubuh senang 
1131 megf0ll0wers jual foloower kakak bonus jual foloower aktif indonesia shopee 
tiktok youtubee 
1132 bintang.jeans cardinal baru cek bio 
1133 tokofollowes_ig bahagia jasa follow aktif nondrop shopee tokopedia tiktok 
youtube 
1134 dewiriskitaa terima kasih atas rekomendasi putih langsing baru lihat hasil 
ampuh produk poko nyesel 
1135 branchagent bantu suport akun bantu suka postingan terima kasih 
1136 _baca_wa_suami bismilah buka pacar whatsapp pasang chat 
1137 jasafollowers_market folowersnya follow indonesia permanent ribu follow bot ribu 
1138 anisaabungaletari ramai trending topik putih badan bicara mana 
1139 anisaabungaletari terima kasih atas rekomendasi putih langsing baru lihat hasil 
ampuh produk poko nyesel 
1140 one3media.shop4 ekspresi thania bingung nambahin follow sosmed olshop 
1141 nessialie gemesin koko keren 
1142 ponco_lestari ganteng bapak anak cihuy 
1143 pandasaurus.97 selamat pagi ayah akh youtuber nama ersya ramadha viral 
konten meroasting boy grup korea serta manajemen telusur 
meroasting tokoh publik betrand betrand katai alay umpat kotor 
maaf malu video meroasting betrand harap tim manajemen 
betrand menindaklanjuti youtuber tindak larut 
1144 king.bppo princes cici cantik princes satu 




1146 danralti betran astaga ganteng banget 
1147 tetih515 ayam geprek bensu hongkong cosewby enak mahal 
1148 titin.sartini.351 senang orang kaya enak kebel moga berkah 
1149 juliawati604 masha allah cici cantik adik sehat 
1150 fatimahannisa8080 rendah hati syukur koko bentrand sayang moga allah senantiasa 
lindung koko betrand keluarga onsu amin 
1151 ccp_betrandfans liat bias suka nyempil ayah promosi 
1152 nifasaputra2020 masyaallah ayah elok umur 
1153 itoh.thea seru hayu undang 
1154 lmnr1003 ganteng sehat onyo 
1155 dina_munte27 medan nikmat 
1156 linggariani buka daerah cengkareng jakbar sen deket ongkir murah 
1157 anurandayani78 totalitas ayah pesbuker sahur hibur jempol ayah 
1158 nurnadewinurnadewi suka lihat resto onsu rakyat harga pasti enak 
1159 edi.bodong.98434 sup buntut enak liat bos 
1160 yudis4547 ayah kesini glowing sumpah ayah ramuanya tua glowing ayah 
happy lihat muda 
1161 rangga4658 nak tompang kerja resep sup buntut 
1162 dheaceumeng maaf kpd ayah betrand peto baca 
1163 sandysophyana favourite sup buntut ayam suwir mantul minggu kemarin beli 
gratis habis stock kulkas besok pergi beli 
1164 intnabila_ ginsulnya 
1165 desmaahmad_ palembang sen 
1166 kangwirto oyo elok gigi ginsulnya 
1167 yvasisyva senyum sehat keluarga success 
1168 ninik_010104 fans sehat 
1169 ni.wimarsi mantap enak empuk daging buntut sapi 
1170 leni14979 sabtu minggu kangen ayah tunggu jam 
1171 asz_zahra segar buka puasa enak cocok sambal kecap cabai potong 
potong brambang iris mentah tomat ptong campur ulet ulet 
mangkuk kasih kecp coba 
1172 mariaindriatigriese sayang tinggal nge ces aza pulkam masuk daftar bensunda 
produk sarwendah 
1173 ainisulasris7 sehat trus ayah seskali ajak sinyo bintang tamu pesbuker 
1174 yudis4547 ayah bensunda express lebaran buka wilayah bekas order pcs 




1175 kenzie_fathian abang makan kuah ngirit kaya betrand ngirit turun turun gemas 
liat pingin tambahin 
1176 limaosyrup lupa bagi moga senantiasa sehat kuat jalan aktivitas syuting 
1177 all_bibo kentang wortel kasih kuah bumbu akur masak 
1178 yuyunkurnia79 cinta sayang boneka hidup thania koko gemes 
1179 lambe_bayi anak imut imut kaya 
1180 cris_tiano.16 malam sahabat sayang maaf menghayal nggak sahabat aku sapa 
sapa 
1181 fatimahpanduwinata hidup negara ketemu masakan indonesia pesan menit antar pas 
panci besar 
1182 susi.lawati233 enak kaya mas keluarga makan syukur alhamdulillah kerupuk 
lauk syukurin aza srmoga sukses mas 
1183 endang_sus1 ngelihat putra putri ayah bunda adem hati 
1184 larasati.64 ayah terima kasih sembah senang puasa moga sehat ayah 
1185 wiewieevelhy ayah liat muda 
1186 ana_bxb_offc_ manis gula 
1187 lmnr1003 ganteng sehat onyo 
1188 yuswandaaaa menu buka puasa pontianak kirim abang 
1189 bentoxbensu.uplod onyo moga karya banggan ortu 
1190 imas_0501 tangerang baru pamulang buka titik tangerang citra raya 
1191 eva75ermina ketemu dede allah anak wajah gemesin tua cerdas masya allah 
1192 liechiang_07 onsu besti love ayah love bunda love cici princesi love bontot 
sigemesi love onyo dear anggota onsu love yougbu 
1193 yunisukmaningtyas2741 tinggal orang sayang hari kangen love onsu family 
1194 ayunda5405 masyaallah muka mirip 
1195 duwiastutyandy anak ayah kangen pasti ketemu ayah hebat dunia fans fans ayah 
kangen ayah postingan pagi kaya kemaren finaly bayar sore 
ayah bom postingan best dady 
1196 duwiastutyandy bontot ekpresi gemes kangen ayah cirebon 
1197 sitisalamah0505 salfok daster bunda motif janda bolong 
1198 hanikmar onyo vcal nia nang 
1199 kultsummaudi03 sehat 







DATASET KATA BAKU DAN TAK BAKU 
Berikut merupakan dataset kata baku dan tak baku dari basis data 
IndonesianKataBakuChecker, dataset dapat dilihat pada tabel berikut ini: 











































































































































































































































214 adakalanya|ada kalanya 
215 apabila|apa bila 
216 bagaimana|bagai mana 
217 barangkali|barang kali 
218 bilamana|bila mana 
219 beasiswa|bea siswa 
220 belasungkawa|bela sungkawa 
221 bumiputra|bumi putra 
222 daripada|dari pada 
223 darmabakti|darma bakti 
224 darmasiswa|darma siswa 
225 dukacita|duka cita 
226 hulubalang|hulu balang 
227 kacamata|kaca mata 
228 kasatmata|kasat mata 
229 kepada|ke pada 
230 keratabasa|kerata basa 
231 kosakata|kosa kata 
232 lokakarya|loka karya 
233 manakala|mana kala 
234 manasuka|mana suka 
235 mangkubumi|mangku bumi 
236 marabahaya|mara bahaya 
237 matahari|mata hari 
238 olahraga|olah raga 
239 padahal|pada hal 
240 paramasastra|parama sastra 




242 radioaktif|radio aktif 
243 sastramarga|sastra marga 
244 saputangan|sapu tangan 
245 saripati|sari pati 
246 sebagaimana|sebagai mana 
247 sediakala|sedia kala 
248 segi tiga|segitiga 
249 silaturahmi|silatu rahmi 
250 sukacita|suka cita 
251 sukarela|suka rela 
252 sukaria|suka ria 
253 syahbandar|syah bandar 
254 titimangsa|titi mangsa 
255 wali kota|walikota 
256 ekabahasa|eka bahasa 
257 dwibahasa|dwi bahasa 
258 tridarma|tri darma 
259 tritunggal|tri tunggal 
260 caturwarga|catur warga 
261 caturwulan|catur wulan 
262 pancaindra|panca indra 
263 pancasila|panca sila 
264 saptakrida|sapta krida 
265 saptapesona|sapta pesona 
266 dasatitah|dasa titah 
267 dasawarsa|dasa warsa 
268 kilogram|kilo gram 
269 megawatt|mega watt 
270 terabita|tera bita 
271 gigaohm|giga ohm 




273 mikroorganisme|mikro organisme 
274 kilometer|kilo meter 
275 amoral|a moral 
276 asusila|a susila 
277 antarnegara|antar negara 
278 antarwarga|antar warga 
279 ekstrakurikuler|ekstra kurikuler 
280 kontrarevolusi|kontra revolusi 
281 mahaagung|maha agung 
282 maha pengasih|mahapengasih1 
283 nonblok|non blok 
284 non-indonesia|non indonesia2 
285 perilaku|peri laku 
286 peri keadilan|perikeadilan1 
287 pascapanen|pasca panen 
288 semiprofesional|semi profesional 
289 subbagian|sub bagian 
290 supersibuk|super sibuk 
291 tunakarya|tuna karya 









301 andaipun|andai pun 
302 ataupun|atau pun 




304 biarpun|biar pun 
305 kalaupun|kalau pun 
306 kendatipun|kendati pun 
307 meskipun|meski pun 
308 sungguhpun|sungguh pun 
309 walaupun|walau pun 
310 hindia belanda|hindia-belanda 
311 asal usul|asal-usul 
312 di antara|diantara 
313 di akhir|diakhir 
314 di atas|diatas 
315 di awal|diawal 
316 di bagian|dibagian 
317 di bawah|dibawah 
318 di belakang|dibelakang 
319 di dalam|didalam 
320 di dekat|didekat 
321 di depan|didepan 
322 di hadapan|dihadapan 
323 di jalan|dijalan 
324 di kanan|dikanan 
325 di kiri|dikiri 
326 di luar|diluar 
327 di mana|dimana 
328 di muka|dimuka 
329 di pusat|dipusat 
330 di rumah|dirumah 
331 di samping|disamping 
332 di saat|disaat 
333 di sana|disana 




335 di seberang|diseberang 
336 di sekeliling|disekeliling 
337 di sekitar|disekitar 
338 di seluruh|diseluruh 
339 di sini|disini 
340 di sisi|disisi 
341 di situ|disitu 
342 di tanah|ditanah 
343 di tempat|ditempat 
344 di tengah|ditengah 
345 di tengah-tengah|ditengah-tengah 
346 di tepi|ditepi 
347 di tiap|ditiap 
348 di tiap-tiap|ditiap-tiap 
349 ke atas|keatas 
350 ke bawah|kebawah 
351 ke belakang|kebelakang 
352 ke dalam|kedalam 
353 ke depan|kedepan 
354 ke hadapan|kehadapan 
355 ke kanan|kekanan 
356 ke kiri|kekiri 
357 ke mana|kemana 
358 ke sana|kesana 
359 ke samping|kesamping 






































































































































































































































































































































VALIDASI DATA EXPORTCOMMENTS.COM 
 Berikut merupakan proses validasi data dari Instagram dengan data dari 
exportcomments.com. 
1. Salin link target postingan yang ingin diambil data komentarnya 
 
2. Tempelkan link tadi ke halaman situs exportcomments.com 
 





4. Untuk validasi data komentar sesuai atau tidak dengan data dari Instagram 
salin salah satu link data komentar pada file csv. 
 
5. Tempelkan pada tab pencarian browser, maka komentar terpilih akan 





Setelah dilakukan pengecekan validasi, maka dapat disimpulkan bahwa data 
yang diambil dari situs exportcomments.com merupakan data valid dan situs 
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